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Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα απφθηεζεο δηπιψκαηνο 
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ηεο ΢ρνιήο Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 
΢ε κηα ρψξα κε έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ε Διιάδα πξνβάιιεη 
επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνλ ζχγρξνλν Μεραληθφ λα ελβαζχλεη ζην ζέκα ησλ 
επεκβάζεσλ,ψζηε λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αξηηφηεξε ιχζε φρη κφλν ζην 
πξφβιεκα ησλ πξνζεηζκηθψλ θαη κεηαζεηζκηθψλ επεκβάζεσλ. 
Ζ επηζθεπή θαη ελίζρπζε θηηξίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είλαη έλαο ηνκέαο 
ηεο επηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
ζηε ζχγρξνλε επνρή. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αξθεηά εξεπλεηηθά θαη πεηξακαηηθά 
πξνγξάκκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, έρνπλ εμειίμεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην πεδίν απηφ. 
Απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ 
έρνπλ ήδε ιάβεη ρψξα είλαη ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηνπ 
Διιεληθνχ Καλνληζκνχ Δπεκβάζεσλ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.), ηνπ Δπξσθψδηθα 8–Μέξνο 3 
θαζψο θαη άιισλ δηεζλψλ δηαηάμεσλ, κε ρξήζε ησλ νπνίνπ γίλνληαη πιένλ νη 
έιεγρνη επάξθεηαο, νη επηζθεπέο θαη νη εληζρχζεηο ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ. 
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή φισλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ πνπ απαηηνχληαη γηα κηα νινθιεξσκέλε κειέηε 
απνηίκεζεο κε βάζε ηελ νπνία ζα είκαζηε ζε ζέζε λα πάξνπκε ηηο θαηάιιειεο 
απνθάζεηο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηνπ θνξέα,ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ 
ζηαδίσλ ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ Φ.Ο. ηνπ πθηζηάκελνπ δνκήκαηνο 
θαη ε παξνπζίαζε ησλ αλειαζηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο σο εξγαιείσλ γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ,φηαλ ππφθεηληαη ζε ηζρπξέο 
ζεηζκηθέο δξάζεηο. 
΢ην ζεκείν απηφ, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή 
ηνπ ηνκέα Αληηζεηζκηθήο Σερλνινγίαο ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ 
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Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, θχξην Κσλζηαληίλν ΢ππξάθν, γηα ηελ 
εκπηζηνζχλε πνπ κνπ επέδεημε αλαζέηνληάο κνπ ην ζέκα απηφ αιιά θαη γηα ηελ 
θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ απνπεξάησζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, θάησ απφ ην 
άξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο. 
Δπίζεο,επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θχξην Ησάλλε Σαθιακπά γηα ηε ζπκβνιή ηνπ 
ζην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ βιαβψλ κε ηε κεζνδνινγία Ζazus,πνπ ήηαλ 
ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή. 
Δπίζεο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ Γεκήηξην Κνθθηλάθν θαη ηνλ Γεκήηξην Υηψηε 






























Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην πεδίν ηεο απνηίκεζεο 
πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Σν δνζέλ θηίξην 
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ πνιιέο απφςεηο. 
Ζ έληνλε κε θαλνληθφηεηά ηνπ ζε θάηνςε, ην θαζηζηά ζηεπηηθά επαίζζεην θαη 








Πξάγκαηη, ππφ ηε δξάζε ηνπ ζεηζκνχ ηεο Κεθαινληάο ε θαηαζθεπή ππέζηεη 
πνιχ βαξηέο βιάβεο ζηα πξσηεχνληα θέξνληα ζηνηρεία ηεο θαη ε αλάγθε άκεζεο 
επέκβαζεο επηβεβιεκέλε. 
Σν δήηεκα ηεο επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο επέκβαζεο είλαη 
αξθεηά πεξίπινθν θαη κάιηζηα ηίζεληαη νη παξαθάησ πξνβιεκαηηζκνί: 
Ζ επηινγή ζπζηήκαηνο επέκβαζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζα απνηειεί κηα 
νινθιεξσκέλε, νηθνλνκηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε κφλνλ εάλ απαληάεη ζην 
δήηεκα κεηαηξνπήο ηνπ θνξέα ζε κε ζηξεπηηθά επαίζζεην.Δίλαη αληηιεπηφ φηη 
νπνηαδήπνηε κέζνδνο επέκβαζεο θαη εάλ επηιεγεί δελ δίλεη νξηζηηθή ιχζε ζε έλα 
θηίξην ζην νπνίν θπξηαξρεί ε ζηξεπηηθή ηδηνκνξθή. 
Ζ επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ηεο θαλνληθφηεηαο ζε θάηνςε ζηελ αληηζεηζκηθή 
ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή. 
Σειηθά,ζην θηίξην θαηαζθεπάζηεθε αληηζεηζκηθφο αξκφο κε απνηέιεζκα ηε 
δεκηνπξγία δχν ππν-θηηξίσλ πνπ είλαη ζηαηηθά αλεμάξηεηα. 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δηεξεπλάηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελφο ηκήκαηνο θαη 
ε αξρηθή ηδέα ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα ζπγθξηζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εληαίνπ θνξέα 
ζε ζρέζε κε απηή ησλ δχν αλεμάξηεησλ θαη ζηελ νπζία λα απνδεηρζεί φηη εάλ εθ 
ησλ πξνηέξσλ ν θνξέαο είρε ρσξηζηεί ζε δχν,ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζεηζκνχ ζα 
ήηαλ ιηγφηεξν δπζκελή. 
΢ην Κεθάιαην 1, ηίζεηαη ην δήηεκα ησλ επεκβάζεσλ κε ηνλ νξηζκφ ησλ 
βαζηθφηεξσλ ελλνηψλ θαη πσο εμεηδηθεχεηαη ζηελ Διιάδα.Ζ πεξηγξαθή ηεο γεληθήο 
θαηάζηαζεο ησλ πθηζηακέλσλ θαη ηεο παζνινγίαο ηνπο αλαδεηθλχεη ηελ αμία θαη 
επηηαθηηθφηεηα ησλ πξνζεηζκηθψλ θαη κεηαζεηζκηθψλ επεκβάζεσλ. 
Σν Κεθάιαην 2 πξαγκαηεχεηαη ην ζηάδην ηεο απνηίκεζεο,φπνπ αλαιχνληαη νη 
θάζεηο ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ δνκήκαηνο.Δπηπιένλ,έκθαζε 
δίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηάζκεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ,ζηελ επηινγή 
ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο αλάινγα κε ην πξνζνκνίσκα θαη ηνπο 
ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε.Δπηζεο, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα 
βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη νη 
βαζηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο – ζπζηήκαηα επεκβάζεσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ 
πθίζηαληαη. 
΢ην Κεθάιαην 3 αλαιχνληαη νη κέζνδνη αλάιπζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 
Διιεληθφ Καλνληζκφ Δπεκβάζεσλ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ΢ηαηηθή 
Αλειαζηηθή Αλάιπζε πνπ απνηειεί ην ηζρπξφηεξν κέζν ζηελ θαηαλφεζε ηεο 




΢ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία, ηα πιηθά θαη νη παξάκεηξνη ηνπ 
θηηξίνπ θαη ησλ θνξηίζεσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζην πξνζνκνίσκα, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο κνληεινπνίεζήο ηνπο ζην ινγηζκηθφ SAP 2000 v.15.1 
΢ην θεθ 5& 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειαζηηθψλ αλαιχζεσλ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην θηίξην (δχν κνληέια-πιήξσο παθησκέλν-κε 
πξνζνκνίσζε ηεο ζεκειίσζεο). Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ δείθηε ζπκπεξηθνξάο q. 
΢ην θεθάιαην 7,πξαγκαηνπνηείηαη ζηαηηθή αλειαζηηθή αλάιπζε ζην θηίξην θαη 
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη αλάγθεο ιήςεο 
κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλνηεηάο ηνπ 
΢ην θεθάιαην 8,γίλεηαη αμηνιφγηζε ησλ βιαβψλ κε ηε κεζνδνινγία Hazus θαη 
εμαγσγή ησλ θακπχισλ δπζζξαπζηφηεηαο ηνπ θνξέα. 



















Ζ Διιάδα είλαη κία απφ ηηο εληνλφηεξα ζεηζκηθέο πεξηνρέο παγθνζκίσο. Σα 
ηειεπηαία 25 ρξφληα έρεη ζξελήζεη πεξίπνπ 260 λεθξνχο απφ ζεηζκνχο ελψ 
παξάιιεια νη πιηθέο δεκηέο - άκεζεο θαη έκκεζεο - μεπεξλνχλ ηα 3 δηο επξψ. Σν 







άιισλ ζεηζκνγελψλ ρσξψλ, παξάιιεια φκσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζεηζκνί 
πνπ ηηο πξνθάιεζαλ ήηαλ αζζελέζηεξνη απφ ηνπο κέγηζηνπο αλακελφκελνπο ζηηο 
δηάθνξεο ηεθηνληθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 
Σν κεγάιν πξφβιεκα ζηε ρψξα καο είλαη νη νηθνδνκέο πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη 
θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1984, δειαδή, πξηλ ηελ πξψηε βαζηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ ηνπ 1959, ν νπνίνο ζηελ νπζία αληαλαθινχζε γλψζεηο ηεο δεθαεηίαο 
20‟~ 30‟. ΢‟ απηφ ζπλέβαιε θαη ε απνπζία ηζρπξψλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ, φπσο 
απηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, πνπ δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα 
απνθάιπςεο ησλ εγγελψλ αδπλακηψλ ησλ ηζρπνπζψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη 
ησλ πξαθηηθψλ ζρεδηαζκνχ δφκεζεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Έηζη, ε έληνλε 
αλνηθνδφκεζε πνπ επηθξάηεζε θαηά ηηο δεθαεηίεο ‟60 θαη ‟70, είρε σο απνηέιεζκα 
έλα ηεξάζηην ηκήκα ηνπ δνκηθνχ πινχηνπ ηεο Διιάδαο (~70%) θαη θπξίσο ησλ 
κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ λα απνηειείηαη απφ θηήξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, πνπ 
πζηεξνχζαλ ζεκαληηθά απφ πιεπξάο ζεηζκηθήο επάξθεηαο, ζπγθξηλφκελα κε ηα 
ζχγρξνλα θηήξηα. 
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ αδπλακηψλ είλαη νη πεξηπηψζεηο 
πνιπψξνθσλ θηεξίσλ ηχπνπ „pilotis‟ ζηα νπνία θαη παξαηεξείηαη ζπλήζσο, ε 
πιεηνλφηεηα ησλ βιαβψλ θαη θαηαξξεχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκηθψλ 
γεγνλφησλ. Δθηηκάηαη αθφκε, πσο ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ζεηζκψλ ζε κεγάια 
αζηηθά θέληξα, νη δεκηέο θαη νη αλζξψπηλεο απψιεηεο ζε ηέηνηνπ είδνπο θηήξηα, 
κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάιεο.Μηα πξνζεηζκηθή επέκβαζε ελίζρπζεο απηνχ ηνπ 
ηχπνπ θηεξίσλ είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη νηθνλνκηθή, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα γίλεη 
εμσηεξηθά ρσξίο λα δηαηαξάμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ θαη ρσξίο λα πξνθαιέζεη 
πξφζζεηεο επηζθεπέο. Αλ θαη δελ απνηειεί πιήξε ζσξάθηζε, ελ ηνχηνηο κεηψλεη 
ζεκαληηθά ηελ ηξσηφηεηα ηνπ θηεξίνπ πνπ νθείιεηαη ζην εμαηξεηηθά αζζελέο απφ 
πιεπξάο ζεηζκηθήο αληνρήο θηήξην. 
Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ νη γλψζεηο καο πάλσ ζηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
θαηαζθεπψλ ζπλερψο απμάλνληαη. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα απνξξίπηνληαη 
παιηέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπψλ θαη λα 
αιιάδνπλ νη εζληθνί θαλνληζκνί. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε είηε γηα επηζθεπή θαη 
ελίζρπζε θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη βιάβεο, είηε γηα πξνζεηζκηθή ελίζρπζε 
θαηαζθεπψλ πνπ δε έρνπλ παξνπζηάζεη βιάβεο, αιιά κε βάζε ηελ αξρηθή ηνπο 
κειέηε πζηεξνχλ ζηε ζεηζκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ή αθνινπζνχλ μεπεξαζκέλνπο 
θαλνληζκνχο θαη ρξεηάδνληαη αλαβάζκηζε, γηα ελίζρπζε κε ζηφρν ηελ αιιαγή ρξήζεο 
ιεηηνπξγίαο, φπσο ζε απμεκέλα θνξηία ιεηηνπξγίαο. 
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Ο αλαζρεδηαζκφο κηαο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο είλαη έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην 
πξφβιεκα θαη ππάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη πνπ ζ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, 
φπσο, ε έθηαζε ησλ βιαβψλ, νη θαλνληζκνί πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί ζηε 
ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή, ε ειηθία ηεο θαηαζθεπήο, ε ζπνπδαηφηεηα, ην 
απαηηνχκελν θφζηνο θαη ν ππφινηπνο ρξφλνο δσήο ηεο θαηαζθεπήο. 
Πξνθεηκέλνπ κηα επέκβαζε λα είλαη επηηπρήο θαη απνηειεζκαηηθή, απαηηείηαη 
θαιή γλψζε ηεο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πθηζηάκελνπ δνκήκαηνο „σο 
έρεη‟ ζε θάπνην ηζρπξν κειινληηθφ ζεηζκφ. ΢ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη 
ζχγρξνλα θαλνληζηηθά θείκελα φπσο νη Ακεξηθάληθεο νδεγίεο ηεο FEMA, ν 
Διιεληθφο Καλνληζκφο Δπεκβάζεσλ, ην κέξνο 3 ηνπ Δπξσθψδηθα 8, νη 
Νενδειαλδηθέο νδεγίεο γηα ηελ απνηίκεζε πθηζηάκελσλ θηεξίσλ (NZSEE2006), 
θ.ά., πνπ πηνζεηνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηίκεζε βάζεη δεδνκέλεο ζηάζκεο 
επηηειεζηηθφηεηαο.Οη θπξηφηεξεο δπζρέξεηε πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ 
αλαζρεδηαζκφ ησλθαηαζθεπψλ είλαη: 
 Ζ κε επαξθήο εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ βιαβψλ πνπ παξαηεξνχληαη, 
πνπ ζπλεπάγεηαη θαη εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ 
επεκβάζεσλ 
 Ζ αλεπάξθεηα ησλ κεζφδσλ αλαιχζεσο λέσλ θαηαζθεπψλ, φηαλ απηέο 
εθαξκνζηνχλ ζε θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ήδε εκθαλίζεη πιαζηηθή 
ζπκπεξηθνξά. 
 Θ ανεπάρκεια των γνϊςεων που ζχουν να κάνουν με τθ διαςταςιολόγθςθ μθ 
μονολικικϊν διατομϊν αποτελοφμενων από διάφορα υλικά, ςε ότι αφορά τισ 
ιδιότθτεσ και τισ μεκόδουσ ελζγχου των διεπιφανειϊν. 
 
Ζ απφθαζε γηα ηελ επαλαθνξά ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πξν ηνπ ζεηζκνχ 
θαηάζηαζε ή ηελ ελίζρπζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αληνρή ηεο ζχκθσλα κε 
ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα, βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο, κε 
ζεκαληηθφηεξνπο ην θφζηνο ησλ επηζθεπψλ θαη ησλ εληζρχζεσλ ζε ζρέζε κε ην 
θφζηνο θαηαζθεπήο λένπ θηεξίνπ, ηελ ειηθία ηνπ θηεξίνπ, ηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο, 
ηελ χπαξμε ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο 
εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ην είδνο ηεο 
θαηαζθεπήο, ηελ αηζζεηηθή ηεο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ απνδνρήο ζηνλ αλαζρεδηαζκφ κηαο 
θαηαζθεπήο. 
Σα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ θαζηεξψλνληαη γηα ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο είλαη 







πεξηπηψζεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ ίδηα θξηηήξηα παιαηψλ θαη λέσλ θηεξίσλ ππήξμε 
ζεκαληηθά κηθξφο αξηζκφο επεκβάζεσλ ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο θαη ηεο 
δπζθνιίαο ηεο επέκβαζεο. Όκσο ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ιχζεο είλαη έλα απφ 
ηα πιένλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα. ΢ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 
απνηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ελφο ηξηψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ζηελ Κεθαινληά,πνπ έρεη ππνζηεί ηζρπξέο βιάβεο απφ πξφζθαην 
ζεηζκφ θαη ε αμηνιφγηζε ησλ βιαβψλ ηνπ. Οη κέζνδνη αλάιπζεο αθνινπζνχλ ηηο 




























2.1 ΑΠΟΣΙΜΗ΢Η ΤΥΙ΢ΣΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΑΣΩΝ 
2.1.1 Γενικϊ 
Ζ απνηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκεκάησλ αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα: 
 Σσλλογή ζηοιτείφν (έξεπλα ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ δνκήκαηνο) 
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 Ανάλσζη θαη 
 Έλεγτος οριακών καηαζηάζεφν. 
2.1.2 ΢κοπόσ 
΢θνπφο ηεο απνηίκεζεο πθηζηακέλνπ δνκήκαηνο είλαη ε εθηίκεζε ηεο 
δηαζέζηκεο θέξνπζαο ηθαλόηεηάο ηνπ θαη ν έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο 
Καλνληζκνχο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαζέζηκεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ δνκήκαηνο 
ζα ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθψο ππφςε θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 
έξεπλα ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ. Ο κειεηεηήο Μεραληθφο νθείιεη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα 
επηβιέςεη κία ζεηξά δηεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ψζηε λα ηεθκεξηψζεη θαη λα 
αηηηνινγήζεη ηηο ζηηο νπνίεο ζα βαζηζζεί ε απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 
Ζ δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη 
βιαβψλ ζην πξνο απνηίκεζε θηίξην: 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ βιάβεο, ην απνηέιεζκα ηεο απνηίκεζεο, 
αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν αλαζρεδηαζκνχ, ζα νδεγήζεη ζηελ απφθαζε γηα 
ελίζρπζε ή φρη ηνπ δνκήκαηνο. 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ ήδε ππάξρνπλ βιάβεο, ε δηαδηθαζία απνηίκεζεο έρεη δχν 
ζθέιε: 
(i) Απνηηκάηαη πξψηα ην δφκεκα σο έρεη, κε ζπλεθηίκεζε ησλ βιαβψλ. Αλάινγα κε 
ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν αλαζρεδηαζκνχ, ην απνηέιεζκα ηεο απνηίκεζεο ζα 
νδεγήζεη ζηελ απφθαζε γηα επέκβαζε (επηζθεπή ή/θαη ελίζρπζε) ή φρη. Σν ζθέινο 
απηφ ηεο απνηίκεζεο πξαθηηθψο έρεη εθαξκνγή φηαλ νη βιάβεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 
Δπηηξέπεηαη λα παξαιείπεηαη φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή Μεραληθνχ 
απαηηείηαη νπσζδήπνηε επέκβαζε, νπφηε εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην 
επφκελν ζθέινο (ii). 
(ii) ΢ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη επέκβαζε, απνηηκάηαη ην δφκεκα ζηελ πξν
 ησλ βιαβψλ θαηάζηαζε, δειαδή κε ηελ παξαδνρή φηη απιψο ζα
 απνθαηαζηαζνχλ (επηζθεπαζζνχλ) νη βιάβεο. Αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν 
 ζηφρν αλαζρεδηαζκνχ, ην απνηέιεζκα ηεο απνηίκεζεο απηήο ζα νδεγήζεη 











2.1.3 ΢υλλογό ςτοιχεύων 
Ζ ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ δηέπεηαη απφ ηηο 
αθφινπζεο αξρέο: 
 
 Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 
πθηζηακέλσλ δνκεκάησλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζα δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ 
ηνπο θαη ζα βαζκνλνκνχληαη θαηαιιήισο. 
 
 Σν πξφγξακκα ησλ επηηφπνπ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ δηεξεπλήζεσλ 
ζπληζηάηαη λα ζπληάζζεηαη, ε δε εθηέιεζή ηνπ λα επνπηεχεηαη, απφ ηνλ 
κειεηεηή Μεραληθφ ηεο απνηίκεζεο, αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο ηεο 
κειέηεο. 
 
 Ζ αμηνπηζηία ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηαιιήισο 
ππφςε ζηελ απνηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ δνκεκάησλ θαη ζηε δηακφξθσζε 
ζηξαηεγηθψλ επέκβαζεο. Τηνζεηνχληαη ηξείο ζηάζκεο αμηνπηζηίαο 










(α) αποτίμθςθ του δομιματοσ με 
βλάβεσ ανάλογα με τον 

















2.1.4 Αρχϋσ αποτύμηςησ 
2.1.4 .1 Γενικϊ 
Οη βαζηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ε απνηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ αλάινγα 
κε ηα θνξηία πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαιάβεη ν ππάξρσλ θέξνληαο νξγαληζκφο, είλαη 
νη παξαθάησ: 
 Όηαλ ν πθηζηάκελνο θέξσλ νξγαληζκφο πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε 
δηακφξθσζε ηνπ αλαζρεδηαδφκελνπ θνξέα γηα ηελ αλάιεςε κφλν 
θαηαθνξύθσλ θνξηίσλ, ε απνηίκεζή ηνπ κπνξεί λα γίλεηαη κε βάζε απιέο, 
αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζπληεξεηηθέο κεζόδνπο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
αθξίβεηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ απνηίκεζεο πξέπεη λα 
πξνζαξκφδεηαη πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. 
 Όηαλ, αληίζεηα, ν πθηζηάκελνο θέξσλ νξγαληζκφο πξνβιέπεηαη λα 
ζπκκεηάζρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλαζρεδηαδφκελνπ θνξέα γηα ηελ αλάιεςε 
ηφζν θαηαθνξύθσλ όζν θαη ζεηζκηθώλ θνξηίσλ, ηφηε ε απνηίκεζε πξέπεη 
λα γίλεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ: 
1. Ζ απνηίκεζε γίλεηαη κε αλαιπηηθέο κεζφδνπο, θαη εηδηθά ζηα δνκήκαηα γηα 
ηα νπνία δηαηίζεηαη εγθεθξηκέλε κειέηε (ε νπνία έρεη εθαξκνζζεί) θαη ηα 
νπνία δελ παξνπζηάδνπλ βιάβεο, ε απνηίκεζε κπνξεί λα γίλεη βάζεη ησλ 
πεξηερνκέλσλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 
2. Σα πξνζνκνηψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηίκεζε κπνξεί 
λα αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ηνπ δνκήκαηνο ή επί κέξνπο ζηνηρεία. 
Δίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά πξνζνκνηψκαηα, 
αλάινγα κε ην είδνο ησλ επηβαιινκέλσλ δξάζεσλ. Γεληθψο, ην είδνο ησλ 
πξνζνκνησκάησλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο 
ππνινγηζκνχ πνπ ζα εθαξκνζζνχλ. 
3. Η αθξίβεηα ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κεζόδσλ, ζπληζηάηαη λα είλαη 
ζπκβαηή κε ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. 
4. ΢ηηο πεξηπηψζεηο δνκεκάησλ πνπ ήδε παξνπζηάδνπλ βιάβεο ή θζνξέο, ε 
εθαξκνδφκελε κέζνδνο απνηίκεζεο νθείιεη λα κπνξεί λα εξκελεχζεη 
θαηά αδξνκεξή πξνζέγγηζε ηφζν ηε κνξθή φζν θαη ηε ζέζε ησλ 
νπζησδώλ απηψλ βιαβώλ. ΢ε δνκήκαηα κεγάιεο ζεκαζίαο, ζηα νπνία 
έρνπλ δηαπηζησζεί βιάβεο, ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ παξακεηξηθέο 
αλαιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εξκελεία ησλ βιαβώλ θαηά 
κνξθή θαη ζέζε. 
5. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα είλαη ρξήζηκε ή/θαη αλαγθαία κηα 
ηαρεία εθηίκεζε ηεο απψιεηαο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ελφο 










1΢κελετικι καμπφλθ ςυμπεριφοράσ δομικοφ ςτοιχείου 
 
 
Αλαιφγα κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ βαζκφ βιάβεο νξίδνληαη ζπληειεζηέο r 
απνκείσζεο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ,σο εμεο: 
 
 
 r=1 γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ πξηλ απφ ηηο βιάβεο 
 r=0 γηα πιήξε αζηνρία θαη νπζηαζηηθή απψιεηα ηνπ βιακκέλνπ ζηνηρείνπ κε 
εμάληιεζε θαη ηεο πιαζηηκφηεηάο ηνπ 



















2 Συπικοί βακμοί βλαβϊν υποςτυλωμάτων+δοκϊν 










2.1.4 .2 ΢υνεκτύμηςη των τοιχοποιιών πλόρωςησ 
 Οη ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο δε ζπλεθηηκψληαη ζηελ αλάιεςε κε ζεηζκηθψλ 







δξάζεσλ, φπσο ιφγσ θαηαθνξχθσλ θνξηίσλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
πξνζνκνηψκαηα ρσξίο ηνίρνπο πιήξσζεο ή πξνζνκνηψκαηα πνπ δε ζα 
πξνθαινχλ έληαζε ζηνπο ηνίρνπο πιήξσζεο. 
 Οη ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο ζπληζηάηαη λα ζπλεθηηκψληαη ζηελ αλάιεςε 
ζεηζκηθψλ δξάζεσλ. Ζ ζπλεθηίκεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ πιήξσζεο ελ γέλεη 
ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δνκήκαηνο 
ππφ ηηο ζεηζκηθέο δξάζεηο ηδίσο θαηά ηε θάζε ηεο απνηίκεζεο. 
 Οη ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο ζπλεθηηκψληαη ππνρξεσηηθψο ζηελ αλάιεςε 
ζεηζκηθψλ δξάζεσλ, φηαλ απηφ ζπλεπάγεηαη δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ην 
θέξνληα νξγαληζκφ ζε γεληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Ζ εθηίκεζε ηεο δπζκελνχο ή 
επκελνχο επηξξνήο ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ γίλεηαη απν ην κειεηεηή Μεραληθφ, 
επηζεκαίλεηαη φκσο ε δπζθνιία ηεο εθηίκεζεο, ηδίσο φηαλ δε δηαηίζεληαη 
ζηνηρεία αλαιχζεσλ θαη ππνινγηζκψλ. ΢πλεπψο, ε εθηίκεζε απηή ζα είλαη 
αζθαιέζηεξε εάλ εμ αξρήο εηζαρζνχλ νη ηνηρνπιεξψζεηο ζηα πξνζνκνηψκαηα 
ησλ αλαιχζεσλ. 
2.1.5. Διερεύνηςη & τεκμηρύωςη Υϋροντοσ Οργανιςμού Τφιςταμϋνου 
Δομόματοσ 
2.1.5.1 Γενικϊ 
Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε κειέηε ή επέκβαζε, απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε θαη ε 
ηεθκεξίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ δνκήκαηνο ζε επαξθή έθηαζε θαη βάζνο, ψζηε λα 
θαηαζηνχλ φζν γίλεηαη πην αμηφπηζηα ηα δεδνκέλα ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ε 
κειέηε απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνχ. 
Πξνο ηνχην απαηηείηαη: 
 ε απνηύπσζε ηνπ δνκήκαηνο θαη ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, 
  ε ζχληαμε ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπ,  
 ε θαηαγξαθή ησλ ηπρφλ βιαβώλ ή θζνξώλ 
  θαζψο θαη ε εθηέιεζε επηηφπνπ δηεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαη κεηξήζεσλ.  
 
2.1.5.2 Αξιοπιςτύα των δεδομϋνων 
Ζ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ζεηξά παξαγφλησλ θαη επεξεάδεη 
θαζνξηζηηθά ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ αληηζηάζεσλ.Γη‟ απηφ ζα 
πξέπεη λα είκαηε ζε ζέζε θάζε θνξά λα αμηνινγήζνπκε ηα δεδνκέλα θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο αλάινγα κε ηελ 
εκπηζηνζχλε πνπ έρνπκε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζπιιέμεη. 
Μεξηθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ΢.Α.Γ. είλαη: 
 Γηαζεζηκφηεηα εγθεθξηκέλεο κειέηεο 
Χρονικι περίοδοσ καταςκευισ του κτιρίου 
 Πνηφηεηα πιηθψλ θαη ηξφπνο δφκεζεο 
 Λεπηνκέξεηεο νπιίζεσο,αγθπξψζεσο θαη αλακνλψλ 
 Σξφπνο θαηαζθεπήο,θαηάζηαζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ 
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 Γπζθνιίεο ζηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηφπνπ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
πιηθψλ 
 
2.1.5.3 Εκτύμηςη κατϊςταςησ υφιςταμϋνου δομόματοσ 
΢ηε θάζε απηή ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ δηαζέζηκα δεκφζηα ή ηδησηηθά αξρεία, απφ 
ζρεηηθά ππεχζπλεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη απφ επηηφπνπ δηεξεπλήζεηο θαη 
ειέγρνπο. 
Απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο: 
 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δνκεηηθέο αιιαγέο απφ ηελ επνρή 
θαηαζθεπήο, νη νπνίεο πηζαλφλ κεηαβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 
απφθξηζε ηνπ θηηξίνπ 
 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ππεδάθνπο  
 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκειίσζεο ηνπ 
θηηξίνπ 
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, 
ελδερνκέλσο βιαπηηθψλ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ δνκήκαηνο 
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο δηαηνκέο ησλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ ηα 
απαξηίδνπλ, ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο θαη θαηαζθεπήο  
 Πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ,κεζσ ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο ζπνπδαηφηεηαο. 
 Δθηίκεζε ησλ θηλεηψλ θνξηίσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηηθή 
ρξήζε ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. 
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ πιηθψλ 
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηχπν θαη ηελ έθηαζε πξνεγνπκέλσλ θαη 
ζεκεξηλψλ δνκεηηθψλ βιαβψλ θαη θζνξψλ,ζπκπεξηιαβαλνκέλσλ θαη 
πξνεγνπκέλσλ κέηξσλ επηζθεπήο ή ελίζρπζεο. 
 Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε αλαγλσξίζηκα ζεκαληηθά ζθάικαηα ζηε 
κειέηε θαη ειαηηψκαηα ησλ πιηθψλ. 
 Γεσκεηξηθέο κεηξήζεηο : 
 Γηαζηάζεηο ησλ δηαηνκψλ, ηνπ κήθνπο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
θαη ηνπ πάρνπο ησλ ηειεησκάησλ, φπσο θαηαζθεπάζζεθαλ 
 Υσξνζηαζκήζεηο, κεηξήζεηο εθθεληξνηήησλ, απνθιίζεσλ 
 Δχξνο ξσγκψλ ή απνθνιιήζεηο ζε θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ή ηνηρνπνηία. 
 Παξακνξθψζεηο θαη αζπλέρεηεο ζε αξκνχο, κεηαηνπίζεηο 
 Παξακέλνπζεο παξακνξθψζεηο 
 Υξνληθή εμέιημε ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθψλ,ηδηαίηεξα ιφγσ 
κεηαζεηζκψλ (ελδερφκελε εγθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ 
παξαθνινχζεζεο). 
΢εκεηψλεηαη φηη ε αδπλακία ζπιινγήο ηφζν ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε 
χπαξμε αβεβαηνηήησλ κπνξεί λα θαιχπηεηαη κε ηελ ΢ηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ. 
2.1.5.4 Ιςτορικό 
Ζ ζχληαμε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ δνκήκαηνο πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε 







• Σηο θάζεηο θαηαζθεπήο 
• Μεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο 
• Δκθάληζε βιαβψλ ή θζνξψλ θαηά ην παξειζφλ θαη ηξφπνο 
απνθαηάζηαζεο ηνπο 
• Έθηαθηεο δξάζεηο (ζεηζκνί, ππξθαγηά,πξφζθξνπζε,θαηαζθεπή γεηηνληθνχ 
έξγνπ) 
2.1.5.5 Αποτύπωςη Φϋροντοσ Οργανιςμού  
Δθφζνλ ππάξρεη κειέηε θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη έρεη εθαξκνζηεί επαξθψο,ηφηε ε 
κειέηε επεκβάζεσλ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηα ππάξρνληα ζρέδηα ηνπ θέξνληνο 
νξγαληζκνχ. 
΢ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζχληαμε θαηάιιεισλ ζρεδίσλ ηνπ Φ.Ο.(απνηχπσζε) 
είλαη επηβεβιεκέλε. 
΢ηελ απνηχπσζε ηνπ Φ.Ο. ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε απνηχπσζε ησλ αθαλψλ 
ζηνηρείσλ κε δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαη ε θαηαγξαθή ησλ βιαβψλ. 
 2.1.5.6. Καταγραφό βλαβών 
Οη βιάβεο ή θζνξέο πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο απνηχπσζεο,κε 
ηηο απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο. 
Ο φξνο «βιάβε» πεξηιακβάλεη θάζε αιινίσζε ή απνκείσζε ηεο γεσκεηξίαο ή 
ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ή ησλ 
ηνηρνπιεξψζεσλ. 
Γειαδή, κε ηνλ φξν βιάβε ελλννχκε: 
 ΢εκαληηθέο παξακνξθψζεηο ή απνθιίζεηο 
 Ρεγκαηψζεηο ή απνθνιιήζεηο 
 Σνπηθέο αζηνρίεο θαη ζξαχζεηο 
 Απνκεηψζεηο δηαηνκψλ,απνιεπίζεηο θαη απνθινηψζεηο 
 Γηάβξσζε νπιηζκψλ ή πξνζβνιή ζθπξνδέκαηνο 
 
Αθφκα,ζηηο βιάβεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θζνξέο ιφγσ θπζηθνρεκηθψλ 
δξάζεσλ. 
Δπηπιένλ,πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα ιακβάλνληαη θαηαιιήισο ππφςε 
θαη νη θαθνηερλίεο, θαζψο ε έληαζε θαη ε έθηαζή ηνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 
απνκέλνπζα θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ. 
2.1.5.7. Διερευνητικϋσ εργαςύεσ 
Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ρξήζηκσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο 
ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ν Μεραληθφο ζπληάζζεη πξφγξακκα δηεξεπλεηηθψλ 
εξγαζηψλ,πνπ πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο κεηξήζεηο θαη δνθηκέο ζην εξγαζηήξην ή επη 
ηφπνπ. 
Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εμεηαδφκελνπ ζηνηρείνπ δηαθξίλνληαη δηάθνξα ηκήκαηα 
ηεο δηεξεχλεζεο: 
 Απνηχπσζε αθαλψλ ζηνηρείσλ 
 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο 
 Έδαθνο ζεκειίσζεο 
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2.1.5.7.1 Αποτύπωςη αφανών ςτοιχεύων 
Ζ απνηχπσζε ησλ αθαλψλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ: 
 Σεο κνξθήο ηνπ Φ.Ο. 
 Σνπ είδνπο θαη ηεο γεσκεηξίαο ηνπ νξγαληζκνχ πιεξψζεσο 
 Σσλ ιεπηνκεξεηψλ δφκεζεο ησλ ηνίρσλ πιεξψζεσο 
 Σσλ δηαηνκψλ θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ νπιηζκνχ ζηα δνκηθά ζηνηρεία Ο.΢. 
 Σσλ ιεπηνκεξεηψλ φπιηζεο 
 Άιισλ πιηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ Φ.Ο. π.ρ. 
μχια,κέηαιια. 
΢ε θηίξηα γηα ηα νπνία ππάξρεη κειέηε ε απνηχπσζε αθαλψλ ζηνηρείσλ κπνξεί 
λα πεξηνξίδεηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν γηα επηβεβαίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 
ζρεδίσλ.Δηδηθά γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο φπιηζεο , ηξεηο (3) δηεξεπλεηηθέο ηνκέο αλά 
θαηεγνξία εμεηαδόκελνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη 
απαξαίηεηεο.Απαηηείηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κήθε αγθχξσζεο θαη έλσζεο 
ξάβδσλ κε παξάζεζε ζε θξίζηκεο πεξηνρέο θαζψο θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 
ζπλδεηήξσλ. 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζρέδηα πξέπεη ε έθηαζε ηεο δηεξεχλεζεο 
λα είλαη ηθαλή λα δψζεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ 
αλαζρεδηαζκφ.Δπνκέλσο,απαηηείηαη λα γίλεη επηινγή ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ 
αλάινγα κε ηε ζεκαζία θάζε ζηνηρείνπ γηα ηελ αληηζεηζκηθή ηθαλφηεηα ηνπ θηηξίνπ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ εθηίκεζε κεγεζψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα 
κεηξεζνχλ επζέσο είλαη ρξήζηκε ε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ζπλεζεηώλ 
πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ,ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε 
έλα ειάρηζην πιήζνο δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ,λα είλαη δπλαηή ε ζπλαγσγή 
αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. 
2.1.5.7.2. Μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ υλικών δόμηςησ 
Σα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαηά θχξην ιφγν: 
 ε ζιηπηηθή αληνρή θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο γηα ην ζθπξφδεκα  
 ην φξην δηαξξνήο,ε εθειθπζηηθή αληνρή θαη ε παξακφξθσζε ζην κέγηζην 
θνξηίν γηα ηνλ ράιπβα 
 ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο φηαλ πξφθεηηαη λα 
ιεθζεί ππφςε ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
2.1.5.7.3. Έδαφοσ θεμελύωςησ 
Οη ζπλζήθεο ζηήξημεο ηνπ θηηξίνπ ζην έδαθνο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαιχζεσλ ηεο αλσδνκήο. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη ππφλνηα 
αζηνρίαο ηεο ζεκειίσζεο ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, φπνπ αθφκα θαη εάλ δηαηίζεηαη 
εδαθνηερληθή έξεπλα,κπνξεί λα είλαη αλαγθαία θαη λέα έξεπλα εδάθνπο. 
Δπίζεο, κπνξεί λα δηεξεπλάηαη ε επηξξνή ηεο αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο-
θαηαζθεπήο θαη λα γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα εδάθνπο θαηά ηελ αηηηνινγηκέλε 







2.1.6. Διαδικαςύα διϊγνωςησ βλαβών 
2.1.6.1 Γενικϊ 
Ζ δηαδηθαζία δηάγλσζεο βιαβψλ πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκφ ηεο νπηηθήο 
αμηνιφγεζεο ηεο θαηαζθεπήο κε ηηο θαηάιιειεο ελφξγαλεο κεζφδνπο, κε ζθνπφ ηελ 
απφθηεζε επαξθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο, ε ζέζε θαη ε 
επηινγή ησλ πξνο εμέηαζε δεηγκάησλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμαγσγή ζσζηψλ 
ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ θνξέα. Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα 
επαξθεί γηα ηελ επηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο επεκβάζεσλ θαη ηελ θαιή εθηίκεζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο πνπ ρξίδεη επηζθεπψλ. 
Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ απαηηείηαη πεπεηξακέλν ζπλεξγείν, ην νπνίν ζε 
ζπλεξγαζία κε ην κειεηεηή Μεραληθφ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηα αθφινπζα: 
 Σελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηάγλσζεο βιαβψλ ζηελ 
πξάμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απαξαίηεηνπ 
εμνπιηζκνχ. Σελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαη ζέζεο ειέγρνπ 
αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο. 
 Σελ νξζή θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. 
Δπηηφπνπ, κία εμηδαληθεπκέλε δηάγλσζε μεθηλά πάληα κε έλαλ νπηηθφ έιεγρν 
πνπ ζθνπφ έρεη ηελ απφθηεζε κηαο επνπηηθήο εηθφλαο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ 
βιαβψλ πνπ έρεη ππνζηεί.Ο νπηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο εμσηεξηθέο 
ελδείμεηο ησλ πξνρσξεκέλσλ ζηαδίσλ ηεο δηάβξσζεο, δειαδή ηηο ξσγκέο θαη ηελ 
ηνπηθή εθηίλαμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη νπηηθέο παξαηεξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε 
πξφρεηξα ζρέδηα θαηφςεσλ θαη φςεσλ. 
Σα ζρέδηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 
ησλ ειεγρφκελσλ ζηνηρείσλ. Όηαλ νινθιεξσζεί ν νπηηθφο έιεγρνο, γίλεηαη κία 
«ππφζεζε εξγαζίαο» ζρεηηθά κε ηελ αηηία ησλ βιαβψλ. Με βάζε ηελ ππφζεζε 
απηή, επηιέγνληαη νη κέζνδνη δηάγλσζεο βιαβψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαζψο θαη 
νη ζέζεηο ησλ πξνο εμέηαζε πεξηνρψλ. 
Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ νη ζέζεηο, κεηξνχληαη θαηαθφξπθεο απνζηάζεηο, 
ζπλήζσο απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Οξηδφληηεο απνζηάζεηο πξέπεη επίζεο λα 
κεηξεζνχλ απφ κία θαιψο νξηζκέλε ζέζε αλαθνξάο (π.ρ. γσλία θάπνηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ππνζηπιψκαηνο). 
Όηαλ φινη νη πξνγξακκαηηζκέλνη έιεγρνη έρνπλ νινθιεξσζεί, νη νπηηθέο 
παξαηεξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ 
έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο ε αηηία, ε έθηαζε, θαη ε πηζαλή πεξαηηέξσ 
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αλάπηπμε βιαβψλ. Δάλ ν αθξηβήο θαζνξηζκφο δελ είλαη δπλαηφο, 
ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη πξέπεη λα επηιεγνχλ θαη λα εθηειεζηνχλ. 
Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ δελ επαιεζεχνπλ ηελ αξρηθή ππφζεζε 
γηα ηελ αηηία ησλ βιαβψλ, απηή πξέπεη λα αλαζεσξεζεί.Δπνκέλσο,ελδέρεηαη λα 
απαηηεζεί ε εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 
αλαζεσξεκέλεο ππφζεζεο. 
2.1.6.2 Μϋθοδοι και όργανα ελϋγχου 
Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ειέγρσλ δηάγλσζεο βιαβψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηε δηεξεχλεζε ηφζν ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο φζν θαη ηεο 
δηαβξσηηθήο δξάζεο νπζηψλ ζην ζθπξφδεκα θαη ζην ράιπβα ηνπ νπιηζκνχ. Οη 
έιεγρνη απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε δηαπεξαηφηεηα, 
ξεγκαηψζεηο, απνθινηψζεηο, κεησκέλε ππθλφηεηα, θ.ιπ. 
Γηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ: 
 Με θαηαζηξνθηθνί 
 Ζκηθαηαζηξνθηθνί 
 Δπηηφπνπ ρεκηθνί 
 Καζνιηθή θφξηηζε 
Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θχξηεο θαηεγνξίεο δηάγλσζε βιαβψλ, κία θαηαζθεπή 
κπνξεί επίζεο λα ππνβιεζεί θαη ζε άιινπο ζπκπιεξσκαηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ 
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε βιαβψλ, φπσο: 
 
A. Έιεγρνη ηεο γεσκεηξίαο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα: 
 Μεηξήζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δηαηνκψλ θαη ηνπ κήθνπο ησλ κειψλ θαη 
ησλ ηειεησκάησλ, φπσο θαηαζθεπάζηεθαλ. 
 Μεηξήζεηο ηνπ εχξνπο ησλ ξσγκψλ ζην ζθπξφδεκα ή ζηε θέξνπζα 
ηνηρνπνηία. 
 Μεηξήζεηο ησλ παξακελνπζψλ παξακνξθψζεσλ (ζπληζηάηαη ρξήζε 
ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ). 
  
B. Έιεγρνη ηεο ζεκειίσζεο θαη ηνπ εδάθνπο έδξαζεο: 
 Μέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζεκειηψζεσλ θαη αμηνιφγεζε κε ηελ εθζθαθή 
ηάθξσλ ειέγρνπ. 
 Λήςε θαη εμέηαζε δεηγκάησλ ππεδάθνπο. 
 
Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
Με θαηαζηξνθηθνί: 







Ο νπηηθφο έιεγρνο δηεμάγεηαη κε γπκλφ κάηη, φηαλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε 
ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιηθνχ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε νξγάλσλ φπσο 
κηθξνζθφπηα,ηειεζθφπηα,πξνβνιείο,ελδνζθφπηα. 
Δπηπιένλ, ζηηο νπηηθέο κεζφδνπο εληάζζνληαη θαη νη κέζνδνη ηεο 
θσηνειαζηηθφηεηαο, ηεο νινγξαθίαο θαη ησλ θαπζηηθψλ, φπνπ γίλεηαη 
ρξήζε ηεο θπζηθήο νπηηθήο κε ζεψξεζε ηεο θπκαηηθήο θχζεο ηνπ 
θσηφο. 
Πεξηιακβάλεη: 
 Αλαγλψξηζε ηνπ ρψξνπ ειέγρνπ. 
 Δληνπηζκφ ελδείμεσλ γηα βιάβεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ 
(ξσγκέο,απνθινηψζεηο, θ.ιπ.). 
 Δληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ ιήςε ησλ δεηγκάησλ 
θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκψλ, αλ απηφ δελ έρεη ήδε 
πξνζδηνξηζηεί. 
 Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ. 
 Δπί ηφπνπ αμηνιφγεζε θαη, αλ είλαη εθηθηφ, πηζαλψο δηεξεπλεηηθέο 
ηνκέο. 
 ΢πλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ. 






 Ζ κέζνδνο ηνπ θξνπζίκεηξνπ είλαη κηα κε θαηαζηξεπηηθή  
κέζνδνο εθηηκήζεσο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ε νπνία 
βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζθιεξφηεηαο ησλ 
δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμεηάδνληαη.  
 Με ηελ κέζνδν απηή εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο 






Ζ κέζνδνο ησλ ππεξήρσλ απνηειεί κία έκκεζε κε 
θαηαζηξνθηθή κέζνδν. Με ηελ ρξήζε ζπζθεπήο παξαγσγήο 
ερεηηθψλ θπκάησλ, ε νπνία δηαζέηεη πνκπφ θαη δέθηε, 
κεηξάηαη ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο 
κέζα απφ ην ζψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Απφ ηελ 
κεηξνχκελε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο είλαη 
δπλαηφλ λα εμαρζνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα 
αλαθνξηθά κε ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ δνκή ηνπ 
(ζπειαηψκαηα, ξεγκαηψζεηο, θ.ιπ.) 





Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απνζθνπεί ζηνλ 
εληνπηζκφ θαη απνηχπσζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ην πάρνο επηθάιπςεο ηνπ 
νπιηζκνχ. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κέζνδνο 





Ζ ζεξκνγξαθία επηηπγράλεη,κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηεο 
ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηνηρείσλ φπσο,ε 
χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ πίζσ απφ κία εληαία επηθάλεηα, νη 
εζσηεξηθέο αλσκαιίεο θαη ξσγκέο ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο, 
νη αιιαγέο ζηε ζχζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κέηξεζε ηεο 







Ζ ππξελνιεςία απνηειεί κία ηδηαηηέξσο αμηφπηζηε εκηθαηαζηξνθηθή κέζνδν ε 
νπνία βαζίδεηαη ζηελ δηάηξεζε θαη απνθνπή θπιηλδξηθνχ δνθηκίνπ. 
 
Μέζσ ηεο κεζφδνπ ιήςεο δνθηκίνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ επηηπγράλεηαη: 
 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε ζιίςε 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ελαλζξάθσζεο 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ απφ δηάξξεμε 
 ε εχξεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο 
 ε εχξεζε ηνπ ιφγνπ Poisson 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο αδξαλψλ 
 ν εληνπηζκφο ξσγκψλ ή άιισλ αζηνρηψλ ζηε κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
 ε πηζαλή δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πγξαζίαο 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνξψδνπο 
 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κάδαο θαη ηνπ θαηλφκελνπ βάξνπο 








7. Μέζνδνο εθειθπζκνύ ράιπβα 
 
Ζ κέζνδνο εθειθπζκνχ ηνπ ράιπβα βαζίδεηαη ζηελ απνθνπή ηκήκαηνο 
ράιπβα νπιηζκνχ θαη ζηνλ εξγαζηεξηαθφ εθειθπζκφ ηνπ. Αξρηθά, πξηλ 
ηελ δηαδηθαζία ηνπ εθειθπζκνχ, δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο δηαβξψζεσο 
ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ. 
 
Με ηε δνθηκή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 
εθειθπζκνχ πξνζδηνξίδεηαη: 
 
 -Σν φξην δηαξξνήο ηνπ ράιπβα 
 -Σν φξην ζξαχζεο ηνπ ράιπβα 









Δπηηόπνπ Υεκηθνί Έιεγρνη: 
 
8. Έιεγρνο ηνπ βαζκνύ ελαλζξάθσζεο: 
 
Με ρξήζε δηαιχκαηνο θαηλνινθζαιεΐλεο ζαλ ρξσκαηηθφ δείθηε 
πξνζδηνξίδεηαη ην πάρνο ηεο ελαλζξαθσκέλεο δψλεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηνλ ςεθαζκφ θξεζθνθνκκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
κε δηάιπκα θαηλνινθζαιεΐλεο, νη ελαλζξαθσκέλεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ 
Ph κηθξφηεξν απφ 8,2 παξακέλνπλ άρξσκεο, ελψ νη πεξηνρέο κε Ph> 
8,2 απνθηνχλ ξνδνθφθθηλε απφρξσζε. 
2.2 ΢ΣΟΦΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗ΢Η΢ & ΑΝΑ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟΤ 
2.2.1 Γενικϊ 
1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε επξχηεξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, 
ζεζπίδνληαη δηάθνξεο «ζηάζκεο επηηειεζηηθόηεηαο» 
(ζηνρεπφκελεο ζπκπεξηθνξέο) ππφ δεδνκέλνπο αληίζηνηρνπο 
ζεηζκνχο ζρεδηαζκνχ. 
2. Οη ζηφρνη απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνχ (Πίλ 2.1) απνηεινχλ 
ζπλδπαζκνχο αθελφο κηαο ζηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ 
κηαο ζεηζκηθήο δξάζεο, κε δεδνκέλε «αλεθηή πηζαλόηεηα 
ππέξβαζεο θαηά ηελ ηερληθή δηηάξθεηα δσήο ηνπ θηηξίνπ» 
(ζεηζκφο ζρεδηαζκνχ). 
3. ΢ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ πξνβιέπνληαη ζηφρνη επαλειέγρνπ αλαθεξφκελνη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό. Αληίζεηα, δελ 
πξνβιέπνληαη ζηφρνη γηα ηνλ κε-θέξνληα νξγαληζκφ. Ζ ζρεηηθή 
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πξφβιεςε ηνπ ΔΚ 8-3 ππεξεηείηαη κε ηνλ αθφινπζν Πίλαθα 2.1. ΢ε 
πεξίπησζε δχν (2) ζηφρσλ επαλειέγρνπ, ηα δπλαηά δεχγε εηλαη Β1 
θαη Α2 ή Γ1 θαη Β2. 
΢ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαζνιηθνχ δείθηε 
ζπκπεξηθνξάο (q) γηα ην ζχλνιν ηνπ δνκήκαηνο, ε επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
ζηφρνπ απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνχ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζπλεπάγεηαη ηε 
ρξήζε θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλνπ δείθηε. 
 
Πίν.2.2.1 :΢τόχοι αποτίμθςθσ ι αναςχεδιαςμοφ φζροντοσ οργανιςμοφ 
 
2.2.2. ΢τϊθμεσ επιτελεςτικότητασ φϋροντοσ οργανιςμού 
Το Μζροσ 3 του Ευρωκϊδικα 8 όςο και ο ΚΑΝ.ΕΡΕ, ζχουν κακορίςει για τθν 
αποτίμθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταςκευϊν, τρεισ ςτάκμεσ επιτελεςτικότθτασ. Ο 
διαχωριςμόσ τουσ, γίνεται με βάςθ το είδοσ και το επίπεδο των βλαβϊν που 
αναπτφςςονται και ορίηονται ωσ εξισ: 
 Οριακι κατάςταςθ Ρεριοριςμοφ Βλαβϊν (EC8) – Άμεςθ Χριςθ (ΚΑΝ.ΕΡΕ) 
 Οριακι κατάςταςθ Σθμαντικϊν Βλαβϊν (EC8) – Ρροςταςία Ηωισ (ΚΑΝ.ΕΡΕ) 
 Οριακι κατάςταςθ Οιονεί Κατάρρευςθσ (ΕC8-KAN.ΕΡΕ) 
Οι ςτάκμεσ επιτελεςτικότθτασ του φζροντοσ οργανιςμοφ ορίηονται ωσ εξισ, ειδικϊσ 
για τισ ανάγκεσ του Ελλθνικοφ Κανονιςμοφ Επεμβάςεων: 
 
• «Περιοριςμζνεσ Βλάβεσ» (Α) είναι μια κατάςταςθ κατά τθν οποία 
αναμζνεται ότι καμιά λειτουργία του κτθρίου δεν διακόπτεται κατά τθ 
διάρκεια και μετά τον ςειςμό ςχεδιαςμοφ, εκτόσ ενδεχομζνωσ από 
δευτερεφουςασ ςθμαςίασ λειτουργίεσ. Είναι ενδεχόμενο να παρουςιαςκοφν 
μερικζσ τριχοειδείσ ρωγμζσ ςτον φζροντα οργανιςμό. 
• «Προςταςία ηωισ» (Β) είναι μια κατάςταςθ κατά τθν οποία κατά τον ςειςμό 
ςχεδιαςμοφ αναμζνεται να παρουςιαςκοφν επιςκευάςιμεσ βλάβεσ ςτον 
φζροντα οργανιςμό του κτθρίου, χωρίσ όμωσ να ςυμβεί κάνατοσ ι ςοβαρόσ 
τραυματιςμόσ ατόμων εξαιτίασ των βλαβϊν αυτϊν και χωρίσ να ςυμβοφν 
ουςιϊδεισ βλάβεσ ςτθν οικοςκευι ι τα αποκθκευόμενα ςτο κτιριο υλικά. 
• «Οιονεί κατάρρευςθ» (Γ) είναι μια κατάςταςθ κατά τθν οποία κατά τον 
ςειςμό ςχεδιαςμοφ αναμζνεται να παρουςιαςκοφν εκτεταμζνεσ και ςοβαρζσ 
ι βαριζσ (μθ-επιςκευάςιμεσ κατά πλειονότθτα) βλάβεσ ςτον φζροντα 
οργανιςμό, ο οποίοσ όμωσ ζχει ακόμθ τθν ικανότθτα να φζρει τα 







ςειςμό), χωρίσ πάντωσ να διακζτει άλλο ουςιαςτικό περικϊριο αςφαλείασ 
ζναντι ολικισ ι μερικισ κατάρρευςθσ. 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 
πεξηζζφηεξσλ ζπλήζσλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαηεγνξία 
ζπνπδαηφηεηαο ΢2 ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8-1 (§4.2.5(4)), επηιέγεηαη ε 
ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο Πξνζηαζία Εσήο. 
Αλάινγα κε ηελ επηιεγείζα ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο θαη ζεσξψληαο φηη ε 
ζπκβαηηθή δηάξθεηα δσήο κηαο θαηαζθεπήο είλαη πεξίπνπ 50 ρξφληα, ε ζεηζκηθή 
δξάζε ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα έρεη πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 10% ή 50% ζηνλ ρξφλν 
απηφ. Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ηα θξηηήξηα πνπ ππεζέξρνληαη ζηηο απνθάζεηο 
απνηίκεζεο θαη ελδερφκελεο αλάγθεο ελίζρπζεο, είλαη ε ζεηζκηθή δξάζε 
ζρεδηαζκνχ θαη ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο γηα ηε δξάζε απηή. 
 
 
4Κακοριςμόσ ςτόχων ςχεδιαςμοφ 
 
2.2.3.Κύρια και δευτερεύοντα ςτοιχεύα 
Πξηλ ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ επηηειεζηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ν 
δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο πνπ θνξηίδνληαη, ιφγσ ησλ κεηαθηλήζεσλ 
ησλ νπνίσλ επηβάιινληαη ζηελ θαηαζθεπή απφ ηα ζεηζκηθά θνξηία,ζε πξσηεχνληα θαη 
δεπηεξεχνληα. 
Ωο πξσηεύνληα, ραξαθηεξίδνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ 
νπζηαζηηθά ζηελ αληνρή ηνπ θηεξίνπ έλαληη θαηάξξεπζεο ππφ ζεηζκηθή δξάζε ιφγσ 
θίλεζεο ηνπ εδάθνπο ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, φπσο π.ρ ηα ππνζηπιψκαηα, ηα 
ηνηρψκαηα θηι. Όια ηα ππφινηπα ζηνηρεία, φπσο π.ρ. νη ηνίρνη πιήξσζεο, ηα θπηεπηά 
ππνζηπιψκαηα, θηι., ραξαθηεξίδνληαη σο δεπηεξεχνληα. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο ζηνηρείνπ 
σο δεπηεξεύνληνο, απνδίδεηαη ζε ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάιεςε ησλ 
ζεηζκηθψλ δξάζεσλ, είηε δελ είλαη ζεκαληηθή, είηε δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε 
βεβαηφηεηα ιφγσ ρακειήο δπζθακςίαο, αληνρήο ή πιαζηηκφηεηαο. 
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Ο δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζε πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα, επηηξέπεη ζην 
κεραληθφ λα δηαθξίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ απνθπγή 
ηεο θαηάξξεπζεο ιφγσ ζεηζκνχ, απφ ηε ζπκπεξηθνξά απηψλ πνπ δελ είλαη θξίζηκα. Γηα 
κία δεδνκέλε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο, νη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πξσηεχνληα 
ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζηα κεγέζε πιαζηηθήο ζηξνθήο θαη απνκέλνπζαο αληνρήο είλαη 
πνιχ απζηεξφηεξνη απφ απηνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δεπηεξεχνληα, ηα νπνία επηηξέπεηαη λα 
ππνζηνχλ κεγαιχηεξεο παξακνξθψζεηο θαη βιάβεο. Σε θάζε πεξίπησζε βέβαηα, ε 
ηθαλφηεηα ησλ δεπηεξεχνλησλ ζηνηρείσλ, λα παξαιακβάλνπλ ηα θνξηία βαξχηεηαο πνπ 
θέξνπλ γηα ηε κέγηζηε επηβαιιφκελε κεηαθίλεζε, πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε. 
Η δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε θχξηα θαη δεπηεξεχνληα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη 
ζθφπηκε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ: 
• Σε έλαλ γεληθψο επαξθή, απφ αληηζεηζκηθήο πιεπξάο,θνξέα ππάξρνπλ 
κεκνλσκέλα ζηνηρεία, πνπ είλαη πξαθηηθψο αδχλαην λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ, ρσξίο φκσο ε αδπλακία απηή λα 
ζπλεπάγεηαη αλαπφθεπθηε αδπλακία ηνπ θνξέα (πξφθεηηαη νπζηαζηηθψο γηα 
ηελ παξαδνρή απμεκέλνπ βαζκνχ βιάβεο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ). Σηελ 
θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη δνθνί ζπδεύμεσο ηνηρσκάησλ θαη ελ γέλεη νη 
ζρεηηθά κηθξνύ κήθνπο δνθνί πνπ ζπκβάιινπλ ζε ηνηρψκαηα (εθφζνλ δελ 
έρνπλ νπιηζζεί κε θαηάιιεινπο νπιηζκνχο), νη δνθνί κε έκκεζεο ζηεξίμεηο 
επί δνθώλ, ηα θπηεπηά ππνζηπιώκαηα ζε πεξηπηψζεηο ξεηηξέ θ.ιπ. Τέηνηα 
ζηνηρεία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ σο δεπηεξεχνληα θαη ν έιεγρνο ηεο 
επάξθεηαο ηνπ θνξέα λα γίλεη ρσξίο απηά (π.ρ. ζεψξεζε «αξζξσηήο» 
ζπλδέζεψο ηνπο κε ηνλ θχξην θνξέα). 
• Καηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη λένη θνξείο 
(ηνηρψκαηα,δηθηπψκαηα θαη, ζπαληφηεξα,πιαίζηα) νη νπνίνη ζρεδηάδνληαη γηα 
λα αλαιάβνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ. Ο πθηζηάκελνο 
(πξηλ απφ ηελ επέκβαζε) θνξέαο κπνξεί ηφηε λα ραξαθηεξηζζεί σο 
δεπηεξεχσλ. 
2.2.4. ΢τϊθμη αξιοπιςτύασ των δεδομϋνων (΢.Α.Δ.) 
Απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
ππεηζέξρνληαη ηφζν ζηελ απνηίκεζε φζν θαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 
θαηαζθεπψλ ελδέρεηαη λα ππφθεηληαη ζε ζθάικαηα ζεκαληηθόηεξα απφ φ,ηη ζηελ 
πεξίπησζε ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηνλ ηνκέα ησλ επηζθεπψλ εηζάγεηαη 
ε έλλνηα ηεο ζηάζκεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ (Σ.Α.Δ.) πνπ αθνξά είηε ζε δξάζεηο είηε 
ζε αληηζηάζεηο. Η Σ.Α.Γ. εθθξάδεη ηελ επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πεξί ηνπ 
πθηζηακέλνπ θηηξίνπ θαη ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ, 
σζηφζν, δελ νξίδεηαη κε βάζε ηε δηαζπνξά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηεξεπλεηηθψλ 
εξγαζηψλ˙ ιακβάλεηαη ήδε ππφςε θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη επεξεάδεη ηελ 
«αληηπξνζσπεπηηθή» ηηκή θάζε κεγέζνπο. Γελ είλαη αλαγθαζηηθψο εληαία γηα νιφθιεξν ην 
θηίξην, γεγνλφο ζπάλην. Αληίζεηα, πξνζδηνξίδνληαη επηκέξνπο Σ.Α.Γ. γηα ηηο δηάθνξεο 
επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Μάιηζηα, γηα ηελ επηινγή ησλ 
κεζφδσλ αλάιπζεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε δπζκελέζηεξε – 
ιηγφηεξν αμηφπηζηε - ζηάζκε.  
 Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, δηαθξίλνληαη ηξεηο Σ.Α.Γ: «Υςειή», «Ιθαλνπνηεηηθή» 
θαη «Αλεθηή». Απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηα θχξηα θέξνληα ζηνηρεία (§1.4.1) ελψ γηα ηα 
δεπηεξεχνληα ηζρχεη φηη κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ππφςε έζησ θαη κε αλεπαξθέζηεξα 
δεδνκέλα. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα «Αλεθηή» Σ.Α.Γ. 
Δπηδηψθνληαο κία ελαξκφληζε κε ην αληίζηνηρν επξσπατθφ πξφηππν ηεο απνηίκεζεο θαη 
ησλ εληζρχζεσλ (EC8 – Part3), ην ηειηθφ θείκελν ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. αληηζηνηρίδεη ηηο 
παξαπάλσ Σ.Α.Γ. ζηα ηξία Δπίπεδα Γλψζεο: ΕΓ1 (πεξηνξηζκέλε), ΕΓ2 (θαλνληθή) θαη 
ΕΓ3 (πιήξεο) κε ηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε κέζνδνο αλάιπζεο θαη νη ζπληειεζηέο 
εκπηζηνζχλεο (CF).  







 ΕΓ2: Γξακκηθή ή κε - γξακκηθή ζηαηηθή ή δπλακηθή αλάιπζε 
 ΕΓ3: Γξακκηθή ή κε - γξακκηθή ζηαηηθή ή δπλακηθή αλάιπζε  
 2.2.4.1. Γενικό ανύςωςη αςφαλεύασ  
 Έηζη, αλάινγα κε ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη 
ζπληειεζηέο αζθαιείαο (γf) γηα νξηζκέλεο δξάζεηο κε αβέβαηεο ηηκέο, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο (γsd), ελψ γηα ηα δεδνκέλα ησλ πθηζηάκελσλ πιηθψλ 
γίλεηαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο (γm) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο (γRd) 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο γεληθήο αλίζσζεο αζθαιείαο εληαηηθψλ ή/θαη παξακνξθσζηαθψλ 
κεγεζψλ: 
 
      με 
 
 
                και  
 
 
   
 









Sd: Οη ηηκέο ζρεδηαζκνχ (θαη επαλειέγρνπ) ησλ εληαηηθψλ ή παξακνξθσζηαθψλ 
κεγεζψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δξάζεηο. 
Rd: ηηκέο ζρεδηαζκνχ (θαη επαλειέγρνπ) ησλ δηαζέζηκσλ αληίζηνηρσλ αληηζηάζεσλ 
(εληαηηθψλ ή παξακνξθσζηαθψλ κεγεζψλ). 
Sk: Οη αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ησλ βαζηθψλ θαη ηπρεκαηηθψλ δξάζεσλ, γηα ηηο 
νπνίεο ππάξρεη νξηζκέλε πηζαλφηεηα ππεξβάζεσο ζε 50 έηε. 
Rk: Οη αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 
αληηζηάζεηο θαη έρνπλ νξηζκέλε πηζαλφηεηα ππνζθειίζεσο. 
γf, γm: Οη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ 
πιηθώλ, κε ηνπο νπνίνπο ιακβάλνληαη ππφςε νη ελδερφκελεο δπζκελείο απνθιίζεηο ησλ 
αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ απφ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο. 
γsd, γRd: Οη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο κε ηνπο νπνίνπο ιακβάλνληαη ππφςε 
νη απμεκέλεο (ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ θηηξίσλ) αβεβαηόηεηεο ησλ 
πξνζνκνησκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ εθηηκψληαη νη ζπλέπεηεο ησλ δξάζεσλ θαη νη θάζε 
είδνπο αληηζηάζεηο, αληηζηνίρσο.  
  
 Ωο εληαηηθά κεγέζε («δπλάκεηο») νξίδνληαη νη νξζέο θαη ηέκλνπζεο δπλάκεηο (Ν θαη 
V) θαζψο θαη νη θακπηηθέο θαη ζηξεπηηθέο ξνπέο (Μ θαη Τ), πνπ θαηαπνλνχλ δνκηθά 
ζηνηρεία (π.ρ. έλαλ θφκβν ελφο ρσξηθνχ πιαηζηψκαηνο) ή/θαη δηεπηθάλεηεο ζε πεξηπηψζεηο 
επηζθεπψλ/εληζρχζεσλ (π.ρ. κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ πιηθψλ ή ζηνηρείσλ). 
Παξακνξθσζηαθά κεγέζε («παξακνξθψζεηο») είλαη νη θάζε είδνπο κεηαζέζεηο θαη 
κεηαθηλήζεηο (d), ηα βέιε θάκςεο, νη ζηξνθέο (ζ) ξαβδφκνξθσλ ζηνηρείσλ θαη νη 
γσληαθέο παξακνξθψζεηο (γ) ηνηρείσλ ή νη θακππιφηεηεο (1/r), πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο δξάζεηο (π.ρ. ιφγσ εμσηεξηθψλ θνξηίσλ ή ιφγσ έκκεζσλ δξάζεσλ, δει. 
επηβαιιφκελσλ ή θαη παξεκπνδηδφκελσλ παξακνξθψζεσλ). 
Ωο δεδνκέλα ησλ πιηθώλ λννχληαη νη δηαζηάζεηο θαη νη αληνρέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
θαη ηνπ ράιπβα ησλ ζηδεξνπιηζκψλ, αιιά θαη νη πξαγκαηηθέο ιεπηνκέξεηεο φπιηζεο, νη 
αγθπξψζεηο, νη αλακνλέο θιπ. πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αληηζηάζεηο. Δμεηάδνληαη επίζεο ηα 
πιηθά ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ θαη ν ηξφπνο δφκεζήο ηνπο, φηαλ θαη φπνπ επηβάιιεηαη ή 
πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ππφςε. 
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2.2.4.2. Επιμϋρουσ ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ 
Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα 
(ΚΑΝ.ΔΠΔ. §4.5 θαη Παξάξηεκα 4.1): 
Γηα ηα πξνζνκνηψκαηα: 
 γsd 
 
Όηαλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ (ζε πνζνζηφ πεξηζζφηεξν απφ 75%) 
αλαιακβάλεηαη θπξίσο απφ λένπο, ηθαλνχο θαη επαξθείο θνξείο, ιακβάλεηαη γεληθψο 
γSd=1.00. 
Όηαλ νη ζεηζκηθέο δξάζεηο αλαιακβάλνληαη θαη απφ ην πθηζηάκελν δφκεκα (ή κφλν 
απφ απηφ) θαη δελ γίλνληαη παξακεηξηθέο δηεξεπλήζεηο θαη έιεγρνη (έηζη ψζηε λα 
εθηηκεζεί ε ελδερφκελε επαηζζεζία έλαληη κεηαβαιιφκελσλ ηηκψλ νξηζκέλσλ 
παξακέηξσλ), νη ηηκέο γSd πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εμαξηψληαη απφ ηε ζνβαξφηεηα (ηελ 
έληαζε) θαη ηελ έθηαζε ησλ βιαβψλ ή/θαη ησλ επεκβάζεσλ (αλεμαξηήησο κεζφδνπ 
αλάιπζεο). Δθφζνλ δελ δηαηίζεληαη αθξηβέζηεξα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη νη 
ηηκέο ηνπ θάησζη πίλαθα (Σρ. 2.2.4.2). 
 
 
5 Σιμζσ του ςυντελεςτι γsd 
 




Αλάινγα κε ηε ζηάζκε αμηνπηζηίαο ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πθηζηάκελσλ 
ζηνηρείσλ, νη ηηκέο γg γηα ηηο κφληκεο δξάζεηο ζα ιακβάλνληαη σο εμήο: 
Γηα ηνπο βαζηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη γηα δπζκελείο επηξξνέο ηεο δξάζεσο: 
«Ιθαλνπνηεηηθή» Σ.Α.Γ. γg = 1.35  
«Αλεθηή» ή «Υςειή» Σ.Α.Γ. γg = 1.50 ή 1.20, αληηζηνίρσο. 
 
Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκψλ θαη επηξξνψλ ηεο δξάζεσο: 
«Ιθαλνπνηεηηθή» Σ.Α.Γ. γg = 1.10 
«Αλεθηή» ή «Υςειή» Σ.Α.Γ. γg = 1.20 ή 1.00, αληηζηνίρσο. 
  
Γηα ηα λέα ζηνηρεία θαη ηηο λέεο θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθψο νη 
θαζηεξσκέλεο ηηκέο γg. 
 




Γηα «Ιθαλνπνηεηηθή» ζηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ νη ηηκέο γm ζα ιακβάλνληαη 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο. 
Γηα «Αλεθηή» ζηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ, νη ηηκέο γm ζα ιακβάλνληαη απμεκέλεο 
ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο. Μάιηζηα, αλ δελ 
ππάξρνπλ αθξηβέζηεξα ζηνηρεία, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμήο ηηκέο: γc= 1.65 θαη 
γs= 1.25. 
Γηα «Υςειή» ζηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ, νη ηηκέο γm ζα ιακβάλνληαη κεησκέλεο 







πεξίπησζε αλ δελ ππάξρνπλ αθξηβέζηεξα ζηνηρεία, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμήο 
ηηκέο: γc= 1.35 θαη γs= 1.05. 
Γηα «Αλεθηή» ή «Υςειή» ζηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ, νη ηηκέο γm γηα ηηο άνπιεο 
ηνηρνπιεξώζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ίζεο κε 2.50 ή 1.50, αληηζηνίρσο, ελψ γηα 
«Ιθαλνπνηεηηθή» ζηάζκε κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γm=2.00. 
 






2.2.4.3. Κριτόρια οριςμού τησ ΢.Α.Δ. για τα χαρακτηριςτικϊ των υλικών 
2.2.4.3.1 ΢κυρόδεμα 
Η δηεξεχλεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνζθνπεί θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ζιηπηηθήο αληνρήο, γηα θάζε πεξηνρή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ. Ιδηφηεηεο φπσο ην κέηξν 
ειαζηηθφηεηαο, ε εθειθπζηηθή αληνρή κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη εκκέζσο (βάζεη ηεο 
ζιηπηηθήο αληνρήο), εθφζνλ δε γίλεηαη εηδηθή έξεπλα.  
Γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο,ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε επηηφπνπ αληνρή ζθ/ηνο ζε θάζε θξίζηκε πεξηνρή θάζε δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ. 
Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αλακελφκελε ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε αληνρήο 
ζθπξνδέκαηνο,αλάινγα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζέζε ηνπ ζηνλ θνξέα,κε ηηο ζπλζήθεο 
ζθπξνδέηεζεο θαη ζπληήξεζεο. 
Η εθηίκεζε ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε θάζε θξίζηκε πεξηνρή δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε αμηφπηζηεο έκκεζεο κεζφδνπο (κε θαηαζηξνθηθέο). Θα 
γίλεηαη, σζηφζν, ζπλδπαζκφο ησλ εκκέζσλ κεζφδσλ κε ππξελνιεςία (εκηθαηαζηξνθηθή), 
ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο, κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία.  
6 Σιμζσ ιδιοτιτων των υλικϊν και οι αντίςτοιχοι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ 
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Τν πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ζα γίλνληαη νη κεηξήζεηο αλά 
φξνθν θαη είδνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη αξθεηφ γηα ηελ επηδεηνχκελε 
αμηνπηζηία, επεξεάδεηαη δε θαη απφ ην κέγεζνο ηεο απφ ζέζε ζε ζέζε δηαθνξάο ηηκψλ πνπ 
ζα παξαηεξεζνχλ. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ πιήζνπο ησλ ππξήλσλ πεξηνξίδεη ηηο πιεγέο απφ 
ηελ ππξελνιεςία, ελψ ε εθαξκνγή ησλ εκκέζσλ κεζφδσλ ζε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο (κε 
δηεχξπλζε ηεο έθηαζεο ηεο δηεξεχλεζεο) ζπλεπάγεηαη ζρεηηθψο κηθξφηεξε δαπάλε.  
Με ηηο έκκεζεο κεζφδνπο, ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθηηκάηαη εκκέζσο 
απφ ηε ζπζρέηηζε κε θάπνηα άιιε ηδηφηεηα (π.ρ. επηθαλεηαθή ζθιεξφηεηα, ππθλφηεηα 
θ.ιπ.). Γηα ηηο κεζφδνπο ιφγνπ ράξε κε ππεξήρνπο θαη κε θξνπζίκεηξν, δηαηίζεληαη ζηελ 
ειιεληθή βηβιηνγξαθία θακπχιεο ζπζρέηηζεο ησλ ελδείμεψλ ηνπο κε ηε ζιηπηηθή αληνρή 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο, νη θακπχιεο απηέο δελ κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ απεπζείαο ρσξίο πξνεγνχκελε βαζκνλφκεζε, κε ηελ νπνία πξέπεη λα 
ζπληαρζεί λέα θακπχιε ζπζρέηηζεο. Πξνο ηνχην, κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε εμήο 
δηαδηθαζία: 
• Πξνζδηνξίδεηαη ε κέζε ηηκή ηεο αληνρήο θάζε νκάδαο ππξήλσλ. 
• Υπνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ησλ ελδείμεσλ ησλ εκκέζσλ κεζφδσλ ζηηο αληίζηνηρεο 
ζέζεηο ππξελνιεςίαο. 
• Με βάζε ηα παξαπάλσ, επξίζθεηαη λέα θακπχιε ζπζρέηηζεο, ε νπνία ραξάζζεηαη 
ηνπηθψο παξάιιειε κε απηέο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ 
ππφςε πεξηνρή ηηκψλ αληνρήο. 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ σο άλσ δνθηκψλ, ν κειεηεηήο Μεραληθφο ππνρξενχηαη 
λα αηηηνινγήζεη ηηο παξαδνρέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 
ζπλεθηηκψληαο θαη άιιεο ηπρφλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ίζσο ππάξρνπλ ζην θάθειν 
ηνπ έξγνπ φπσο απφ ηε κειέηε ηνπ θηηξίνπ, ηνπο ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο ή ηνπο ηπρφλ ειέγρνπο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή (π.ρ. 
κέζσ ππξήλσλ). 
Γηα κηθξά (κέρξη δηψξνθα) θηίξηα, ην απνιχησο ειάρηζην απαηηνύκελν πιήζνο 
ππξήλσλ, είλαη n = 3, απφ νκνεηδή δνκηθά ζηνηρεία. Γηα κεγαιχηεξα θηίξηα, απαηηνχληαη 
ηνπιάρηζηνλ 3 ππξήλεο αλά δχν νξφθνπο, νπσζδήπνηε φκσο 3 ππξήλεο ζηνλ «θξίζηκν» 
φξνθν. 
Κξίζηκνο όξνθνο, λνείηαη εθείλνο ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη ε δπζκελέζηεξε 
θαηαπφλεζε ιφγσ ζεηζκνχ. Σηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο θξίζηκνο φξνθνο είλαη ν 
θαηψηεξνο (ηζφγεην), ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηχπνπ pilotis. 
Γηα λα κπνξεί ε Σ.Α.Γ., γηα ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα ζεσξείηαη «Υςειή» 
πξέπεη νη ζέζεηο εθαξκνγήο ησλ εκκέζσλ κεζφδσλ λα θαιχπηνπλ ζε θάζε φξνθν επαξθέο 
πνζνζηφ γηα θάζε είδνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη εηδηθφηεξα:  
• Τν 45% ησλ θαηαθνξύθσλ ζηνηρείσλ.  
• Τν 25% ησλ νξηδνληίσλ ζηνηρείσλ (δνθνί ή πιάθεο).  
Γηα λα κπνξεί ε Σ.Α.Γ. λα ζεσξείηαη «Ιθαλνπνηεηηθή», αξθεί νη ζέζεηο εθαξκνγήο 
ησλ εκκέζσλ κεζφδσλ λα θαιχπηνπλ έλα κηθξφηεξν αιιά επαξθέο πνζνζηφ γηα θάζε 
είδνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη εηδηθφηεξα: 
• Τν 30% ησλ θαηαθνξύθσλ ζηνηρείσλ.  
• Τν 15% ησλ νξηδνληίσλ ζηνηρείσλ (δνθνί ή πιάθεο). 
Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή 
ζχγθιηζε (ηππηθή απφθιηζε, s   0.20    ), ηφηε ε Σ.Α.Γ. κπνξεί λα ζεσξείηαη «Υςειή». 
Με εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζην κηζφ ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ, ε Σ.Α.Γ. κπνξεί λα 
ζεσξείηαη «Αλεθηή», εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ 








Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θηηξίσλ γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη ππεχζπλεο θαη αμηφπηζηεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, νη δνθηκέο γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ 
δηαηηζέκελσλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα πεξηνξίδνληαη ζηελ ειάρηζηε ππξελνιεςία. Οη 
πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη ππεχζπλεο θαη αμηφπηζηεο φηαλ:  
• Γηαηίζεηαη θάθεινο κειέηεο ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε,  
• Υπάξρνπλ απνδείμεηο πεξί ζπλερνχο επίβιεςεο θαη  
• Γηαηίζεληαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο. 
2.2.4.3.2 Χϊλυβασ 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ 
απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ. Ζ 
θαηάηαμε ηνπ ράιπβα κπνξεί λα γίλεη κε νπηηθή αλαγλψξηζε (επηθάλεηα ιεία ή κε 
λεπξψζεηο, ηπρφλ αλαγλψζηκεο ζεκάλζεηο ζηελ επηθάλεηα ησλ ξάβδσλ), ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε 
΢.Α.Γ. γηα ηελ αληνρή ηνπ ράιπβα ζεσξείηαη «Ηθαλνπνηεηηθή». Γηα ηε ζπζρέηηζε 
ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ράιπβα κε ην ρξφλν θαηαζθεπήο φπσο επίζεο κε ηε κνξθή 
ησλ λεπξψζεσλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο 
Υαιχβσλ (Κ.Σ.Υ. 2008.΢ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ 
αμηνπηζηία ηεο θαηάηαμεο ηνπ ράιπβα κε νπηηθή αλαγλψξηζε, ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ θαηάιιειε 
δηεξεχλεζε. Ζ δηεξεχλεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ «πξαγκαηηθψλ» 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ράιπβα (φξην δηαξξνήο, αληνρή, νιθηκφηεηα) πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηε δνθηκή ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ δείγκαηα πεξίπνπ ίδηαο δηακέηξνπ 
από δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θξηζίκνπ νξόθνπ. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
ζπληεξεηηθψο ππφςε ε αλακελφκελε δηαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράιπβα 
αλαιφγσο κε ηε δηάκεηξν ηεο ξάβδνπ, θαζψο επίζεο θαη ε κεησκέλε νιθηκφηεηα 
εληφλσο δηαβξσκέλσλ ραιχβσλ. Αλ απφ ηα δείγκαηα απηά, δηαπηζησζεί ε 
παξνπζία ραιχβσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ηφηε ε έξεπλα 
πξέπεη λα επεθηαζεί – ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ δνθηκψλ θξίλεηαη απφ ηνλ 
κειεηεηή Μεραληθφ - ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία έρεη 
εθαξκνζηεί θάζε θαηεγνξία. Μφλνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ε ΢.Α.Γ. γηα ηελ αληνρή 
ηνπ ράιπβα ζα ζεσξείηαη «Τςειή». 
2.2.4.3.3 ΢τϊθμη αξιοπιςτύασ γεωμετρικών δεδομϋνων 
Ωο γεσκεηξηθά δεδνκέλα ζεσξνχληαη ηα εμήο: ην είδνο θαη ε γεσκεηξία ηνπ θνξέα ηεο 
ζεκειίσζεο, ην είδνο θαη ε γεσκεηξία ηνπ θνξέα ηεο αλσδνκήο, ην είδνο θαη ε γεσκεηξία 
ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ, νη επηζηξψζεηο, νη επελδχζεηο, θαζψο θαη ε φπιηζε. 
40 
 
Σε φ,ηη αθνξά ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ηνπ δνκήκαηνο, ε Σ.Α.Γ. εμαξηάηαη απφ ηελ 
πξνέιεπζε ηνπ δεδνκέλνπ θαη δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα ηνπ Σρήκαηνο  
 
 
7 ΢τάκμθ αξιοπιςτίασ γεωμετρικϊν δεδομζνων 
 
 
2.3. Διαδικαςύα Αναςχεδιαςμού 
Η δηαδηθαζία αλαζρεδηαζκνχ κηαο θαηαζθεπήο αθνινπζεί ηξία ζηάδηα: 
1
ν
 ζηάδην: Τν πξψην ζηάδην είλαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο,φπσο 
αλαιχζεθε παξαπάλσ. Αμηνινγψληαο θαη αλαιχνληαο φια ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία 
πξνθχπηεη ε απνηίκεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηδηαίηεξα ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο 
ηεο, θαζψο θαη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε έλαλ ελδερφκελν 
ζεηζκφ. Δδψ είλαη πνπ ζα απνθαζηζηεί αλ απαηηείηαη ελίζρπζε ηεο θαηαζθεπήο. Τα 
ζηνηρεία πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ απφθαζε απηή είλαη φια ηα παξαπάλσ, θαζψο 




 ζηάδην: Τν δεχηεξν ζηάδην ηεο ζχιιεςεο θαη ηνπ πξνθαηαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ 
ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ην πνηέο ζηξαηεγηθέο επεκβάζεσλ ζα 
αθνινπζεζνχλ θαη πνηά ζπζηήκαηα επεκβάζεσλ ζα εθαξκνζηνχλ ή κε ην εάλ ηειηθά 
πξέπεη ε πθηζηάκελε θαηαζθεπή λα θαηεδαθηζηεί θαη λα δεκηνπξγεζεί λέα ζηε ζέζε 
ηεο.Κπξίαξρε ζέζε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξέπεη λα έρεη ε αληίιεςε ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ θαη ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ.Απηέο 
κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε αληνρήο ή δπζθακςίαο ή πιαζηηκφηεηαο,ε δπζκελήο 
κνξθνινγία,ηα αλεπαξθή επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά.Σεκαληηθή βνήζεηα γηα ηνλ 
εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ απηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε 







 Οη απνθάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζην ζηάδην απηφ είλαη νη εμήο: 
 Δπηζθεπή ηεο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ 
βιάβεο 
 Δλίζρπζε ηεο θαηαζθεπήο, είηε ζε κεκνλσκέλα κέιε, είηε ζην ζχλνιφ ηεο 
 Καηεδάθηζε ηεο θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπή ηεο 
Γηα λα ιεθζεί κία απφ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο δνθηκέο 
εθαξκνγήο θάζε κίαο ελαιιαθηηθήο θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα, ηφζν σο πξνο 
ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηζθεπαζκέλεο ή εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, φζν θαη σο πξνο άιινπο 




 ζηάδην: Τν ηξίην ζηάδην είλαη ν ζρεδηαζκόο ηεο ιύζεο πνπ επειέγε ζην δεχηεξν 
ζηάδην. Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηιεγκέλεο ιχζεο έρεη λα θάλεη ζηελ πξψηε πεξίπησζε κε 
ηε κέζνδν επηζθεπήο ησλ επηκέξνπο βιαβψλ πνπ ζα εθαξκνζηεί. Σηε δεχηεξε 
πεξίπησζε κε ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
επέκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη ην πψο απηφ ζα εθαξκνζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 
θαηαζθεπή. Σηελ ηξίηε πεξίπησζε κε ην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο θαηαζθεπήο. 
2.4 ΢τρατηγικϋσ και ΢υςτόματα επεμβϊςεων 
2.4.1. Βαςικϋσ ϋννοιεσ 
Δνκεηηθή επέκβαζε: νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζηνρεπφκελε 
κεηαβνιή ησλ πθηζηακέλσλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ζηνηρείνπ ή δνκήκαηνο κε 
απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθξηζήο ηνπ. 
 
 
Επηζθεπή: ε δηαδηθαζία επέκβαζεο ζε έλα δφκεκα κε βιάβεο, ε νπνία απνθαζηζηά ηα 
πξν βιάβεο κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δνκήκαηνο θαη ην 
επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπ. 
Ελίζρπζε: ε δηαδηθαζία επέκβαζεο ζε έλα δφκεκα κε ή ρσξίο βιάβεο,ε νπνία απμάλεη 
ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ή πιαζηηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ή θνξέα ζε ζηάζκε πςειφηεξε απφ 
απηήλ ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
Μεηαζεηζκηθά άκεζα κέηξα αζθαιείαο:ηα εθηθηά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη επεηγφλησο, κεηά απφ έλαλ ηζρπξφ ζεηζκφ κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε πεξαηηέξσ βιαβψλ ή απσιεηψλ.  
Η θχζε θαη ε εθηαζε απηψλ ησλ κέηξσλ πξέπεη λα ζπλαξηάηαη κε ηνλ βαζκφ ησλ 
παξαηεξνπκέλσλ βιαβψλ ή θζνξψλ θαη ελδερφκελν κεηαζεηζκψλ. 
 





2.4.2. Κριτόρια επιλογόσ επϋμβαςησ & ΢χεδιαςτικού Περιοριςμού 
Σηφρνο ηεο επέκβαζεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ αληηζεηζκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.Η απφθαζε θαη ε επηινγή ηνπ 
ηχπνπ ηεο δνκεηηθήο επέκβαζεο ζα γίλεηαη θαηαξρήλ κε βάζε γεληθά θξηηήξηα θόζηνπο 
θαη ρξόλνπ, δηαζεζηκφηεηαο ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ αξρηηεθηνληθψλ ή άιισλ αλαγθψλ. 
Γηα ηελ επηινγή απηή πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη θαη ε νηθνλνκηθή (ή άιιε) αμία ηνπ 
δνκήκαηνο, ηφζν πξηλ φζν θαη πξηλ ηηο επεκβάζεηο.Έπεηηα,ε απφθαζε ηεο ηερληθήο,ηεο 
έθηαζεο θαη ηνπ επείγνληνο ηεο επέκβαζεο ζα γίλεηαη θαη κε βάζε ηα ηερληθά θξηηήξηα 
ζρεηηδφκελα κε ηε δηαπηζησζείζα θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη κε ηε κέξηκλα γηα 
φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα θαηαλάισζεο ζεηζκηθήο ελέξγεηαο (πιαζηηκφηεηα) 
κεηά ηελ επέκβαζε. 
Γεληθά θξηηήξηα: 
 
• Τν θφζηνο, ηφζν ην αξρηθφ φζν θαη ην κειινληηθφ (δει. Τα έμνδα ζπληήξεζεο θαη 
νη πηζαλέο κειινληηθέο θζνξέο ή βιάβεο), ζε ζρέζε κε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ ειηθία 
ηνπ ππφςε θηηξίνπ. 
• Η δηάζεζε πνηφηεηαο εξγαζίαο (είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηα κέηξα επέκβαζεο 
λα είλαη ζπκβαηά κε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ηελ δηαζέζηκε πνηφηεηα εξγαζίαο). 
• Η δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαηάιιεινπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 
• Η ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (πηζαλή επίπησζε ησλ εξγαζηψλ επέκβαζεο ζηε ρξήζε ηνπ 
θηηξίνπ). 
• Η αηζζεηηθή (ην ζρήκα επέκβαζεο ελδέρεηαη λα πνηθίιεη κεηαμχ πιήξσο αθαλψλ 
επεκβάζεσλ θαη ζθφπηκα δηαθξηηψλ λέσλ – πξφζζεησλ – ζηνηρείσλ). 
• Η δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηαπηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ ηζηνξηθψλ 
θηηξίσλ θαη ε ζπλεθηίκεζε ηνπ βαζκνχ αληηζηξεςηκφηεηαο ησλ επεκβάζεσλ. 
• Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
Τερληθά θξηηήξηα : 
 
• Όια ηα δηαπηζησκέλα ζνβαξά ζθάικαηα πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ θαηαιιήισο 
• Όιεο νη δηαπηζησκέλεο ζνβαξέο βιάβεο (θαη θζνξέο) ζε πξσηεχνληα ζηνηρεία 
πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ θαηαιιήισο. 
• Σε πεξίπησζε εληφλσο κε-θαλνληθψλ θηηξίσλ ( θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο 
θαηαλνκήο ηεο ππεξαληνρήο), ε δνκηθή θαλνληθφηεηά ηνπο πξέπεη λα βειηησζεί ζην 
κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. 
• Όιεο νη απαηηήζεηο αληίζηαζεο θξίζηκσλ πεξηνρψλ ησλ πξσηεπφλησλ ζηνηρείσλ 
(δειαδή ηα απαηηνχκελα εληαηηθά κεγέζε αληίζηαζεο θαη ε απαηηνχκελε ηθαλφηεηα 
πιαζηηθήο παξακφξθσζεο) πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη κεηά ηελ επέκβαζε. 
• Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηεο ηνπηθήο 
πιαζηηκφηεηαο ζε θξίζηκεο πεξηνρέο. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε, ζηνλ 
βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ, νη ηνπηθέο επηζθεπέο ή/θαη εληζρχζεηο λα κε κεηψλνπλ ηε 
δηαζέζηκε πιαζηηκφηεηα ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ. 
• Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αλζεθηηθφηεηα ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ 
αξρηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ην ελδερφκελν επηηάρπλζεο ηεο θζνξάο ζε ηδηαίηεξεο 
πεξηπηψζεηο. 
 2.4.3 ΢τρατηγικό των επεμβϊςεων 
Η ζηξαηεγηθή ησλ επεκβάζεσλ είλαη ε βαζηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη γηα ηε 
βειηίσζε ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο κίαο θαηαζθεπήο ή δηαθνξεηηθά, γηα ηε κείσζε 
ηεο δηαθηλδύλεπζεο ζε απνδεθηά φξηα. Γηα ηε κείσζε ηεο ζεηζκηθήο δηαθηλδχλεπζεο, 
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο είηε θαζαξά ηερληθήο είηε δηαρεηξηζηηθήο θύζεο.  
 Τν εχξνο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 







θαηαζθεπήο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν. Οη ηερληθέο ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ πξνζεγγίζεηο 
πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κεηαβνιή ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ ηφζν ηεο ζεηζκηθήο απαίηεζεο 
φζν θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ γηα ην ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ. Πεξηιακβάλνπλ 
επεκβάζεηο ζην θέξνληα νξγαληζκφ γηα ηε δηφξζσζε ελδερφκελσλ αηειεηψλ, ζηελ αχμεζε 
ηεο αληνρήο θαη ηεο δπζθακςίαο ηεο θαηαζθεπήο, ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλάιεςεο 
παξακνξθψζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη ζηε κείσζε 
ηεο ζεηζκηθήο απαίηεζεο. 
2.4.3.1.΢τρατηγικϋσ τεχνικού χαρακτόρα 
1. Αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπ θηηξίνπ 
2. Αχμεζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ θηηξίνπ 
3. Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο παξακφξθσζεο ησλ κειψλ 
4. Γηφξζσζε θξίζηκσλ αλεπαξθεηψλ θαη κε-θαλνληθνηήησλ (ηνπηθέο επεκβάζεηο ζην 
θνξέα) 
5. Μείσζε ησλ ζεηζκηθψλ απαηηήζεσλ (π.ρ. ζεηζκηθή κφλσζε) 
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θαηά ην παξειζφλ ε ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο πνπ πηνζεηήζεθε 
απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεραληθνχο ζηφρεπε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
εθάζηνηε ηζρχνληνο Καλνληζκνχ. Η ζηξαηεγηθή απηή κεηαθξαδφηαλ ζε επεκβάζεηο, ψζηε 
ε εληζρπκέλε θαηαζθεπή λα θέξεη κε αζθάιεηα έλα πνζνζηφ ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ πνπ 
πξνέβιεπε ν εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλνληζκφο γηα ηηο λέεο θαηαζθεπέο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε δελ απνηειεί ζηξαηεγηθή, αιιά θξηηήξην ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε κία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ. Τα 
θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ αθνξνχλ ζην πνζφ ηεο αληνρήο, ηεο δπζθακςίαο ή ηεο ηθαλφηεηαο 
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δφκεκα, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
απαηηήζεηο ηεο επηιεγείζαο ζηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο. Σχκθσλα κε ηε θηινζνθία πνπ 
έρεη πιένλ επηθξαηήζεη δηεζλψο, ην βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ επεκβάζεσλ είλαη ν 
πεξηνξηζκφο ησλ βιαβψλ πνπ πθίζηαληαη ηα πξσηεχνληα θαζψο θαη ηα δεπηεξεχνληα 
ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ζε αλεθηά επίπεδα γηα ηε δεδνκέλε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο. 
2.4.3.2.΢τρατηγικϋσ διαχειριςτικόσ φύςησ 
1. Πεξηνξηζκφο ή αιιαγή ρξήζεο 
2. Μεξηθή ή νιηθή θαζαίξεζε (π.ρ. νξηζκέλσλ νξφθσλ),  
3. Μνλνιηζηθή κεηαθνξά ηνπ δνκήκαηνο ζε άιιε ζέζε, 
4. Απφθαζε γηα «θακία επέκβαζε». Σηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή 
θαη κία κείσζε ηεο απνκέλνπζαο ηερληθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ δνκήκαηνο, ππφ ηνλ 
φξν φηη ε κεηά ηαχηα θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ είλαη εγγπεκέλε.  
Πέξα απφ ηηο ηερληθέο ζηξαηεγηθέο, ππάξρεη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 
ησλ επεκβάζεσλ. Οη δηαρεηξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα φπσο: (α) ηελ 
απφθαζε λα πινπνηεζνχλ νη επεκβάζεηο ελψ ην θηίξην παξακέλεη ζε ρξήζε ή λα 
εθθελσζεί ην θηίξην έσο φηνπ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο ελίζρπζεο, (β) λα ζεσξεζεί 
απνδεθηή ε ππάξρνπζα ζεηζκηθή δηαθηλδχλεπζε ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κε γίλνπλ 
επεκβάζεηο ή λα αιιαρηεί ε ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο, έηζη ψζηε λα είλαη απνδεθηή ε 
δηαθηλδχλεπζε, (γ) λα θαηεδαθηζηεί ην ππάξρνλ θηίξην θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν, (δ) 
λα πινπνηεζνχλ νη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο πξννδεπηηθά κέζα ζε κεγάιεο δηάξθεηαο 
ρξνληθφ πεξηζψξην ή λα ιεθζνχλ πξνζσξηλά κέηξα ελίζρπζεο έσο φηνπ αληηθαηαζηαζεί ε 
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θαηαζθεπή, (ε) εάλ νη επεκβάζεηο ζα γίλνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, έηζη ψζηε λα 
κεησζνχλ νη αξλεηηθέο «επηπηψζεηο» ζηνπο ελνίθνπο ή αληίζεηα αλ νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινησζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
εμσηεξηθήο ηνπ φςεο. 
 Δίλαη γεγνλφο φηη, θαηά θαλφλα, ε βέιηηζηε ιχζε γηα έλα θηίξην ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε 
απνθάζεσλ δηαρεηξηζηηθήο θαη ηερληθήο θχζεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη δηαρεηξηζηηθέο 
ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη απφ ην Μεραληθφ θαη λα επηζεκαίλνληαη ζηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή επεκβάζεσλ. 
2.4.4.΢υςτόματα επεμβϊςεων με ανϊλυςη τησ αντύςτοιχησ ςτρατηγικόσ 
Τν ζχζηεκα ησλ επεκβάζεσλ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επεκβάζεσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη επηιεγεί. Πξνθεηκέλνπ κία 
θαηαζθεπή λα επηδείμεη αμηφπηζηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα δηαζέηεη έλα πιήξεο 
ζχζηεκα αλάιεςεο ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ, ην νπνίν λα είλαη ηθαλφ λα πεξηνξίδεη ηηο 
κεηαθηλήζεηο ζε κεγέζε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απνδεθηά επίπεδα βιαβψλ γηα ηελ 
επηδησθφκελε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο.Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιεςεο ζεηζκηθψλ θνξηίσλ είλαη: 
a) ε κάδα, ε δπζθακςία, ε απφζβεζε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ θέξνληνο θαη ηνπ κε - 
θέξνληνο νξγαληζκνχ, 
b) ε ηθαλφηεηα παξακφξθσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληνο θαη ηνπ κε - θέξνληνο 
νξγαληζκνχ θαη  
c) ε ελέξγεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζεηζκηθήο δηέγεξζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε 
θαηαζθεπή. 
2.4.4.1 Βελτύωςη του φορϋα μϋςω τοπικών επεμβϊςεων 
Η ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ελφο θνξέα κε ηνπηθέο επεκβάζεηο εθαξκφδεηαη ζε 
θαηαζθεπέο πνπ, ελψ δηαζέηνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο αλάιεςεο 
ζεηζκηθψλ θνξηίσλ, ζηεξνχληαη νξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηζπκεηήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο κίαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο κπνξεί λα είλαη 
επαξθήο ζε ζρέζε κε ηε δεδνκέλε ζεηζκηθή απαίηεζε, παξά φια απηά πξηλ επηηεπρζεί 
απηή ε κεηαθίλεζε ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ ηνπηθέο αζηνρίεο ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο 
θαηαζθεπήο. Οη πιένλ ζπλεζηζκέλεο αηέιεηεο πνπ επζχλνληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο ηνπηθέο 
αζηνρίεο είλαη ην αλεπαξθέο κήθνο έδξαζεο ζηηο ζέζεηο ησλ ζηεξίμεσλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ε αλεπαξθήο αγθύξσζε ή ζύλδεζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ κε θέξνληνο 
νξγαληζκνχ. Η ηνπηθή επέκβαζε γηα ηε δηφξζσζε απηψλ ησλ αηειεηψλ ζα επέηξεπε ζηελ 
θαηαζθεπή λα ζπκπεξηθεξζεί κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. Πνιχ ζπρλά ε ζηξαηεγηθή ησλ 
ηνπηθψλ επεκβάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ 
λα επηηεπρζεί κία θαηαζθεπή κε επαξθή ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά. 
2.4.4.2. Αύξηςη τησ αντοχόσ και τησ δυςκαμψύασ του φορϋα 
Η αχμεζε ηεο αληνρήο θαη ηεο δπζθακςίαο ηνπ θνξέα είλαη ε πην δηαδεδνκέλε 
ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηαζθεπέο κε αλεπαξθέο 
ζύζηεκα αλάιεςεο ζεηζκηθώλ θνξηίσλ. Αλ θαη νη δχν ζηξαηεγηθέο ζρεηίδνληαη άκεζα 
κεηαμχ ηνπο, ε θχξηα δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 
δπζθακςίαο επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο απαίηεζεο ζε κεηαθίλεζε, ελψ κε ηελ αχμεζε ηεο 
αληνρήο επηηπγράλεηαη επηπιένλ αχμεζε ηεο ζεηζκηθήο δχλακεο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα 
πξνθιεζνχλ βιάβεο ζηελ θαηαζθεπή. Δθφζνλ ε αχμεζε ηεο αληνρήο γίλεη ρσξίο 







ηλνπιηζκέλσλ πνιπκεξψλ, ηφηε ε εληζρπκέλε θαηαζθεπή κπνξεί γηα κεγαιχηεξα ζεηζκηθά 
θνξηία λα κελ ππνζηεί βιάβεο. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη αλ ε κείσζε ηεο απαίηεζεο ζε κεηαθίλεζε πνπ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη κεγάιε, κπνξεί 
λα κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο, ηα νπνία, ελψ 
δελ ζπκκεηέρνπλ ηδηαίηεξα ζηελ αλάιεςε ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ, είλαη εμαηξεηηθά 
επαίζζεηα ζηηο πιεπξηθέο κεηαθηλήζεηο. Τέηνηα ζηνηρεία απνηεινχλ ππνζηπιψκαηα κε 
ρακειή πιαζηηκφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ παξαιαβή ησλ θαηαθφξπθσλ 
θνξηίσλ θαη αξρηηεθηνληθά δηαρσξηζηηθά ηνηρεία θαη επηθαιχςεηο. 
Η αχμεζε ηεο αληνρήο θαη ηεο δπζθακςίαο ηνπ θνξέα απνηεινχλ ζηξαηεγηθέο πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά θαλφλα ηαπηόρξνλα, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ 
απμάλνπλ ηελ αληνρή κίαο θαηαζθεπήο, φπσο είλαη ε πξνζζήθε ηνηρσκάησλ ή 
πιαηζίσλ, απμάλνπλ θαη ηε δπζθακςία ηεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηνπηθά κέηξα 
ελίζρπζεο ηα νπνία απμάλνπλ ηελ αληνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ρσξίο λα κεηαβάινπλ 
ζεκαληηθά ηε δπζθακςία ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κία ζπλήζεο αηέιεηα ησλ 
παιαηφηεξσλ πιαηζηαθψλ θνξέσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είλαη φηη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο ησλ εθειθπφκελσλ ξάβδσλ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ είλαη αλεπαξθή, κε 
απνηέιεζκα ρακειή θακπηηθή αληνρή ησλ κειψλ ηνπ θνξέα. Η επηβνιή εμσηεξηθήο 
πεξίζθηγμεο ζηηο ζέζεηο ησλ ελώζεσλ κε ππεξθάιπςε κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά 
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πιαηζίσλ θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξε αληνρή 
ρσξίο λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ε δπζθακςία ηνπο. 
2.4.4.3. Αύξηςη τησ ικανότητασ παραμόρφωςησ 
Η βειηίσζε ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο θηηξίνπ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 
ηθαλφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ λα δηαηεξνχλ ηελ αληνρή ηνπο γηα 
κεγάιεο παξακνξθψζεηο (πιαζηηκφηεηα), είλαη κία ζρεηηθά λέα κέζνδνο γηα ηε ζεηζκηθή 
ελίζρπζε θηηξίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη γηα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο παξακφξθσζεο 
πεξηιακβάλνπλ: 
i. Tελ επηβνιή εμσηεξηθήο πεξίζθηγμεο ζε πθηζηάκελα ζηνηρεία 
ii. Tελ ηνπηθή απνκείσζε ηεο δπζθακςίαο 
iii. Tελ ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ, θπξίσο θαηαθφξπθσλ, ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ 
ψζηε λα κεηαβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελνη κεραληζκνί αζηνρίαο θαη 
iv. Tελ παξνρή επηπιένλ ζηήξημεο ζε πεξηνρέο πνπ αζηνρνχλ ιφγσ ππεξβνιηθψλ 
κεηαθηλήζεσλ.  
Καηά θαλφλα, απηέο νη κέζνδνη απαηηνχλ πνιχ κηθξφηεξε αξρηηεθηνληθή παξέκβαζε 
ζην θηίξην, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ αθνξνχλ ζε αχμεζε ηεο αληνρήο ή ηεο δπζθακςίαο. 
Με ηελ επηβνιή εμσηεξηθήο πεξίζθηγμεο επηηπγράλεηαη αχμεζε ηεο πιαζηηκφηεηαο. Η 
κέζνδνο εθαξκφδεηαη θαηά θαλφλα ζε ππνζηπιψκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 
ρξεζηκνπνηνχληαη καλδχεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο,κεηαιιηθνί καλδχεο ή καλδχεο απφ 
ζχλζεηα πιηθά ηλνπιηζκέλσλ πνιπκεξψλ. Η ηνπηθή απνκείσζε ηεο δπζθακςίαο κπνξεί λα 
είλαη έλαο πνιχ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο απνθπγήο αλεπηζχκεησλ κνξθψλ αζηνρίαο ή 
αθφκα πεξηνξηζκνχ ησλ βιαβψλ ζε κεκνλσκέλα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη θαζνξηζηηθά γηα 
ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. Η ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζηπισκάησλ 
κπνξεί λα απαηηείηαη ζε πιαηζηαθνχο θνξείο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ νξφθνπ, δειαδή ηε 
ζπγθέληξσζε ησλ πιαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ ζηα άθξα ησλ ππνζηπισκάησλ ηνπ 
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νξφθνπ κε κεησκέλε δπζθακςία. Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη νη θαηαζθεπέο ηχπνπ 
pilotis. Η παξνρή επηπιένλ ζηήξημεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νξηδφληηα ζηνηρεία πνπ 
ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ζηελ αλάιεςε ησλ θαηαθφξπθσλ θαη φρη ησλ πιεπξηθψλ θνξηίσλ 
θαη ηα νπνία ελδέρεηαη λα απνιέζνπλ ηελ έδξαζή ηνπο ζε πεξίπησζε κεγάισλ πιεπξηθψλ 
κεηαθηλήζεσλ ηνπ θνξέα. 
Η ζηξαηεγηθή ηεο αχμεζεο ηεο ηθαλφηεηαο παξακφξθσζεο είλαη πεξηζζφηεξν 
απνηειεζκαηηθή φηαλ ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ ηξνπνπνηήζεηο είλαη ζρεηηθά 
κηθξφ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κπνξεί, αθελφο κελ λα 
απνδεηρζεί εμαηξεηηθά δαπαλεξή, αθεηέξνπ δε λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζηε 
ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ελίζρπζεο. 
2.4.4.4. Μεύωςη τησ ςειςμικόσ απαύτηςησ 
Η ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έρεη σο ζηφρν ηελ επηβνιή κεηαβνιψλ ζηελ πθηζηάκελε 
θαηαζθεπή ψζηε λα κεησζνχλ νη αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο θαη παξακνξθψζεηο ιφγσ 
ζεηζκνχ. Μέζνδνη απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνπλ:  
i. Tε κείσζε ηεο κάδαο ηεο θαηαζθεπήο θαη  
ii. Tελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζεηζκηθήο κφλσζεο ή/θαη απνξξφθεζεο ελέξγεηαο. 
Η ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ θηηξίσλ κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηε κείσζε ηεο 
κάδαο ηνπο. Η κείσζε ηεο κάδαο νδεγεί ζε κείσζε ησλ αδξαλεηαθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο 
ζπλνιηθήο απαίηεζεο ζε κεηαθίλεζε ηεο θαηαζθεπήο. Η κάδα κπνξεί, παξαδείγκαηνο 
ράξηλ, λα κεησζεί είηε απνκαθξχλνληαο κε θέξνληα ζηνηρεία κεγάινπ βάξνπο, φπσο 
επηθαιχςεηο ή δεμακελέο, είηε ζε αθξαία πεξίπησζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο. 
Η εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζεηζκηθήο κφλσζεο ή/θαη απνξξφθεζεο ελέξγεηαο 
θαηά θαλφλα ζπλεπάγεηαη κία ζεκαληηθή δαπάλε. Πιενλέθηεκα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 
είλαη φηη παξέρνπλ πξνζηαζία φρη κφλν ζην θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη ζηα 
πεξηερφκελα ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε ηνπο είλαη ζπρλά θαηάιιειε γηα θηίξηα 
απμεκέλεο ζπνπδαηφηεηαο, θέξνπλ επαίζζεην εμνπιηζκφ ή είλαη απαξαίηεην λα 
παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη ακέζσο κεηά ην ζεηζκφ. Απηνί 
είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ ε ζεηζκηθή κφλσζε έρεη επηιεγεί γηα 
ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζεηζκηθή αλαβάζκηζε λνζνθνκείσλ, εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο 
ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ θέληξσλ. Σπζηήκαηα ζεηζκηθήο κφλσζεο επίζεο έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ γηαηί παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
κηθξψλ ζρεηηθά επεκβάζεσλ ζηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο. 
Η ρξήζε ηεο ζεηζκηθήο κφλσζεο απαηηεί ηελ εηζαγσγή εχθακπησλ εθεδξάλσλ ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηνπ ζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο, θαηά θαλφλα θνληά ζηε 
ζεκειίσζε. Τα εθέδξαλα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ηθαλφηεηα πιεπξηθήο 







εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ζεηζκηθήο κφλσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 
αχμεζε ηεο ζεκειηψδνπο ηδηνπεξηφδνπ θαη, ελδερνκέλσο, ηνπ πνζνζηνχ απφζβεζεο ηεο 
θαηαζθεπήο. Καζψο ηα εθέδξαλα έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε πιεπξηθή ελδνηηθφηεηα ζε 
ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή, ε απαίηεζε πιεπξηθήο κεηαθίλεζεο ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ 
ζπγθεληξψλεηαη ζε απηά. Καηά ζπλέπεηα, ε απαίηεζε ζε κεηαθίλεζε ζην ηκήκα ηεο 
θαηαζθεπήο πάλσ απφ ηα εθέδξαλα κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί απηφ 
πξέπεη ην ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο πάλσ απφ ηα εθέδξαλα λα είλαη ζεκαληηθά πην 
δχζθακπην απφ ηνπο κνλσηήξεο. Δπίζεο, ε ζεηζκηθή κφλσζε είλαη πην απνδνηηθή εάλ ε 
αλσδνκή κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί ειαζηηθά γηα ηελ ππνιεηπφκελε απαίηεζε ζε 
κεηαθίλεζε. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη δχν παξαπάλσ πεξηνξηζκνί, ε εγθαηάζηαζε ελφο 
ζπζηήκαηνο ζεηζκηθήο κφλσζεο απαηηεί ζπρλά ηελ αχμεζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ θνξέα. 
Τα ζπζηήκαηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο απμάλνπλ άκεζα ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
θαηαζθεπήο λα απνξξνθά ζεηζκηθή ελέξγεηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλνπλ ηελ 
απαίηεζε ζε κεηαθίλεζε ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απνζβεζηήξσλ 
ζπρλά ρξεηάδεηαη πξψηα ε ηνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ ζε επηιεγκέλα θαηλψκαηα ηνπ θνξέα, 
πάλσ ζηνπο νπνίνπο αλαξηψληαη νη απνζβεζηήξεο. Τα ζπζηήκαηα απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο έρνπλ θαηά θαλφλα κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 
αχμεζεο ηεο αληνρήο θαη ηεο δπζθακςίαο ηεο θαηαζθεπήο, αιιά εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθά 
βειηησκέλε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά. Δίλαη πην απνδνηηθά ζε θαηαζθεπέο κε ζεκαληηθή 
ηθαλφηεηα πιεπξηθήο κεηαθίλεζεο, φπσο πιαηζηαθνί θνξείο, θαζψο εάλ ε θαηαζθεπή είλαη 
ζρεηηθά δχζθακπηε, νη απνζβεζηήξεο, ε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο ησλ νπνίσλ 
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αλαπηπζζφκελε δχλακε θαη ηελ παξακφξθσζε ηνπο, δελ ζα 
κπνξέζνπλ λα ελεξγνπνηεζνχλ πξηλ ε θαηαζθεπή ππνζηεί κεγάιεο κεηαθηλήζεηο. 









2.4.5. Επιλογό ςυςτόματοσ 
επϋμβαςησ 
Σπλνςίδνληαο, νη κέζνδνη αληηζεηζκηθήο ελίζρπζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 
αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν σο εμήο: 
i. Αλ ν ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο δπζθακςίαο θαη ηεο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο, 
ηφηε ε πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο είλαη ε πξνζζήθε ηνηρσκάησλ εληφο ησλ πιαηζίσλ 
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ηνπ θνξέα. Αθνινπζεί ε κέζνδνο ηεο πξνζζήθεο δηθηπσηψλ ζπλδέζκσλ, ε κέζνδνο ηεο 
πξνζζήθεο ηνηρσκάησλ θαη' επέθηαζε πθηζηάκελσλ ππνζηπισκάησλ θαη ε ρξήζε 
ζχλζεησλ πιηθψλ 
ii. Αλ ν ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο πιαζηηκφηεηαο, ηφηε ε κέζνδνο πνπ ελδείθλπηαη 
είλαη ε θαηαζθεπή καλδπψλ ζε έλα πιήζνο επηιεγκέλσλ ππνζηπισκάησλ, θαζψο θαη ε 
ρξήζε ζχλζεησλ πιηθψλ 
iii. Αλ ζηφρνο είλαη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε αληνρήο, δπζθακςίαο θαη πιαζηηκφηεηαο 
ηεο θαηαζθεπήο ηφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο κεζφδνπο 
αληηζεηζκηθήο ελίζρπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ αχμεζεο ηνπ 
κεγέζνπο θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη 
απαηηνχκελεο απμήζεηο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο θαη γηα ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά, είλαη θαηά 
θαλφλα αλαπφθεπθηε ε πξνζζήθε λέσλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. 
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζπρλά είλαη ζθφπηκν λα εθαξκφδεηαη έλαο ζπλδπαζκόο 
κεζφδσλ ή επηκέξνπο ηερληθψλ ψζηε λα πξνθχςεη ε βέιηηζηε νηθνλνκνηερληθά ιχζε. 
Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη πνιιέο θνξέο ε κέζνδνο επέκβαζεο πνπ επηιέγεηαη 
σο θαηαιιειφηεξε δελ είλαη ηερληθά εθηθηή. Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη εχινγν φηη ην 
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
βιαβψλ κεηά απφ έλα θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ δελ πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν απζηεξήο 
επηζηεκνληθήο θξηηηθήο, θαζψο πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη ην επθηαίν κε ην εθηθηφ. Με 
άιια ιφγηα, πξφθεηηαη πεξί πνιηηηθήο απφθαζεο, κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπ φξνπ, πνπ 
επηρεηξεί λα πεηχρεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη νηθνλνκνηερληθψλ 
πεξηνξηζκψλ κε ζηφρν ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο 






Οη κέζνδνη αλάιπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαηαζθεπψλ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, είλαη νη αθφινπζεο (§5.1.1, ΚΑΝ.ΔΠΔ): 
 
 Διαζηηθή (ηζνδχλακε) Σηαηηθή Αλάιπζε κε θαζνιηθφ δείθηε ζπκπεξηθνξάο 
(q) ή κε ηνπηθνχο δείθηεο πιαζηηκφηεηαο (m). Η κέζνδνο απηή αληηζηνηρεί ζηελ 







 Διαζηηθή Γπλακηθή Αλάιπζε κε θαζνιηθφ δείθηε ζπκπεξηθνξάο (q) ή κε 
ηνπηθνχο δείθηεο πιαζηηκφηεηαο (m). Η κέζνδνο απηή αληηζηνηρεί ζηελ 
ηδηνκνξθηθή αλάιπζε θάζκαηνο απφθξηζεο (EC 8-1 §4.3.3.3) 
 Αλειαζηηθή Σηαηηθή Αλάιπζε 
 Αλειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε ρξνλντζηνξίαο) 
 
 
Οη ειαζηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο πηνζεηνχλ ηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή ζρέζε 
έληαζεο-παξακφξθσζεο γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο, κε θαηάιιειεο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηειεζηηθφηεηαο, ψζηε λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο κε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ ζεηζκφ 
ζρεδηαζκνχ. Οη κέζνδνη απηέο, κπνξνχλ δψζνπλ κηα θαιή έλδεημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
θαηαζθεπψλ κέρξη ηελ δηαξξνή, αδπλαηνχλ φκσο λα πξνβιέςνπλ ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 
εληάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά απφ απηήλ θαη κέρξη ηελ θαηάξξεπζε. 
Οη αλειαζηηθέο κέζνδνη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
θαηαζθεπψλ, θαηαδεηθλχνληαο ηφζν ηνπο κεραληζκνχο αζηνρίαο φζν θαη ην ελδερφκελν 
πξννδεπηηθήο θαηάξξεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ,αληηκεησπίδνληαη πνιιέο απφ ηηο 
αβεβαηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειαζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο νη νπνίεο πηνζεηνχληαη 
απφ ηνπο ζχγρξνλνπο αληηζεηζκηθνχο θαλνληζκνχο. 
 
3.2 Ελαςτικό ΢τατικό Ανϊλυςη 
Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δπξσθψδηθα 8-1 θαη ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ, απηφο ν ηχπνο αλάιπζεο 
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θηήξηα, ζηα νπνία: 
 ε απφθξηζε ζε θάζε θχξηα δηεχζπλζε δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο 
ζπκβνιέο ηδηνκνξθψλ ηαιάλησζεο πςειφηεξσλ απφ ηε ζεκειηψδε ηδηνκνξθή. 
 ν ιφγνο ηεο νξηδφληηαο δηάζηαζεο ζε έλαλ φξνθν πξνο ηελ αληίζηνηρε 
δηάζηαζε ζε έλαλ γεηηνληθφ φξνθν δελ ππεξβαίλεη ην 1.5 (εμαηξνχληαη ν 
ηειεπηαίνο φξνθνο θαη ηα πξνζαξηήκαηα). 
 δελ παξνπζηάδνπλ έληνλα αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο δπζθακςίαο ζε θάηνςε,ζε 
νπνηνλδήπνηε φξνθν. 
 δελ παξνπζηάδνπλ ζε θαζ‟ χςνο ηνκή, αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο κάδαο ή ηεο 
δπζθακςίαο. 
 δηαζέηνπλ ζχζηεκα αλάιεςεο ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζε δχν πεξίπνπ θάζεηεο 
κεηαμχ ηνπο δηεπζχλζεηο. 
 ε ζεκειηψδεο ηδηνπεξίνδνο ηνπ θηηξίνπ Τ0 είλαη κηθξφηεξε ηνπ 4Τc ή 2s 
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο θαη ε θαηαλνκή ησλ απαηηήζεσλ 
αλειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα πξσηεχνληα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ θνξέα αλάιεςεο ησλ 
ζεηζκηθψλ δξάζεσλ, απαηηείηαη κηα πξνθαηαξθηηθή ειαζηηθή αλάιπζε ηνπ θηεξίνπ, 





SΔ : είλαη ην εληαηηθφ κέγεζνο (ξνπή) ιφγσ ησλ δξάζεσλ ηνπ ζεηζκηθνχ 
ζπλδπαζκνχ, κε ηε ζεηζκηθή δξάζε ιακβάλεηαη ρσξίο κείσζε (q=1), θαη 
Rm :είλαη ε αληίζηνηρε δηαζέζηκε αληίζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ, ππνινγηδφκελε κε 
βάζε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ πιηθψλ. 
  
Οη ιφγνη ι,πέξαλ ηνπ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ νξηζκό ηεο 
θαλνληθόηεηαο, δίλνπλ θαη κηα πξώηε εηθόλα ηεο αληίζηαζεο ηνπ θηεξίνπ ζε ζεηζκφ. 
Π.ρ. αλ ι>4 γηα κεγάιν αξηζκφ ζηνηρείσλ (άλσ ηνπ 1/3 ηνπ ζπλφινπ), είλαη ζαθήο ε 
αλεπάξθεηα θαη ζα πεξίηηεπε πεξαηηέξσ απνηίκεζε ηνπ θηεξίνπ. 
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 3.3 Ελαςτικό Δυναμικό Ανϊλυςη 
Η εθαξκνγή ηεο ειαζηηθήο δπλακηθήο κεζφδνπ επηηξέπεηαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ ΔΚ 8-3. Δηδηθφηεξα γηα ηα θηήξηα ηεο ρψξαο καο κπνξνχλ λα ηζρχνπλ 
ελαιιαθηηθά θαη ηα επφκελα: 
 Γηα φια ηα θχξηα ζηνηρεία πξνθχπηεη ι 2,5. 
 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο βιάβεο, επηηξέπεηαη γηα ηνπο 
ζθνπνχο (κφλνλ) ηεο απνηίκεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή νη ζπληειεζηέο 
αζθαιείαο πξνζνκνηψκαηνο γSd, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ §4.5.1 ηνπ Καλνληζκνχ, 
απμάλνληαη θαηά 0,15. 
Σηελ ειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε ζα εηζάγεηαη σο ζεηζκηθή δξάζε είηε ην θάζκα 
ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΚ 8-1, είηε ρξνλντζηνξίεο επηηαρχλζεσλ βάζεσο ζπκβαηέο κε ην θάζκα 
απηφ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚ 8-1). 
Αλ επηιέγεηαη ε εηζαγσγή ηεο ζεηζκηθήο δχλακεο, λα γίλεηαη κε ηε Μέζνδν ηνπ 
Φάζκαηνο απόθξηζεο ηφηε: 
 Γηα ηε δπλακηθή αλάιπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέγηζησλ ηηκψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηδηνκνξθή, ζα ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο αξηζκφο ηδηνκνξθψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚ 8-1. 
 Η ηδηνκνξθηθή θαη ρσξηθή επαιιειία ησλ κέγηζησλ ηηκψλ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ, 
κεηαθηλήζεσλ, δπλάκεσλ νξφθσλ, ηεκλνπζψλ νξφθσλ, θαη ηεκλνπζψλ βάζεσο, ζα 
γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚ 8-1. 
Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε Μέζνδνο ηεο Φξνλντζηνξίαο ηεο Απόθξηζεο, ηφηε: 
 Η αλάιπζε ζα γίλεηαη γηα επηηαρπλζηνγξαθήκαηα βάζεσο απφ πξαγκαηηθέο 
θαηαγξαθέο ή γηα ζπλζεηηθά επηηαρπλζηνγξαθήκαηα. 
 Τν κεηξψν απφζβεζεο ζα πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απφζβεζεο ηνπ 
θηεξίνπ γηα απφθξηζε θνληά ζην φξην δηαξξνήο ησλ ζηνηρείσλ. 
 Δθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία επηηαρπλζηνγξαθήκαηα, ν 
έιεγρνο ζα γίλεηαη γηα ηε κέγηζηε ηηκή θάζε εληαηηθνχ κεγέζνπο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ρξνλντζηνξίαο (θαη ηα αληίζηνηρα 
ηαπηνρξφλσο δξψληα κεγέζε, φπνηε απαηηείηαη). Δθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 7 
επηηαρπλζηνγξαθήκαηα (ή δεχγε επηηαρηλζηνγξαθεκάησλ,γηα αλάιπζε ζην 
ρψξν),επηηξέπεηαη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηε κέζε ηηκή θάζε κεγέζνπο 
 Η ρσξηθή επαιιειία ησλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
§5.4.9 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. Δλαιιαθηηθά, επηηξέπεηαη ε αλάιπζε πξνζνκνηψκαηνο ζηνλ ρψξν 
γηα ηαπηφρξνλε δξάζε δεπγψλ νξηδφληησλ ζπληζησζψλ επηηαρπλζηνγξαθεκάησλ), κηαο ζε 
θάζε θχξηα δηεχζπλζε ηνπ θηεξίνπ. 
3.4 Ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη (Pushover) 
H κέζνδνο αλαθέξεηαη ελίνηε θαη σο κέζνδνο ειέγρνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ. 
3.4.1.΢κοπόσ τησ ανϊλυςησ 
Κχξηνο ζηφρνο ηεο αλειαζηηθήο ζηαηηθήο αλάιπζεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο 
ησλ αλειαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία φηαλ ην 
θηίξην ππφθεηηαη ζηε ζεηζκηθή δξάζε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε απνηίκεζε ή ν 
αλαζρεδηαζκφο. Η κέζνδνο αλαθέξεηαη ελίνηε θαη σο μέθοδος ελέγτοσ ηων μεηακινήζεων. 
Δθηφο απφ ηηο ηηκέο ησλ αλειαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ, ε κέζνδνο δίλεη θαη ηηο ηηκέο ησλ 







πεξηνρή ηεο απφθξηζήο ηνπο. Οη ηηκέο απηέο είλαη ελ γέλεη πην αμηφπηζηεο απφ εθείλεο πνπ 
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ειαζηηθέο κεζφδνπο (θαη ηνπο ηπρφλ ηθαλνηηθνχο ειέγρνπο.) 
3.4.2.΢χετικϋσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ 
Τν ηειηθφ θείκελν ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. ζην εδάθην 5.7 ηνπ Κεθαιαίνπ 5 (Ανάλσζη πριν και 
μεηά ηην Επέμβαζη) νξίδεη ηε ζηαηηθή αλειαζηηθή αλάιπζε, γλσζηή θαη σο αλάιπζε 
Pushover, θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία θαη ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηεο. Η αληίζηνηρε 
παξάγξαθνο ηνπ EC8 – 3 (§4.4) παξαπέκπεη γηα ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ EC8 – 1 
(EN1998 – 1, §4.3.3.2.1). 
3.4.3. Βαςικϋσ Παραδοχϋσ τησ μεθόδου 
i.  Σηε ζηαηηθή αλειαζηηθή αλάιπζε ην πξνζνκνίσκα ηνπ θηηξίνπ ζα ζπλεθηηκά κε 
άκεζν ηξφπν ηα κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ δχλακεο - 
παξακφξθσζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 
ii.  Τν πξνζνκνίσκα απηφ ζα ππνβάιιεηαη ζε νξηδόληηα θνξηία θαηαλεκεκέλα 
θαηά ηξφπν αλάινγν πξνο ηηο αδξαλεηαθέο δπλάκεηο ηνπ ζεηζκνχ, ηα νπνία ζα 
απμάλνληαη κνλφηνλα, ελ γέλεη κέρξηο φηνπ θάπνην δνκηθφ ζηνηρείν δελ είλαη 
πιένλ ζε ζέζε λα θέξεη ηα θαηαθφξπθα θνξηία ηνπ. Απφ ηελ αλάιπζε απηή 
πξνθχπηεη ε καμπύλη ανηίζηαζης ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία ελ γέλεη ραξάζζεηαη ζε 
φξνπο ηέκλνπζαο βάζεο – κεηαθίλεζεο ραξαθηεξηζηηθνχ ζεκείνπ ηνπ θηηξίνπ 
(θόκβνο ειέγρνπ), ην νπνίν ελ γέλεη ιακβάλεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ. Η θακπχιε 
απηή απνηειεί ηε βάζε γηα φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο ηθαλνπνίεζεο 
ησλ θξηηεξίσλ επηηειεζηηθφηεηαο. 
Αθνχ επηιεγεί ε ζεηζκηθή δξάζε (απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνχ), ν έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο 
ησλ θξηηεξίσλ επηηειεζηηθφηεηαο γίλεηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηε ζεηζκηθή απηή δξάζε. Διέγρεηαη φηη γηα ηε κεηαθίλεζε απηή ε 
παξακφξθσζε (γσλία ζηξνθήο θαηά ή κεηά ηε δηαξξνή) ησλ πιάζηηκσλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ δελ ζπλεπάγεηαη βαζκφ βιάβεο κεγαιχηεξνλ απφ εθείλνλ πνπ γίλεηαη αλεθηφο 
γηα ηε ζθνπνχκελε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 
iii.  Όηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη αθξηβέζηεξνο ππνινγηζκφο, ε κεηαθίλεζε ηνπ 
θφκβνπ ειέγρνπ (ζηοχευόμενη μεηακίνηζη, δt) πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζεηζκηθή 
δξάζε (απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνχ) κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ην θάζκα 
κεηαθηλήζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πιαζηηκφηεηα ζπκβαηή κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ 
θηηξίνπ. Πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε παξαδνρή απηή είλαη ε δπλακηθή απφθξηζε 
ηνπ θηηξίνπ λα θπξηαξρείηαη απφ ηελ πξψηε ηδηνκνξθή. 
iv. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηνρεπφκελεο κεηαθίλεζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
επξέσο απνδεθηψλ απινπνηεηηθψλ κεζφδσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο. 
3.4.4. Προυποθϋςεισ Εφαρμογόσ τησ μεθόδου 
i. Όιεο νη κέζνδνη αλάιπζεο είλαη πξαθηηθψο εμίζνπ επαίζζεηεο ζηε δηαθχκαλζε 
ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ δεδνκέλσλ. Σπληζηάηαη, σζηφζν, φηαλ εθαξκφδεηαη ε 
αλειαζηηθή ζηαηηθή κέζνδνο λα δηαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ «Ιθαλνπνηεηηθή» 
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Σ.Α.Γ., δεδνκέλνπ φηη είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηνπο Μεραληθνχο ε αίζζεζε 
φηη κηα πςειήο ζηάζκεο αλάιπζε νθείιεη λα βαζίδεηαη ζε αληίζηνηρεο ζηάζκεο 
δεδνκέλα. 
ii. Η ζηαηηθή αλειαζηηθή κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε θηίξηα ζηα νπνία ε επηξξνή ησλ 
αλώηεξσλ ηδηνκνξθώλ δελ είλαη ζεκαληηθή. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνυπφζεζεο 
απηήο απαηηείηαη κηα αξρηθή δπλακηθή ειαζηηθή αλάιπζε φπνπ ζα ζπλεθηηκψληαη 
νη ηδηνκνξθέο νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 90% ηεο ζπλνιηθήο κάδαο. 
Καηφπηλ ζα γίλεηαη δεχηεξε δπλακηθή ειαζηηθή αλάιπζε κε βάζε κφλν ηελ πξψηε 
ηδηνκνξθή (ζε θάζε δηεχζπλζε). Η επηξξνή ησλ αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ κπνξεί λα 
ζεσξείηαη φηη είλαη ζεκαληηθή φηαλ ε ηέκλνπζα ζε θάζε φξνθν πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηελ πξψηε αλάιπζε ππεξβαίλεη ην 130% εθείλεο απφ ηε δεχηεξε αλάιπζε. Γηα ηηο 
πην πάλσ δπλακηθέο αλαιχζεηο γίλεηαη ρξήζε ηνπ ειαζηηθνχ θάζκαηνο Se(T) ηνπ 
EC8 (§4.4).  
iii. Όηαλ ε επηξξνή ησλ αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ είλαη ζεκαληηθή, επηηξέπεηαη λα 
εθαξκφδεηαη ε ζηαηηθή αλειαζηηθή αλάιπζε, ππφ ηνλ φξν φηη ζα εθαξκφδεηαη 
ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζπκπιεξσκαηηθή δπλακηθή ειαζηηθή αλάιπζε 
(ΚΑΝ.ΔΠΔ. §5.6) αλεμαξηήησο δε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο 
δπλακηθήο ειαζηηθήο κεζφδνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή, δηεμάγνληαη φινη νη 
έιεγρνη θαη κε ηηο δχν κεζφδνπο, ελψ επηηξέπεηαη κηα αύμεζε θαηά 25% ησλ 
ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα θξηηήξηα ειέγρνπ θαη ησλ δχν 
κεζφδσλ. Γειαδή, εθφζνλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηνπ θαζνιηθνχ δείθηε 
ζπκπεξηθνξάο (q), απηφο κπνξεί λα ιακβάλεηαη απμεκέλνο θαηά 25% 
(ΚΑΝ.ΔΠΔ. §4.6), ελψ αλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ 
πιαζηηκφηεηαο (m) (ΚΑΝ.ΔΠΔ. §4.7), ε αχμεζε ηνπ 25% αθνξά ζηηο ηηκέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα Κεθάιαηα 4 θαη 9 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
3.4.5. Μεθοδολογύα υπολογιςμών 







απαξαίηεηε ε εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ζα ππνινγίδεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα 
ηε ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε (δt), ηε κέγηζηε δειαδή αλειαζηηθή κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο 
ηνπ θηηξίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα ζεηζκηθή δηέγεξζε κε δεδνκέλν ειαζηηθφ θάζκα 
ζρεδηαζκνχ. Τέηνηεο πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δt είλαη ε 
κεζνδνινγία ATC – 40, ε κέζνδνο Ν2 θαη ε κέζνδνο ησλ ζπληειεζηψλ.Η αθξίβεηα πνπ 
επηηπγράλεηαη κε απηέο ηηο ζηαηηθέο κεζφδνπο δελ είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή. Απηφ 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη βαζίδνληαη ζηελ απφθξηζε ελφο ηζνδχλακνπ κνλνβάζκηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο απφθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο ζε θάζε φξνθν γίλεηαη κε 
βάζε ηελ παξακφξθσζή ηεο γηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή θνξηίσλ θαζ‟ χςνο. Η 
θηινζνθία θαζνξηζκνχ ηνπ ζεκείνπ επηηειεζηηθφηεηαο βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
ζεκείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο απαίηεζεο (demand), ζχκθσλα κε ην 
επηζπκεηφ θάζκα ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αληίζηαζεο (capacity) ηεο θαηαζθεπήο. Σε 
δηάγξακκα ADRS (Acceleration - Displacement Response Spectrum), ε εμηζνξξφπεζε 
απηή γηα ην ηζνδχλακν κνλνβάζκην ζχζηεκα ζπκβαίλεη ζην ζεκείν ηνκήο ηεο θακπχιεο 
αληίζηαζεο θαη ηνπ ειαζηηθνχ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελεξγφ 
απφζβεζε γηα ηε κέγηζηε κεηαθίλεζε (ε ελεξγφο απφζβεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 
πιαζηηκφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε κεηαθίλεζε) ή ηνπ αληίζηνηρνπ αλειαζηηθνχ 
θάζκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 3.2. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
εκπεηξηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ ειαζηηθή κεηαθίλεζε κε ηελ αλειαζηηθή. 
3.4.6. Προςομούωςη και Ανϊλυςη 
3.4.6.1 Γενικϊ 
i.  Η θακπχιε αληίζηαζεο, δειαδή ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηέκλνπζα βάζεσο θαη ηελ 
νξηδφληηα κεηαθίλεζε ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ ζα ππνινγίδεηαη γηα κεηαθηλήζεηο ηνπ 
θφκβνπ ειέγρνπ νη νπνίεο ζα θπκαίλνληαη απφ κεδέλ κέρξη θαη πέξα απφ ηελ 
κεηαθίλεζε γηα ηελ νπνία ζα γίλεη ν έιεγρνο. Απηφ γίλεηαη αθελφο γηα λα είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθή ηεο δηαζέζηκεο απφθξηζεο ηνπ θηηξίνπ ε δηγξακκηθή θακπχιε 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ειέγρνπο θαη αθεηέξνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί 
αξηζκεηηθή επζηάζεηα ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ζηε ζηάζκε ηεο κεηαθίλεζεο 
ειέγρνπ. Καη΄ ειάρηζηνλ, ε θακπχιε ζα ραξάζζεηαη σο ην 150% ηεο 
ζηνρεπφκελεο κεηαθίλεζεο ,εθφζνλ βεβαίσο δελ έρεη ζην κεηαμχ επέιζεη αζηνρία 
ηνπ θνξέα (φηαλ γίλεηαη πξνζνκνίσζε ηεο αζηνρίαο ζηνηρείσλ). Σπληζηάηαη, 
σζηφζν, ε ράξαμε «πιήξνπο» θακπχιεο αληίζηαζεο, δειαδή κέρξη ηελ 
κεηαθίλεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε νπζηψδε πηψζε ηεο αληνρήο ηνπ θνξέα ε νπνία 
παξέρεη, πέξαλ ηεο κέγηζηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη κία εθηηκήηξηα 
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ηεο δηαζέζηκεο πιαζηηκφηεηαο κεηαθηλήζεσλ (κ
δ
), αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο πνπ ζα 
ιεθζεί ηειηθψο ππφςε γηα ζρεηηθνχο ειέγρνπο. 
ii. Τα θαηαθφξπθα θνξηία ησλ ζηνηρείσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξνζνκνίσκα, 
ψζηε λα ζπλδπάδνληαη κε ηα νξηδφληηα θνξηία ζχκθσλα κε ηνλ ζεηζκηθφ 
ζπλδπαζκφ ηνπ EC8. Τα νξηδφληηα θνξηία ζα εθαξκφδνληαη ελ γέλεη ζε δχν 
αληίζεηεο δηεπζχλζεηο («ζεηηθή» - «αξλεηηθή») θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηαη γηα ηα 
δπζκελέζηεξα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε ζηνηρείν. 
iii.  Τν αλαιπηηθφ πξνζνκνίσκα ζα πηνζεηεί ηέηνην βαζκό δηαθξηηνπνίεζεο ψζηε λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρέζε έληαζεο - παξακφξθσζεο θάζε πεξηνρήο ζηελ νπνία 
κπνξεί λα εκθαληζηεί αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 
 
iv.  Σην πξνζνκνίσκα ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ελ γέλεη ηφζν ηα πξσηεχνληα, φζν θαη 
ηα δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, αιιά θαη νη ηνηρνπιεξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο §§5.4.3 
θαη 5.4.4 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
v. Η ζρέζε έληαζεο - παξακφξθσζεο θάζε ζηνηρείνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 
πξνζνκνίσκα, κέζσ πιήξσλ θακππιψλ κνλφηνλεο θφξηηζεο κέρξηο αζηνρίαο, νη 
νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηε θάζε εμαζζέλεζεο ηεο αληίζηαζεο ηνπ πιάζηηκνπ 
ζηνηρείνπ, θαζψο θαη ηελ παξακέλνπζα αληίζηαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ §7.1 ηνπ 
ΚΑΝ.ΔΠΔ. Γηα ηα ζηνηρεία ή ηζνδχλακεο δηαγσλίνπ δηαηκεηηθνχ θαηλψκαηνο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ, εηζάγεηαη 
θαηάιιειε πξνζέγγηζε (θαηά θαλφλα ηξηγξακκκηθή) ηεο πεξηβάιινπζαο ηνπ 
δηαγξάκκαηνο η – γ (ή Ν – ε γηα ηηο δηαγσλίνπο). Ο θιάδνο ηεο παξακέλνπζαο 
αληίζηαζεο ζα ηεξκαηίδεηαη ζε ζεκείν ζπκβαηφ κε ηελ εθηφο ή εληφο επηπέδνπ 
αζηνρία ηεο ηνηρνπιήξσζεο, κφλνλ γηα νπιηζκέλεο ηνηρνπιεξψζεηο (ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
Κεθ. 8 ). 
vi.  Δλαιιαθηηθψο, επηηξέπεηαη ρξήζε απλοποιημένης ζηαηηθήο αλειαζηηθήο 
αλάιπζεο, φπνπ κπνξνχλ λα πξνζνκνηψλνληαη κφλν ηα πξσηεχνληα ζηνηρεία 
αλάιεςεο ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ ηνπ θηηξίνπ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο §5.4.3 ηνπ 
ΚΑΝ.ΔΠΔ. Η ζρέζε έληαζεο - παξακφξθσζεο θάζε ηέηνηνπ ζηνηρείνπ ζα είλαη 
δηγξακκηθή, ρσξίο λα πξνζνκνηψλεηαη άκεζα ε θάζε εμαζζέλεζεο ηεο 
αληίζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ. 
vii.  Σηελ απινπνηεκέλε ζηαηηθή αλειαζηηθή αλάιπζε, θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 
δελ πιεξνχλ ηνπο ειέγρνπο ηνπ Κεθ. 9 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ.ζα ζεσξνχληαη σο 
δεπηεξεχνληα θαη ζα αθαηξνχληαη απφ ην πξνζνκνίσκα ηνπ θηηξίνπ. Αληίζηνηρε 







3.4.6.2 Καθοριςμόσ του κόμβου ελϋγχου 
Ο θφκβνο ειέγρνπ ηεο ζηνρεπφκελεο κεηαθίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ελ γέλεη ζην θέληξν 
κάδαο ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ. Γηα θηίξηα κε ζνθίηεο ή κηθξνχο νηθίζθνπο ζην δψκα, ν 
θφκβνο ειέγρνπ ζα ιακβάλεηαη ζηελ νξνθή ηνπ πιήξνπο ππνθείκελνπ νξφθνπ. Η 
κεηαθίλεζε ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο 
γηα ηα νξηδφληηα ζηαηηθά θνξηία. 
 3.4.6.3 Κατανομό ςειςμικών φορτύων καθ’ ύψοσ 
Τα νξηδφληηα ζηαηηθά θνξηία ζα εθαξκφδνληαη ζηε ζηάζκε θάζε δηαθξάγκαηνο (πιάθα 
νξφθνπ), ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ησλ αδξαλεηαθψλ θνξηίσλ ηνπ ζεηζκνχ. Γηα φιεο ηηο 
αλαιχζεηο απαηηείηαη ε εθαξκνγή δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθψλ θαζ‟ χςνο θαηαλνκψλ 
θνξηίσλ, ψζηε λα ιακβάλεηαη (θαηά ην δπλαηφ) ππφςε ε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο 
ησλ θνξηίσλ ιφγσ κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ θνξέα, αιιά θαη 
ιφγσ ηεο επηξξνήο ησλ αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ. 
Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ EC8 - 1, ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη ν ΚΑΝ.ΔΠΔ., 
είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ νη εμήο θαηαλνκέο: 
i. Οκνηόκνξθε, βαζηζκέλε ζε νξηδφληηα θνξηία αλάινγα σο πξνο ηε κάδα θάζε 
νξφθνπ αλεμάξηεηα απφ ηε ζηάζκε ηνπ (νκνηφκνξθε επηηάρπλζε απφθξηζεο). 
ii. Ιδηνκνξθηθή, αλάινγε πξνο νξηδφληηα θνξηία ζπκβαηά πξνο ηελ θαηαλνκή 
νξηδνληίσλ θνξηίσλ ζηελ ππφ εμέηαζε δηεχζπλζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ειαζηηθή 
αλάιπζε (ΔΝ1998 - 1, §4.3.3.2.3):  
 Τν ζρήκα ησλ ζεκειησδψλ ηδηνκνξθψλ ζηηο νξηδφληηεο δηεπζχλζεηο ηεο αλάιπζεο 
ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ρξήζε κεζφδσλ Γπλακηθήο ή κπνξεί λα 
πξνζεγγηζηεί απφ νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο πνπ απμάλνληαη γξακκηθά κε ην χςνο 
ηνπ θηηξίνπ.  
 Τα ζεηζκηθά εληαηηθά κεγέζε ζα θαζνξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή, ζηα δχν επίπεδα 











          
Όπνπ 
Fi είλαη ην νξηδφληην θνξηίν πνπ αζθείηαη ζηνλ φξνθν i 
Fb είλαη ε ζεηζκηθή ηέκλνπζα βάζεσο  
si, sj είλαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ καδψλ mi, mj πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ζεκειηψδε 
ηδηνκνξθή  
mi, mj  είλαη νη κάδεο ησλ νξφθσλ 
 Όηαλ ε ζεκειηψδεο ηδηνκνξθή πξνζεγγίδεηαη απφ νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο πνπ 
απμάλνληαη γξακκηθά κε ην χςνο, ηα νξηδφληηα θνξηία Fi ζα ιακβάλνληαη απφ 














zi, zj είλαη ηα χςε ησλ καδψλ mi mj πάλσ απφ ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο ζεηζκηθήο 
δξάζεο (ζεκειίσζε ή άλσ επηθάλεηα άθακπηνπ ππνγείνπ).  
 
 Σα νξηδφληηα θνξηία Fi ζα θαηαλέκνληαη ζην ζχζηεκα αλάιεςεο νξηδφληησλ 
θνξηίσλ ππνζέηνληαο φηη νη πιάθεο ησλ νξφθσλ είλαη άθακπηεο ζην επίπεδφ 
ηνπο.  
3.4.6.4 Εξιδανικευμϋνη καμπύλη δύναμησ – μετακύνηςησ 
Η κε γξακκηθή ζρέζε δχλακεο - κεηαθίλεζεο πνπ ζπλδέεη ηελ ηέκλνπζα βάζεσο θαη 
ηε κεηαθίλεζε ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ, ζα αληηθαζίζηαηαη απφ κηα εμηδαληθεπκέλε θακπχιε 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζνδχλακεο πιεπξηθήο δπζθακςίαο Ke θαη ηεο αληίζηνηρεο 
δχλακεο δηαξξνήο Vy ηνπ θηηξίνπ. Η εμηδαληθεπκέλε θακπχιε αληίζηαζεο (ζρέζε 
δχλακεο - κεηαθίλεζεο) ζπληζηάηαη λα είλαη δηγξακκηθή κε θιίζε ηνπ πξψηνπ θιάδνπ Ke 
θαη θιίζε ηνπ δεχηεξνπ θιάδνπ ίζε κε α∙Ke. Οη δχν επζείεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηγξακκηθή 
θακπχιε κπνξεί λα πξνζδηνξίδνληαη γξαθηθά, κε θξηηήξην ηελ θαηά πξνζέγγηζε ηζφηεηα 
ησλ εκβαδψλ ησλ ρσξίσλ πνπ πξνθχπηνπλ πάλσ θαη θάησ απφ ηηο ηνκέο ηεο πξαγκαηηθήο 
θαη ηεο εμηδαληθεπκέλεο θακπχιεο (Σρ. 3.3). 
Η ηζνδχλακε πιεπξηθή δπζθακςία Ke πξνθχπηεη σο ε επηβαηηθή δπζθακςία πνπ 
αληηζηνηρεί ζε δχλακε ίζε πξνο ην 60% ηεο δχλακεο δηαξξνήο Vy ε νπνία νξίδεηαη απφ 
ηελ ηνκή ησλ επζεηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Η αλεγκέλε θιίζε (α) ηνπ δεχηεξνπ θιάδνπ 
πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν ηεο (πξαγκαηηθήο) κε 
γξακκηθήο θακπχιεο αληίζηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηαθίλεζε αζηνρίαο (δu), πέξαλ 
ηεο νπνίαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ θνξέα. Σε θάζε πεξίπησζε ε 
πξνθχπηνπζα ηηκή ηεο (α) πξέπεη λα 
είλαη ζεηηθή (ή κεδέλ), αιιά λα κελ 
μεπεξλά ην 0.10 (ψζηε λα είλαη ζπκβαηή θαη κε ηηο ινηπέο παξαδνρέο ηεο κεζφδνπ 
εθηίκεζεο ηεο δt, φπσο ν ζπληειεζηήο C1). Η ζπληζηψκελε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο 
ηεο αληνρήο είλαη ην 15%, εθφζνλ ζηε ζηάζκε απηή δελ έρεη επέιζεη αζηνρία θπξίνπ 
θαηαθνξχθνπ ζηνηρείνπ (νπφηε ε δηγξακκηθνπνίεζε ζα γίλεηαη ζηε κεηαθίλεζε πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ αζηνρία απηή). Απινπνηεηηθψο, θαη εθφζνλ δελ απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο 
δηαζέζηκεο πιαζηηκφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ε κελ θιίζε Ke κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο ε 
επηβαηηθή ηηκή γηα ζηάζκε αληνρήο ίζε πξνο ην 60% ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο (Vmax), ε δε 
δχλακε δηαξξνήο Vy σο ην 80% ηεο Vmax. 
Σχήμα 3. 3 - Εξιδανίκευςθ μιασ (ςχθματικισ) καμπφλθσ 








 3.4.6.5 Προςδιοριςμόσ ιδιοπεριόδου 
 Η ηζνδχλακε θπξηαξρνχζα ηδηνπεξίνδνο (Te) ζηε ζεσξνχκελε δηεχζπλζε ζα εθηηκάηαη κε 
βάζε ηελ εμηδαληθεπκέλε θακπχιε αληίζηαζεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Η ηηκή Τe ηεο 
ηζνδχλακεο θπξηαξρνχζαο ηδηνπεξηφδνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 




φπνπ Τ ε ειαζηηθή θπξηαξρνχζα ηδηνπεξίνδνο ζηε ζεσξνχκελε δηεχζπλζε πνπ 
ππνινγίδεηαη κε βάζε κηα ειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε, K0 ε αληίζηνηρε ειαζηηθή 
πιεπξηθή δπζθακςία, ελψ ε ηζνδχλακε πιεπξηθή δπζθακςία Ke ππνινγίδεηαη φπσο 
πξναλαθέξζεθε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο εμηδαληθεπκέλεο θακπχιεο δχλακεο - 
κεηαθίλεζεο. 
3.4.6.6 Ανϊλυςη του προςομοιώματοσ 
i.  Γηα αλάιπζε ζην επίπεδν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθά (ελδερνκέλσο) 
πξνζνκνηψκαηα, αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ θαηά 
κήθνο δχν θάζεησλ κεηαμχ ηνπο αμφλσλ. Αλ απηνί νη άμνλεο δελ πθίζηαληαη, ζα 
γίλεηαη αλάιπζε ζηνλ ρψξν, κε βάζε πξνζνκνίσκα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ. 
ii.  Η επηξξνή ηεο ζηξέςεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε .  
iii.  Θα γίλεηαη ρσξηθή επαιιειία ησλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ.  
3.4.6.7 ΢τοχευόμενη Μετακύνηςη 
Η ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε δt ζα ππνινγίδεηαη ζπλεθηηκψληαο θαηάιιεια φινπο ηνπο 
παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ε κεηαθίλεζε ελφο αλειαζηηθά απνθξηλφκελνπ 
θηεξίνπ. Δπηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζεψξεζε ηεο κεηαθίλεζεο ελφο ειαζηηθνχ κνλνβάζκηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηδηνπεξίνδν ίζε κε ηε ζεκειηψδε ηδηνπεξίνδν ηνπ θηεξίνπ (§5.7.3.5, 
ΚΑΝ.ΔΠΔ.) ην νπνίν ππφθεηηαη ζηε ζεηζκηθή δξάζε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ν έιεγρνο, κε 
θαηάιιειε δηφξζσζε ψζηε λα πξνθχπηεη ε αληίζηνηρε κεηαθίλεζε ηνπ ειαζηνπιαζηηθά 
απνθξηλφκελνπ θηεξίνπ Πξνο ηνχην αξθεί λα ιακβάλνληαη πξνζεγγηζηηθά ππφςε: 
 Η δηαθνξά ειαζηηθήο – 
αλειαζηηθήο κεηαθίλεζεο 
 Η δηαθνξά ηεο κεηαθίλεζεο 
ηνπ αλσηέξσ κνλνβαζκίνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
«θφκβνπ ειέγρνπ» ηνπ θηεξίνπ 
 Η δηαθνξά ηεο κεηαθίλεζεο 
ελφο ειαζηνπιαζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ελφο 
αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο κε θζίλνπζα δπζθακςία θαηά ηελ αλαθχθιηζε  
 Η επηξξνή ησλ θαηλνκέλσλ 2αο ηάμεσο ζηε κεηαθίλεζε 




                   
   
   
       
 
Όπνπ: 
Se(T) ε ειαζηηθή θαζκαηηθή ςεπδνεπηηάρπλζε (απφ ην θάζκα ηνπ ΔΚ 8-1) πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ ηζνδχλακε ηδηνπεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο Τe (ππνινγηδφκελε κε 
βάζε ην ζεκείν θακπήο ηνπ δηαγξάκκαηνο δπλάκεσλ – κεηαθηλήζεσλ ηνπ 
θνξέα, φπσο νξίδεηαη ζηελ §5.7.3.4), θαη  
C0, C1, C2 θαη C3 δηνξζσηηθνί ζπληειεζηέο πνπ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
C0 : Σπληειεζηήο πνπ ζπζρεηίδεη ηε θαζκαηηθή κεηαθίλεζε ηνπ ηζνδχλακνπ 
ειαζηηθνχ θνξέα κε δπζθακςία Κe (Sd=(Te /4π )*Φe), κε ηελ πξαγκαηηθή 
κεηαθίλεζε δt ηεο θνξπθήο ηνπ ειαζηνπιαζηηθά απνθξηλφκελνπ θνξέα. 
Οη ηηκέο ηνπ κπνξεί λα ιακβάλνληαη ίζεο πξνο 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
γηα αξηζκφ νξφθσλ 1, 2, 3, 5, θαη ≥10, αληίζηνηρα. 
   
     
   
 : ν ιφγνο ηεο κέγηζηεο αλειαζηηθήο κεηαθίλεζεο ελφο θηηξίνπ πξνο ηελ 
αληίζηνηρε ειαζηηθή επηηξέπεηαη λα ιακβάλεηαη απφ ηηο ζρέζεηο: 
C1=1 γηα Τ  Τc 
C1= [1+(R-1)Tc/T]/R γηα Τ<Τc 
 
Όπνπ Τc ε ηηκή ζηελ νπνία αξρίδεη ν θαηηψλ θιάδνο ηνπ θάζκαηνο απφθξηζεο θαη 
R=Vel/Vy,ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθθξάδεη ην ιφγν ηεο ειαζηηθήο απαίηεζεο 
πξνο ηελ αληίζηαζε δηαξξνήο ηνπ θνξέα. 







    
ζηελ νπνία ε αληίζηαζε δηαξξνήο Vy ππνινγίδεηαη κε θαηάιιειε δηγξακκηθνπνίεζε ηνπ 
δηαγξάκκαηνο δχλακεο (ηέκλνπζαο βάζεσο)- κεηαθηλήζεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη W ην 
ζπλνιηθφ βάξνο ηεο θαηαζθεπήο. 
Απινπνηεηηθά, ν ιφγνο 
  
 
 κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζνο κε 0,15 γηα θηίξηα κε κηθηφ 
ζχζηεκα θαη 0,10 γηα θηίξηα κε ακηγψο πιαηζηαθφ ζχζηεκα. 
C2: ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ επηξξνή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ βξφρνπ πζηέξεζεο 
ζηε κέγηζηε κεηαθίλεζε.Οη ηηκέο ηνπ κπνξεί λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ παξαθάησ 









Τηκέο ηνπ ζπληειεζηή C1 
 
 
Ωο θνξείο ηύπνπ 1 λννχληαη νη θνξείο ρακειήο πιαζηηκόηεηαο (π.ρ. θηήξηα πξηλ ην 
1985, ή θηήξηα πνπ ε θακπχιε αληίζηαζήο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαζέζηκε 
πιαζηηκφηεηα κεηαθηλήζεσλ κηθξφηεξε ηνπ 2), νη νπνίνη αλακέλεηαη λα έρνπλ θησρφηεξε 
πζηεξεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ εθείλνπο κε πςειή πιαζηηκφηεηα (θνξείο ηχπνπ 2, π.ρ. 
θηήξηα απφ ην 1985 θαη έπεηηα, ή θηήξηα πνπ ε θακπχιε αληίζηαζήο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη 
απφ δηαζέζηκε πιαζηηκφηεηα κεηαθηλήζεσλ κεγαιχηεξε ηνπ 2). 
C3 : Σπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ιφγσ 
θαηλνκέλσλ 2αο ηάμεσο (P-δ). Μπνξεί λα ιεθζεί ίζνο πξνο 1+5(ζ-0.1)/Τ, φπνπ ζ ν 
δείθηεο ζρεηηθήο κεηαζεηφηεηαο (βι. ΔΚ 8-1). Σηε ζπλήζε (γηα θηήξηα απφ ΟΣ θαη απφ 
ηνηρνπνηία) πεξίπησζε, φπνπ ζ < 0.1, ιακβάλεηαη C3=1.0. 
Η ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε ζα πξέπεη λα επαπμάλεηαη θαηάιιεια γηα λα 
ζπλεθηηκεζνχλ ηα ζηξεπηηθά θαηλφκελα φπσο νξίδεηαη ζηηο §5.4.2 θαη §5.4.6ε, ηνπ 
ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
3.5 Ανελαςτικό δυναμικό ανϊλυςη 
Ωο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο, ηίζεηαη ε εκπεηξία θαη ε 
εμνηθείσζε ηνπ Μεραληθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη πηζηνπνίεζε απφ Γεκφζηα Αξρή γηα 
ηα πξνζφληα ηνπ θαη ηπρφλ πξφζζεησλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 
Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή Σηάζκε Αμηνπηζηίαο Γεδνκέλσλ 
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ §3.6 θαη §4.2 ηνπ θαλνληζκνχ. 
Οη δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πξνζνκνίσζεο θαη αλάιπζεο κε ηε κέζνδν 
απηή, είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ §3.2.4 ηεο εξγαζίαο απηήο, κε 
εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ θφκβν ειέγρνπ θαη ηε ζηνρεπφκελε 
κεηαθίλεζε.Δπηπξφζζεηα, ε ζεηζκηθή δξάζε ζα εηζάγεηαη ππφ κνξθή ηζηνξηθνχ 
επηηαρχλζεσλ βάζεσο,είηε απφ πξαγκαηηθέο θαηαγξαθέο είηε απφ ζπλζεηηθά 
επηηαρπλζηνγξαθήκαηα. Δίλαη ελ γέλεη ζθφπηκν ηα απνηειέζκαηα ηεο αλειαζηηθήο 
δπλακηθήο αλάιπζεο λα ειέγρνληαη θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κηαο αλειαζηηθήο 




3.5.1.Προςομούωςη ανελαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ μελών οπλιςμϋνου 
ςκυροδϋματοσ 
3.5.1.1.Ενεργόσ ελαςτικό δυςκαμψύα ςτοιχεύων 
Σχκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ (αιιά θαη ηνλ Δπξσθψδηθα 8 – Μέξνο 3) ε κεραληθή 
ζπκπεξηθνξά ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πεξηγξάθεηαη κέζσ ελφο δηαγξάκκαηνο εληαηηθνχ 
κεγέζνπο F. Τν δηάγξακκα απηφ, ραξαθηεξίδεη ην θχξην κέξνο ηεο έληαζεο πνπ πξνθαιεί 
ε ζεηζκηθή δξάζε ζην ζηνηρείν, ζπλαξηήζεη ηεο παξακφξθσζεο ή ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο 
δ, ε νπνία επηιέγεηαη έηζη ψζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εληαηηθφ κέγεζνο F, λα εθθξάδεη ηελ 
ελέξγεηα παξακφξθσζεο ηνπ ζηνηρείνπ. 
Δπεηδή ζηα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νη θακπηηθέο παξακνξθψζεηο 
ζπλππάξρνπλ κε ηηο δηαηκεηηθέο θαη κε ηηο ζηξνθέο ησλ αθξαίσλ δηαηνκψλ ιφγσ 
νιίζζεζεο ησλ νπιηζκψλ απφ ηελ αγθχξσζε πέξαλ ηνπ άθξνπ ηνπ ζηνηρείνπ, ε 
θαηαιιειφηεξε επηινγή F θαη δ είλαη ε ξνπή Μ θαη ε γσλία ζηξνθήο ρνξδήο ζ ζηα άθξα 
ηνπ ζηνηρείνπ, φπνπ ε ζ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θακπηηθψλ θαη δηαηκεηηθψλ 
παξακνξθψζεσλ, θαζψο θαη ηε ζηξνθή ησλ άθξσλ ιφγσ νιίζζεζεο ησλ νπιηζκψλ απφ 
ηελ αγθχξσζε. Δπίζεο, ν ΚΑΝ.ΔΠΔ αλαθέξεη πσο είλαη γεληθψο επαξθήο ε πξνζέγγηζε 
ηεο πξαγκαηηθήο θακπχιεο F‐δ κέζσ ελφο πνιπγξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο. Ο πξψηνο 
επζχγξακκνο θιάδνο, παξαθάκπηεη ηε ξεγκάησζε θαη εθηείλεηαη απφ ηελ αξρή ησλ 
αμφλσλ κέρξη ηε δηαξξνή ηνπ ζηνηρείνπ, κεηά ηελ νπνία ε θακπχιε F‐δ κπνξεί λα 








Σν κήθνο δηάηκεζεο Ls, ζε δνθνχο πνπ ζπλδένληαη θαη ζηα δχν άθξα κε θαηαθφξπθα 
ζηνηρεία ιακβάλεηαη ίζν κε ην κηζφ ηνπ θαζαξνχ αλνίγκαηνο ηεο δνθνχ, ελψ ζε 







Η ξνπή δηαξξνήο Μy κπνξεί λα ιεθζεί ίζε κε ηε ξνπή δηαξξνήο ή κε ηελ νξηαθή 
ξνπή, κε ρξήζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο αληνρήο ησλ πιηθψλ. 
Η ηηκή ηεο γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο ζηε δηαξξνή, ζy, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φιεο 
ηηο παξακνξθψζεηο θαηά ηε δηαξξνή ηνπ ζηνηρείνπ (θακπηηθέο, δηαηκεηηθέο θαη ιφγσ 
νιίζζεζεο ησλ νπιηζκψλ απφ ηελ αγθχξσζε πέξαλ ηνπ άθξνπ ηνπ ζηνηρείνπ).Σε κέιε κε 
δηαθνξεηηθφ νπιηζκφ ζηα δχν πέικαηα ε εμίζσζε δίλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο Κ γηα 
ζεηηθή ή γηα αξλεηηθή θάκςε. Η ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 
κέινπο, κπνξεί λα ιεθζεί σο ν κέζνο φξνο ηεο Κ ζηα δχν άθξα θαη γηα ηα δχν πξφζεκα 
ηεο θάκςεο. 
Σχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (§7.1.2.2γ), ν ππνινγηζκφο ησλ δπζθακςηψλ γίλεηαη 
πάληνηε κε κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ θαη ρσξίο ζπληειεζηέο γm.Δπηπιένλ γηα 
λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο πσο, ππφ ζεηζκφ, δελ δηαξξένπλ ζρεδφλ ηαπηνρξφλσο φια ηα 
θχξηα κέιε ελφο θηεξίνπ ή ελφο νξφθνπ ηνπ, φηαλ γίλεηαη αλάιπζε θαη έιεγρνο ηνπ 
ζπλφινπ,πξέπεη νη ηηκέο δπζθακςηψλ λα πνιιαπιαζηαζζνχλ κε ζπληειεζηή 
(πξνζνκνηψκαηνο ) γsd. Διιείςεη αθξηβέζηεξσλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηηκή 
ζπληειεζηή γsd ίζε κε 1,25, γηα ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο Β, θαη ± 0,10 γηα ηελ ζηάζκε 
επηηειεζηηθφηεηαο Α ή Γ,αληηζηνίρσο. 
3.5.1.2. Ροπό διαρροόσ Μy διατομόσ με ορθογωνικό θλιβόμενη ζώνη, με 
ομοιόμορφα κατανεμημϋνο και αςύμμετρο οπλιςμό κορμού 
Αλ b είλαη ην πιάηνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο, d ην ζηαηηθφ χςνο, ξ, ξ’ θαη ξv, ηα ‐αλεγκέλα 
ζην b d‐ πνζνζηά νπιηζκνχ ηνπ εθειθπφκελνπ πέικαηνο, ηνπ 
ζιηβφκελνπ πέικαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ ζηνλ θνξκφ, ν νπνίνο ζεσξείηαη 
νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνο ζην ηκήκα ηνπ χςνπο κεηαμχ εθειθπφκελνπ θαη 
ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ θαη αλ ε απφζηαζε ηνπ ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ απφ ην 
ζιηβφκελν πέικα ζπκβνιίδεηαη κε d’, κε ην ιφγν d‟/d λα νξίδεηαη σο δ’, ηφηε, κε ηελ 








ε θακππιφηεηα δηαξξνήο ηεο δηαηνκήο 
-    ην χςνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο αλεγκέλν ζην ζηαηηθφ χςνο d 
-        ηα κέηξα ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζθ/ηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ 
 
Υπνινγηζκόο ηεο θακππιόηεηαο δηαξξνήο: 






θαη ην χςνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο ζηε δηαξξνή ππνινγίδεηαη: 
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Τν χςνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο ζηε δηαξξνή ππνινγίδεηαη: 
 
      















ηεο δηαηνκήο είλαη ε κηθξφηεξε ησλ δχν αλσηέξσλ 
ζρέζεσλ. 
Σχκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ (§7.2.1γ), ζηηο πιαθνδνθνχο, ε ξνπή αζηνρίαο (ή 
δηαξξνήο) γηα εθειθπζκφ ζηελ πιάθα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη πξνζκεηξψληαο 
θαη ηνπο παξάιιεινπο ζηε δνθφ νπιηζκνχο ηεο πιάθαο νη νπνίνη βξίζθνληαη 
κέζα ζην ζπλεξγαδφκελν ζε εθειθπζκφ πιάηνο ηεο πιάθαο θαη είλαη επαξθψο 
αγθπξσκέλνη πέξαλ ηεο δηαηνκήο ζηήξημεο ηεο δνθνχ.Τν ζπλεξγαδφκελν ζε 
εθειθπζκφ πιάηνο ηεο πιάθαο ζε θάζε πιεπξά ηνπ θνξκνχ κπνξεί λα ιεθζεί 
ίζν κε ην έλα ηέηαξην ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δνθνχ ή κε ην κηζφ ηεο απφζηαζεο 
κέρξη ηελ πξψηε παξάιιειε δνθφ, φπνην είλαη κηθξφηεξν. 
Η ξνπή αληνρήο ή δηαξξνήο πιαθνδνθψλ, ελ γέλεη δελ επεξεάδεηαη νπζησδψο 
απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ πιάηνπο ζε ζιίςε, είλαη φκσο επαίζζεηε 
ζηελ αληίζηνηρε ηηκή ζε εθειθπζκφ. Η ππνηίκεζε ηεο θακπηηθήο αληνρήο 
πιαθνδνθψλ, κε πηνζέηεζε ρακειήο ηηκήο ζπλεξγαδφκελνπ πιάηνπο ζε 
εθειθπζκφ, είλαη ζε βάξνο ηεο αζθαιείαο, εάλ νδεγεί ζην εζθαικέλν 
ζπκπέξαζκα φηη ε πιαθνδνθφο δηαξξέεη ζε θάκςε πξνηνχ αζηνρήζεη ζε 








3.5.1.3.Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό θy 
Οη εθηηκήζεηο ηεο κέγηζηεο πιαζηηθήο ζηξνθήο γίλνληαη είηε κε αλάιπζε ζε 
επίπεδν δηαηνκήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαγξακκάησλ ξνπψλ – 
θακππινηήησλ, είηε ρξεζηκνπνηψληαο κέζεο ηηκέο ηθαλφηεηαο πιαζηηθήο 
ζηξνθήο θακπηφκελσλ κειψλ πνπ πξνηείλνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία γηα δνθνχο 
θαη ππνζηπιψκαηα. Πξφθεηηαη γηα εκπεηξηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 
πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 
Η θπζηθή ζεκαζία ηεο πιήξνπο πιαζηηθήο ξνπήο βαζίδεηαη ζην φηη ε ξνπή 
απηή κεηαηξέπεη ηε δηαηνκή ζηελ νπνία ελεξγεί ζε πιαζηηθή άξζξσζε. Σηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε πιαζηηθή άξζξσζε κηα κηθξή πεξηνρή ηεο 
δνθνχ, εθαηέξσζελ ηεο δηαηνκήο πνπ πθίζηαηαη ηελ πιήξε πιαζηηθή ξνπή Mp 
(Σρ. 3.5). 
Σε κηα θνηλή άξζξσζε νη δηαηνκέο πνπ είλαη εθαηέξσζελ ηεο άξζξσζεο 
κπνξνχλ λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ζηξνθή, ην ίδην κπνξεί λα ζπκβεί 
θαη ζε κηα πιαζηηθή άξζξσζε. Όκσο, ελψ ζε κηα θνηλή άξζξσζε νη ζρεηηθέο 
ζηξνθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεδεληθέο ξνπέο θάκςεσο, ζε κηα πιαζηηθή 
άξζξσζε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ξνπέο θάκςεσο πνπ είλαη δηαξθψο ίζεο κε 
ηελ πιήξε πιαζηηθή ξνπή Mp ηεο πιαζηηθήο αξζξψζεσο. Κάζε ζρεηηθή 
ζηξνθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ πιήξε πιαζηηθή ξνπή είλαη νινθιεξσηηθά 













Αληίζεηα κε ηηο παξακνξθψζεηο ζε επίπεδν δηαηνκήο, νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο 
ζε επίπεδν κέινπο είλαη μεθάζαξα κεηξήζηκεο θαη απνηεινχλ θαιχηεξε βάζε 
βαζκνλφκεζεο. Υπφ απηφ ην πξίζκα, ησλ ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ κέινπο, ην έξγσ 
‐ αληίζηνηρν κέγεζνο ηεο ξνπήο, Μ, είλαη ε ζηξνθή ρνξδήο, ζ (Σρ. 3.6). 




΢χ.3.6. Γωνία ςτροφισ χορδισ μζλουσ 
 
Η ζηξνθή ρνξδήο ζ, αλαθέξεηαη ζε θάζε άθξν κέινπο, (i) ή (j), ή ζην κήθνο δηάηκεζεο 
ηνπ Ls, θαη νξίδεηαη σο ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε εθαπηφκελε ζηνλ άμνλα ηνπ κέινπο, ζην 
ππφ εμέηαζε κεηαθηλεκέλν άθξν, κε ηε ρνξδή πνπ ελψλεη λνεηά ηα άθξα ηνπ 
παξακνξθσκέλνπ κέινπο.Έρεη απνδεηρζεί κέζσ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ,φηη ζε ζηνηρεία 
απφ Ω.Σ,πνπ δηαξξένπλ θαζαξά ιφγσ θάκςεο, νη θακπηηθέο θαη νη δηαηκεηηθέο 
παξακνξθψζεηο ζπλππάξρνπλ, ελψ νη ζηξνθέο ησλ αθξαίσλ δηαηνκψλ ησλ ζηνηρείσλ 
επεξεάδνληαη θαη απφ ηελ εμφιθεπζε ησλ νπιηζκψλ ζηηο αγθπξψζεηο.Η εμφιθεπζε ηνπ 
ηκήκαηνο ησλ ξάβδσλ πέξαλ ηεο δηαηνκήο ζηήξημεο είλαη αλάινγε:  
(i) ηεο κήθπλζεο ηνπ ράιπβα ζηε δηαξξνή, θαη  
(ii) ηνπ κήθνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αγθχξσζε ησλ ξάβδσλ. 
 
 
Η γσλία ζηξνθήο ρνξδήο ζy ζηελ θακπηηθή δηαξξνή ζηνηρείσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ 
ηελ αθφινπζε ζρέζε,ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αθξηβέζηεξα ζηνηρεία: 
 Γηα δνθνχο ή ππνζηπιψκαηα: 
    
 
 
    
       
 








      
  √  
  [Σ.2] 
 
 Γηα ηνηρψκαηα: 
    
 
 
    
       
 





      




 10ο φξνο  
 
 
    
       
 
 : εθθξάδεη ηε ζπκβνιή ησλ θακπηηθψλ 
παξακνξθψζεσλ 
 20ο όξνο        (      
 
  
): εθθξάδεη ηηο κέζεο δηαηκεηηθέο 













      
  √  
 : εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο εμφιθεπζεο ηνπ ηκήκαηνο ησλ 
ξάβδσλ πέξαλ ηεο αθξαίαο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ 
 
      : εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηνπ «κήθνπο κεηάζεζεο» ησλ ξνπψλ θάκςεο 
 
  : ν κνρινβξαρίνλαο εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ 
 
    {
          
          
 
 
    : ε ηέκλνπζα πνπ πξνθαιεί ινμή ξεγκάησζε ηνπ ζηνηρείνπ 
 
     
  
  
: ηέκλνπζα θαηά ηελ θακπηηθή δηαξξνή 
3.5.1.4. Καμπυλότητα αςτοχύασ 
Η θακππιφηεηα αζηνρίαο δηαηνκήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζζεί 
ζπληάζζνληαο δηάγξακκα ξνπψλ-θακππινηήησλ ηεο δηαηνκήο κέρξη ηελ “αζηνρία”, 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαηνκή κπνξεί λα αζηνρήζεη είηε ιφγσ ζξαχζεο ηνπ 
εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ είηε ιφγσ αζηνρίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζιίςε θαη κάιηζηα 
(αλάινγα κε ηελ πεξίζθηγμε ηεο ζιηβφκελεο δψλεο) πξηλ ή κεηά ηελ απνθινίσζε ηνπ 
απεξίζθηγθηνπ ηκήκαηνο ηεο δηαηνκήο. 
 Γηα αζηνρία πξηλ απ‟ ηελ απνθινίσζε, ε θακππιφηεηα αζηνρίαο 





    
   
        
 
 





    
   




    ,    : ην αλεγκέλν ζην d χςνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο θαηά ηελ 
αζηνρία ηνπ ράιπβα θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
    : ε νκνηφκνξθε κήθπλζε αζηνρίαο ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ 
    : ε βξάρπλζε αζηνρίαο ηεο αθξαίαο ζιηβφκελεο ίλαο 
ζθπξνδέκαηνο 
3.5.1.5 Πλαςτικό γωνύα ςτροφόσ χορδόσ και ςυνολικό γωνύα ςτροφόσ χορδόσ 
κατϊ την αςτοχύα 
Η δηαζέζηκε γσλία πιαζηηθήο ζηξνθήο ζu,pl κηαο θξίζηκεο πεξηνρήο θαη ε δηαζέζηκε 
ζπλνιηθή γσλία ζηξνθήο ζu ζην άθξν δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα ππνινγίδνληαη 
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ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ππεηζεξρφκελεο παξακέηξνπο ησλ κεγεζψλ απηψλ,πάλησο δε 
ζπλεθηηκψληαο ππέξ ηεο αζθαιείαο θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο πεγέο αβεβαηφηεηαο. 
Δίλαη δπλαηή ε εκπεηξηθή εθηίκεζε ηεο δηαζέζηκεο ηηκήο ηεο πιαζηηθήο γσλίαο 
ζηξνθήο ή ηεο ζπλνιηθήο γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο ζηνηρείσλ ΟΣ, ζπλαξηήζεη ησλ 
γεσκεηξηθψλ θαη κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ νπιηζκψλ ηνπο, κε 
ηε βνήζεηα εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ ή πηλάθσλ (Παξάξηεκα 7β, ΚΑΝ.ΔΠΔ). 
Η κέζε ηηκή ηεο γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο θαηά ηελ αζηνρία δνθψλ ή ππνζηπισκάησλ 
πνπ έρνπλ δηαζηαζηνινγεζεί θαη θαηαζθεπαζζεί κε ηηο κεηά ην 1985 δηαηάμεηο γηα 








 αs=M/Vh, ν ιφγνο δηάηκεζεο 
 σ, σ‟ ην κεραληθφ πνζνζηφ εθειθπφκελνπ θαη ζιηβφκελνπ 
νπιηζκνχ (ν ελδηάκεζνο δηακήθεο νπιηζκφο κεηαμχ εθειθπνκέλνπ 
θαη ζιηβφκελνπ πέικαηνο ζεσξείηαη σο εθειθπφκελνο). 
 λ =Ν/bhf (b= πιάηνο ζιηβφκελεο δψλεο) 
 
 ξs =Αsh/bwsh : γεσκεηξηθφ πνζνζηφ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ παξάιιεια 
ζηε δηεχζπλζε ηεο θφξηηζεο 
 ξd : γεσκεηξηθφ πνζνζηφ ηπρφλ δηζδηαγψληνπ νπιηζκνχ 
 
Η κέζε ηηκή ηεο πιαζηηθήο γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο θαηά ηελ αζηνρία, ηζνχηαη 
κε: 
           = 
               *
   
   
(      )
       
+
   
               
(
       
  
)
 (          ) [εμ.3.6] 
 
Οη πην πάλσ εμηζψζεηο , απαηηείηαη λα δηνξζσζνύλ, ψζηε λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ θαηαζθεπήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπιηζκψλ ησλ 
ζηνηρείσλ: 
1. Γηα ηνηρψκαηα πνπ έρνπλ δηαζηαζηνινγεζεί θαη θαηαζθεπαζζεί κε ηηο κεηά ην 
1985 δηαηάμεηο γηα αληηζεηζκηθφηεηα, ην 2ν κέινο ηεο Δμ. 3.5 ρξεηάδεηαη λα 
πνιιαπιαζηαζζεί επί 0,58 (ν ζπληειεζηήο γίλεηαη 0,009), ελψ ην 2ν κέινο ηεο 
Δμ.3.6 ρξεηάδεηαη λα πνιιαπιαζηαζζεί επί 0,56 (ν ζπληειεζηήο γίλεηαη 0,008). 
2. Σε ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαζηαζηνινγεζεί θαη θαηαζθεπαζζεί κε βάζε ηα 
ηζρχνληα ζηελ Διιάδα πξν ηνπ 1985, κε ρξήζε λεπξνραιχβσλ, νη ηηκέο πνπ 







δηακήθεηο νπιηζκνί ηνπ ζηνηρείνπ απνηεινχληαη απφ ιείεο ξάβδνπο, ηζρχεη ην 
θαησηέξσ εδάθην 4. 
3. Αλ ην ζηνηρείν είλαη ππνζηχισκα ή ηνίρσκα, απφ ηε δηαηνκή βάζεο ηνπ νπνίνπ 
αξρίδεη έλσζε ησλ δηακήθσλ νπιηζκψλ κε παξάζεζε (ππεξθάιπςε) 
επζχγξακκσλ άθξσλ ηνπο ζε κήθνο lb, ην πιαζηηθφ ηκήκα ηεο γσλίαο ζηξνθήο 
ρνξδήο θαηά ηελ αζηνρία ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηελ Δμ. 3.6 
(αλ πξφθεηηαη γηα ηνίρσκα, ν ζπληειεζηήο 0,0145 αληηθαζίζηαηαη κε 0,008 θαη αλ 
πξφθεηηαη γηα ζηνηρείν πνπ αθνινπζεί ηηο πξν ηνπ 1985 δηαηάμεηο ν ζπληειεζηήο 
δηαηξείηαη δηα 1,2) κε εθαξκνγή ηεο πξφβιεςεο ηεο § 7.2.1 (i) ηνπ θαλνληζκνχ. 
4. Σε ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαζηαζηνινγεζεί θαη θαηαζθεπαζζεί κε βάζε ηα 
ηζρχνληα ζηελ Διιάδα πξν ηνπ 1985 κε ρξήζε ιείσλ ξάβδσλ, ε κέζε ηηκή ηεο 
γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο ζηελ αζηνρία, ζum, ππνινγίδεηαη σο ην 95% ηεο ηηκήο 
πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα αλσηέξσ. Αλ, επηπιένλ, ην ζηνηρείν είλαη ππνζηχισκα ή 
ηνίρσκα, απφ ηε δηαηνκή βάζεο ηνπ νπνίνπ αξρίδεη έλσζε ησλ ιείσλ δηακήθσλ 
νπιηζκψλ κε παξάζεζε (ππεξθάιπςε) ησλ άθξσλ ηνπο κε άγθηζηξα ζε κήθνο lb 
ηνπιάρηζηνλ 15db, ε κέζε ηηκή ηεο γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο ζηελ αζηνρία, 
ζum,ππνινγίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο Δμ. 3.5 (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην 
εδάθην I γηα ηα ηνηρψκαηα) επί 0,016 (10+ min(40, lb/db)), δίλνληαο ηηκή 
κεησηηθνχ ζπληειεζηή 0,8 αλ lb ≥ 40db (ε νπνία ηζνχηαη κε ηελ ηηκή 
0,95/1,2=0,8, πνπ πξνθχπηεη θαηά ην εδάθην (2) ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξφλ). 
3.5.1.6. Διατμητικό αντοχό υπό ανακυκλιζόμενη ϋνταςη 
Σε γξακκηθά κέιε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νη θακπηηθέο παξακνξθψζεηο 
είλαη απηέο πνπ νθείινληαη ζηε ζρεηηθή ζηξνθή γεηηνληθψλ δηαηνκψλ (ε 
θακππιφηεηα είλαη ε ζρεηηθή ζηξνθή δχν δηαηνκψλ δηα ηεο απφζηαζήο ηνπο). Τν 
πέξαλ ησλ θακπηηθψλ ηκήκα ησλ παξακνξθψζεσλ, απηφ δειαδή πνπ νθείιεηαη 
ζηε ζρεηηθή κεηάζεζε γεηηνληθψλ δηαηνκψλ ρσξίο ζρεηηθή ζηξνθή ηνπο, 
νλνκάδεηαη δηαηκεηηθή παξακφξθσζε. Η δηαηκεηηθή παξακφξθσζε γ είλαη έξγν 
αληίζηνηρν ηεο ηέκλνπζαο V (φπσο είλαη ε θ γηα ηε ξνπή Μ) θαη ην νινθιήξσκα 
ηεο Vdγ είλαη ε αλά m κήθνπο ηνπ κέινπο δηαηκεηηθή ελέξγεηα παξακφξθσζεο. 
Δπνκέλσο, ε ζπκβνιή ηεο δηάηκεζεο ζηελ απνξξφθεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ 
ζεηζκηθή απφθξηζε θαζνξίδεηαη απφ ηνπο βξφγρνπο V‐γ ησλ κειψλ. 
Όηαλ φια ηα ζπζηαηηθά ελφο κέινπο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, δει. ην 
ζθπξφδεκα θαη παξακνξθψζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηθαλνπνηεηηθή 
πξνζέγγηζε φηη νη νπιηζκνί, ιεηηνπξγνχλ ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή,νη δηαηκεηηθέο 
νθείινληαη κφλν ζηελ ηέκλνπζα δχλακε V θαη νη θακπηηθέο κφλν ζηε ξνπή 
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θάκςεο Μ. Μεηά ηε δηαξξνή ησλ δηακεθψλ ξάβδσλ ιφγσ θάκςεο,φπσο νη 
αλειαζηηθέο θακπηηθέο παξακνξθψζεηο πξνθαινχλ θαη αλειαζηηθέο δηαηκεηηθέο. 
Μάιηζηα,ελψ ε ηέκλνπζα δχλακε είλαη πξαθηηθά ζηαζεξή ζην κήθνο δηάηκεζεο 
Ls, νη αλειαζηηθέο δηαηκεηηθέο παξακνξθψζεηο εληνπίδνληαη κφλν ζηελ πεξηνρή 
φπνπ ε Μ μεπεξλάεη ηε ξνπή δηαξξνήο Μy, δει. ζηελ „πιαζηηθή άξζξσζε‟[ 
Φαξδήο, 2005]. 
Η αζήκαληε απνξξφθεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ αλαθχθιηζε, καδί κε ηελ 
πξαθηηθά απεξηφξηζηε βαζκηαία αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ δηαηκεηηθψλ 
παξακνξθψζεσλ ιφγσ αλαθπθιηδφκελεο έληαζεο ζηαζεξνχ εχξνπο , δείρλεη φηη ν 
δηαηκεηηθφο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο δελ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ βξφγρσλ πνπ απαηηνχκε απφ ηελ αλειαζηηθή 
απφθξηζε. Δπηπιένλ,ε αζηνρία ζε δηάηκεζε νθείιεηαη ζε αζηνρία ηεο ζιηβφκελεο 
δψλεο απφ ινμφ εθειθπζκφ ή ηνπ θνξκνχ ζε ινμή ζιίςε, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα 
βειηίσζεο κέζσ πεξίζθηγμεο. Δπνκέλσο είλαη ςαζπξή.Καηά ηηο κεηειαζηηθέο 
αλαθπθιίζεηο, ε ζηαδηαθή εμαζζέλεζε ηεο αληίζηαζεο ζε ηέκλνπζα, ελδέρεηαη λα 
πξνθαιέζεη αζηνρία απφ ηέκλνπζα αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ αξρηθψο ήηαλ 
VR < VMu.  
Οη κεραληζκνί νη νπνίνη νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο κε ηελ 
αλαθχθιηζε ηεο θφξηηζεο είλαη πνιινί: 
 
 Η ζηαδηαθή κείσζε ηεο αιιειεκπινθήο ησλ αδξαλψλ θαηά κήθνο ησλ 
δηαγσλίσλ ξσγκψλ θαζψο νη δχν επηθάλεηεο εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο 
γίλνληαη πην ιείεο κε ηελ αλαθχθιηζε. 
 
 Η ζηαδηαθή κείσζε ηεο δξάζεο βιήηξνπ θαζψο θαη ε αλάπηπμε 
πιαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ ζηνλ δηακήθε νπιηζκφ. 
 Η αλάπηπμε δηακπεξψλ θακπηηθψλ ξσγκψλ ζην κέινο θαη ε κείσζε ηεο 
ζπλεηζθνξάο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο ζηε δηαηκεηηθή αληνρή πνπ απηή 
ζπλεπάγεηαη. 
 
 Η ζηαδηαθή κείσζε ηεο αιιειεκπινθήο ησλ αδξαλψλ θαηά κήθνο ησλ 
δηαγσλίσλ ξσγκψλ θαζψο ην πιάηνο ηνπο κεγαιψλεη κε ηελ 
αλαθχθιηζε ιφγσ ηεο νιίζζεζεο πνπ ζπλνδεχεη ηε ζπλάθεηα κεηαμχ 
ζπλδεηήξσλ θαη ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ πιαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ 
ζηνπο ζπλδεηήξεο. 
 
Τν πξνζνκνίσκα ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ γηα ηε δηαηκεηηθή αληνρή ιακβάλεη ππφςε ηηο 
κείσζεηο, φρη κφλν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, αιιά θαη απηήο ηνπ εγθάξζηνπ 










& ΠΡΟ΢ΟΜΟΙΩ΢Η ΤΥΙ΢ΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 
 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ: Ξενοδοχεύο ςτην Κεφαλλονιϊ 
4.1.1.ΘΕ΢Η 
Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ λεζηνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο 
Κνπλφπεηξαο, εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ Μαληδαβηλάησλ δήκνπ Παιίθεο ζε απφζηαζε 
7ρκ απφ ην Λεμνχξη. 
4.1.2.ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΟ 
Πξφθεηηαη γηα ζπγθξφηεκα θηηξίσλ πνπ εθηείλνληαη ζε κηα έθηαζε 20 
ζηξεκκάησλ. Γηαζέηεη 48 δσκάηηα (δίθιηλα, ηξίθιηλα θαη γηα νηθνγέλεηεο). ΢ηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρνπλ 2 πηζίλεο ελειίθσλ θαη κία εηδηθή γηα παηδηά, θαζψο 
επίζεο θαη πδάηηλν πάξθν. Δπηπιένλ, δηαζέηεη pool bar, εζηηαηφξην θαη 
παξαδνζηαθή ηαβέξλα. Αθφκα, ζηηο ππνδνκέο ηνπ μελνδνρείνπ εληάζζνληαη ε 
παηδηθή ραξά, ν παηδφηνπνο θαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζηεγάδεηαη 
mini market θαη parking.Σέινο, ην ηνπίν ζπκπιεξψλεη έλαο ππέξνρνο θήπνο. 
 
4.1.3.ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕ΢ 
Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 
ζρεδηάζηεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Οπιηζκέλνπ ΢θπξνδέκαηνο (1954) 
θαη ηνπ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ (1959). 
Μεηά ηνπο ηζρπξνχο ζεηζκνχο ηεο Κεθαινληάο ( 26.1.2014 θαη 3.2.2014) 
πξαγκαηνπνηήζεθε αληηζεηζκηθόο αξκόο πνπ ρσξίδεη ην ζπλνιηθφ θηίξην ζε δχν 
ηκήκαηα (ηκήκα Α + ηκήκα Β),ρσξίο βέβαηα λα δηαθφπηεηαη ε επηθνηλσλία ηνπο 
ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαδξφκνπ θαη ηελ ειεχζεξε κεηάβαζε ησλ ρξεζηψλ απφ ην 
έλα ζην άιιν.Ζ επέκβαζε απηή ζην θηίξην θξίζεθε απαξαίηεηε, θαζψο κεηψλεη ηε 
επαηζζεζία ηεο θαηαζθεπήο έλαληη ζηξέςεο ιφγσ ηεο έληνλεο κε θαλνληθφηεηαο 
ηεο θάηνςήο ηνπ (κνξθήο πεξίπνπ γάκκα). 
Ο αξκφο πινπνηήζεθε ζε κήθνο 14,9 m θαη πιάηνο 10 cm. 
Σα θαηαθφξπθα θέξνληα ζηνηρεία ζηε ζέζε ηεο αδηαηάξαθηεο θνπήο ηνπ 
θηηξίνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ εκπξφζζηνπ ηκήκαηνο Α. Έηζη, ζην νπίζζην ηκήκα 
Β πξνζηέζεθαλ 4 ππνζηπιψκαηα αθξηβψο θαηά κήθνο ηεο παξεηάο 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ αξκνχ. 
Σα πξφζζεηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο Β θαηαζθεπάζηεθαλ απφ 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 θαη ράιπβα νπιηζκνχ Β500C. 
Σα λέα ππνζηπιψκαηα είλαη: Κ37(30x40), Κ38 (30x45), Κ39 (50x20), Κ40 
(30x40) θαη έρνπλ νπιηζζεί κε δηαηκεηηθφ νπιηζκφ Φ10/10 δίηκεην θαη δηακήθε 
νπιηζκφ 4Φ20 (γσληαθά) & 2Φ16 (ελδηάκεζνο ζηελ κεγάιε παξεηά). 





    ΚΑΣΟΨΘ 1: Ι΢ΟΓΕΙΟΤ 
 
Σν ππάξρνλ ηζφγεην έρεη 
επηθάλεηα Α=572m2. 
Γηαζέηεη : 
 Κεληξηθή είζνδν 
 θαζηζηηθφ, 
 lobby, 






























Δπηθάλεηα Α=442m2, κε 16 δσκάηηα. 
 Ήδε, κφλν απφ ηηο 
θαηφςεηο,αληηιακβαλφκαζηε ηελ κε 
θαλνληθφηεηα ζε θάηνςε, αιιά θαη 
ηηο κεηαβνιέο θαζ‟ χςνο. 
 ΢ην ηκήκα ησλ δσκαηηψλ 
βιέπνπκε λα ππάξρεη ζρεηηθή 
νκνηνκνξθία. 
 ΢ην κπξφζζην ηκήκα έρνπκε 
κεηαβνιή ηεο θάηνςεο αξηζηεξά θαη 
δεμηά δχν κνλψξνθα (εζηηαηφξην & 
θαζηζηηθφ)  
 Λφγσ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 
ρψξσλ ,κε πνιιαπιέο ρξήζεηο 
δηαηζζαλφκαζηε ζπλέπεηεο εμαηηίαο 
ηεο κε ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο ηεο 














Δπηθάλεηα Α=420m2, κε 15 δσκάηηα. 
 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε 
ζην πιηθφ δφκεζεο. 
 Σν νπίζζην ηκήκα(5 
δσκάηηα) απνηειεί πξνζζήθε κε 
θέξνληα νξγαληζκφ απφ μχιν. 

















ΚΑΣΟΦΗ 4: ΢ηέγεο 
 
 Ξχιηλε θεθιηκέλε ζηέγε  
κε επηθάιπςε θεξακηδηψλ 
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηελ 



























    
 
 
ΚΑΣΟΦΗ 5: Τπόγεην 
 




















     
΢ρέδην ηνκήο Α-Α’: 
 
Υαξαθηεξηζηηθή ηνκή 


























4.1.4.ΟΠΙ΢ΘΙΟ ΣΜΗΜΑ Β: 
Δίλαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ αξρηθνχ θηεξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηξηψξνθν θηίξην 
κε ππάξρνλ κηθξφ ππφγεην θαη μχιηλε ζηέγε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηζφγεην θαη ν 1νο 
φξνθνο έρνπλ θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ν 2νο φξνθνο 
είλαη μχιηλνο. Ο 2νο φξνθνο απνηειεί πξνζζήθε. 
Σν πάρνο ησλ πιαθψλ είλαη 20 cm θαη ην χςνο ησλ νξφθσλ είλαη: ηζφγεην 3,25 
m ,1νο φξνθνο 3,05 m, 2νο φξνθνο 2,65m, ππφγεην 2,65m. 
To θιηκαθνζηάζην ηεο θάηνςεο είλαη κεηαιιηθφ. 
Σν ηκήκα απηφ απνηειεί ην ρψξν ησλ δσκαηίσλ. Κάζε φξνθνο δηαζέηεη 7 
δίθιηλα ππλνδσκάηηα θαη έλαλ θεληξηθφ δηάδξνκν πιάηνπο 1.30m, πνπ ηα ζπλδέεη 
κεηαμχ ηνπο. Κάζε δσκάηην είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν θαη δηαζέηεη wc κε 
ληνπδηέξα θαη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα. Δπίζεο, έρεη πξφζβαζε ζε κπαιθφλη κέζσ 
ζπξφκελνπ θνπθψκαηνο. Κάζε δσκάηην έρεη επηθάλεηα Δ=13.50m2. 
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ είλαη πεξίπνπ 3x195m2=585 m2. 
 
Παξαθάησ θαίλνληαη νη αξρηηεθηνληθέο φςεηο ηνπ θηηξίνπ: 
 
Όςε 1: Αλαηνιηθή 
 
 
Απφ ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ ζα αληιήζνπκε δεδνκέλα γηα ην πνζνζηφ ησλ 
αλνηγκάησλ (βιέπε ππνινγηζκφο θνξηίσλ) θαη ηελ θαηαλνκή (αθξηβή ζέζε θαη 













Φσηνγξαθία ηεο πξόζνςεο πξηλ ην ζεηζκό 
 
Όςε 3: Βνξηλή 
 
Δπίζεο,απφ ηηο φςεηο κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ χπαξμε 
αζχκκεηξσλ εζνρψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ γηα ηνπο ειέγρνπο ηεο θαλνληθφηεηαο 










Όςε 4: Νόηηα 
 
4.2.ΑΠΟΣΤΠΩ΢Η ΟΠΛΙ΢ΜΟΤ & ΕΚΣΙΜΗ΢ΕΙ΢ 
4.2.1. Πλϊκεσ: 
΢χκθσλα κε ηελ θάηνςε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ππάξρνπλ 5 πιάθεο, εθ 
ησλ νπνίσλ νη δχν είλαη κπαιθφληα. Οη ππφινηπεο Π1, Π2 ,Π3 έρνπλ πεξηκεηξηθά 
δνθνχο αιιά ιφγσ ηεο γεσκεηξίαο ηνπο έρνπλ νπιηζζεί ζαλ δηέξεηζηεο. 
Γηαπηζηψζεθαλ αξθεηά αξαηνί νπιηζκνί. ΢πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη θχξηνο 
νπιηζκφο Φ8/15 (ν κηζφο θάησ ίζνο θαη κηζφο θεθακκέλνο).Ο νπιηζκφο δηαλνκήο 
θαη απνζρίζεσο Φ6/25.Πξφζζεηνο νπιηζκφο ζηεξίμεσο Φ8/30. 
4.2.2. Δοκού: 
Γεληθψο, παληνχ ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλδεηήξσλ είλαη αλχπαξθηε, θαζψο δελ 
πιεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο πξφηππεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο φπιηζεο θαη 
αγθχξσζεο ηνπ νπιηζκνχ δηαηκήζεσο.Οη ζπλδεηήξεο δελ είλαη ππθλνί, νχηε 
θιεηζηνί νχηε αγθπξσκέλνη κε άγθπζηξν, δελ πξνζθέξνπλ πεξίζθηγμε ζην ζθ/κα. 
Γ7-Γ5-Γ6:ζην κέζνλ δηακήθεο νπιηζκφο 2Φ20 άλσ θαη 4Φ20 θάησ θαη ζηε ζηήξημε 
4Φ20 άλσ θαη 2Φ20 θάησ κε ΢ Φ8/40 πηζαλφηαηα. 


















































































































ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ  





























































1 Κ22 30 x 40
2 Κ23 20 x 60
3 Κ24 20 x 60
4 Κ25 30 x 40
5 Κ26 30 x 40
6 Κ27 20 x 60
7 Κ28 20 x 60
8 Κ29 30 x 40
9 Κ30 30 x 30
10 Κ31 50 x 30
11 Κ32 20 x 60
12 Κ33 30 x 40
13 Κ34 50 x 30
14 Κ35 30 x 30
15 Κ36 20 x 100
16 Κ37 30 x 40
17 Κ38 30 x 45
18 Κ39 50 x20
19 Κ40 30 x 40
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΤΠΟ΢ΣΤΛΩΜΑΣΩΝ  (ιςόγειο & 1οσ  όροφοσ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IONIAN SEA


































































































4.3.3.ΤΛΙΚΑ ΚΣΙΡΙΟΤ (πριν το 1984) 
4.3.1. ΢κυρόδεμα: 
 
 C8 : 
 
→ fck      
  → fcm             
→ fctm                 
 
→ fctk,0.05               
 
→ fctk,0.95               
 
→ Ecm    ,
    
  
-
   




                       

























Δθμιουργία υλικϊν ςτο SAP 
Διάγραμμα τάςεων παραμορφϊςεων ςκ/τοσ 















 S400 => fyk=400MPa 
 
 Υσξίο θξάηπλζε 
 ΢πγθνιιήζηκνο ππφ πξνππνζέζεηο 
ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ959 
 Τςειή ζπλάθεηα (λεπξνράιπβαο) 
 Μεδεληθφ η.β. γ=0 (θαζψο ην έρσ 
























































































Eγθάξζηνο νπιηζκφο (ζπλδεηήηεο): 
 S220 => fyk=220MPa 
 ΢πγθνιιήζηκνο ππφ πξνππνζέζεηο  
 Λείεο ξάβδνη,ζεξκήο έιαζεο 
4.3.3.Παρατηρόςεισ επύ ςτατικού προςομοιώματοσ & γεωμετρύασ: 
 Θεσξψ φηη ε δνθφο Γ15 ζηεξίδεηαη ζηελ Γ16.Γεληθά ππάξρεη κηα 
αζάθεηα σο πξνο πνηα δνθφο απνηειεί ζηήξημε γηα ηελ άιιε, 
δεδνκέλνπ φηη δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο ηε ιεπηνκέξεηα φπιηζεο ηεο 
ζχλδεζεο ησλ δχν δνθψλ. Δδψ θάλνπκε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε κε 
ηε ζθέςε φηη ε Γ15 ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ κήθνπο ηεο ζα εκθαλίδεη 
κεγαιχηεξα βέιε θαη κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηε Γ16.Δπνκέλσο,γηα 
ηνπο ππνινγηζκνχο ζην ρέξη ιακβάλσ ην ζχζηεκα ησλ ζπλερψλ 
δνθψλ Γ1-Γ16 σο κνλνπξνέρνπζα θαη ηε Γ15 σο ακθηέξεηζηε. 
 
4.4.Προςομούωςη υφιςτϊμενου δομόματοσ : 
4.4.1 Γενικϊ 
Θα γίλεη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SAP2000v15.1. 
Θα δεκηνπξγεζνχλ δχν βαζηθά κνληέια γηα ηηο αλαιχζεηο.Σα κνληέια απηά 
ζα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ζηήξημεο.΢ην πξψην ζα ζεσξεζεί 
φηη ηα ππνζηπιψκαηα είλαη πιήξσο παθησκέλα ζηε βάζε ηνπο,ελψ ζην 
δεχηεξν ζα γίλεη κηα εηδηθή πξνζνκνίσζε ηεο ζεκειίσζεο. 
Δπίζεο ζην θάζε έλα κνληέιν ζα εμεηαζηεί ε επηξξνή ησλ 
ηνηρνπιεξψζεσλ θαη ζα γίλεη ε πξνζνκνίσζε ηνπο θαη ζχγθξηζε κε ην 
αληίζηνηρν κνληέιν ρσξίο ηνηρνπιεξψζεηο. 
Σν κεηαιιηθφ θιηκαθνζηάζην ζα ακειεζεί θαη δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί νχηε 
ζαλ θφξηηζε ζην κνληέιν. 
4.4.2. Προςδιοριςμόσ κϊνναβου ςχεδύαςησ: 
Καηά ηε ζρεδίαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ην SAP2000v15 ζπλδέεη φιεο ηηο 
δηαηνκέο θεληξνβαξηθά. Γη' απηφ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαλλάβνπ έρνπλ 
πξνθχςεη απφ ηα θέληξα βάξνπο ησλ ππνζηπισκάησλ. Βέβαηα, είλαη 
πξνθαλέο φηη δελ βξίζθνληαη φια ηα θ.β. ησλ ππνζηπισκάησλ ζηελ ίδηα 
πεξαζηά. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε θάηνςε νη εθθεληξφηεηεο είλαη ζρεηηθά κηθξέο. 
Δπνκέλσο, αξρηθά ζα ζρεδηάζσ θνξέα κε έλαλ θάλλαβν θαη έπεηηα κε κηθξέο 
δηνξζψζεηο ζα ιάβσ ππφςε ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ην 
ππαξθηφ κήθνο ησλ δνθψλ. 
΢εκεηψλεηαη, φηη ην ηζφγεην θαη ν πξψηνο φξνθνο έρνπλ παλνκνηφηππε 
θάηνςε πνπ ζεκαίλεη φηη αξθεί ε ζσζηή πξνζνκνίσζε ηνπ ελφο νξφθνπ θαη 
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έπεηηα κε ηελ εληνιή ηεο αληηγξαθήο(edit/replicate) νινθιεξψλεηαη ην 
πξνζνκνίσκα.Σν χςνο ηνπ θάζε νξφθνπ νξίδεηαη σο ε θαηαθφξπθε απφζηαζε 
δχν δηαδνρηθψλ δηαθξαγκάησλ(ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ πάρνπο ηεο 
πιάθαο). Με αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηε γξακκή εδάθνπο. Έηζη πξνθχπηνπλ 











Παξαθάησ δίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε θάηνςε 
ππνινγηζκέλεο θεληξνβαξηθά θαη κε ζεκείν αλαθνξάο (0,0) ην θέληξν βάξνπο 






΢ηάζκεο Ε (m) 
 
































ΠΙΝΑΚΑ΢ ΤΠΟ΢ΣΤΛΧΜΑΣΧΝ (ηζόγεην & 1νο όξνθνο) 
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ 







α/α     x y Υ (m) Τ(m) Υ (m) Τ(m) 
1 Κ37 30Υ40 0,3 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Κ38 30Υ45 0,3 0,45 3,60 0,05 3,60 0,05 
  Γ9   0,2       3,65 -0,10 
3 Κ39 50Υ20 0,5 0,2 4,57 -0,10 8,17 -0,10 
4 Κ40 30Υ40 0,3 0,4 3,43 0,00 11,60 0,00 
5 Κ22 30Υ40 0,3 0,4 0,00 3,45 0,00 3,45 
6 Κ23 20Υ60 0,2 0,6 3,65 3,51 3,65 3,51 
7 Κ24 20Υ60 0,2 0,6 4,42 3,51 8,02 3,51 
8 Κ25 30Υ40 0,3 0,4 11,60 3,45 11,60 3,45 
9 Κ26 30Υ40 0,3 0,4 0,00 7,44 0,00 7,44 
10 Κ27 20Υ60 0,2 0,6 3,65 7,52 3,65 7,52 
11 Κ28 20Υ60 0,2 0,6 4,42 7,52 8,02 7,52 




13 Κ30 30Υ30 0,3 0,3 0,00 11,54 0,00 11,54 
14 Κ31 50Υ30 0,5 0,3 3,80 11,54 3,80 11,54 
  Γ1     0,2       11,59 
15 Κ32 20Υ60 0,2 0,6 4,42 11,48 8,02 11,48 
16 Κ33 30Υ40 0,3 0,4 11,60 11,61 11,60 11,61 
17 Κ36 20Υ100 0,2 1 5,05 15,24 5,05 15,24 
18 Κ34 50Υ30 0,5 0,3 2,95 15,59 8,15 15,59 
19 Κ35 30Υ30 0,3 0,3 11,60 15,59 11,60 15,59 





4.4.3 Προςομούωςη πλακών & διαφραγματικόσ λειτουργύασ 
Σα νξηδφληηα θέξνληα ζηνηρεία, νη πιάθεο δελ ζα πξνζνκνηαζηνχλ κε 
επηθαλεηαθά ζηνηρεία. Ζ επηινγή απηή έγηλε κε βάζε ηηο παξαθάησ ζθέςεηο:  
 δελ ππάξρνπλ κεγάια πξνεμέρνληα ηκήκαηα ζε θάηνςε , 
ρσξίο νπέο, θιηκαθνζηάζην ή πεξίεξγεο αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο 
 =>ε θάηνςε ηνπ ηκήκαηνο είλαη θαλνληθή, ζρεδφλ 
ζπκκεηξηθή θαη ηεηξαγσληθή, κε 3 θχξηεο πιάθεο θαη 2 πιάθεο 
πξνβφινπο=> εχθνιν ζηαηηθφ πξνζνκνίσκα 
 νη πιάθεο έρνπλ ζρήκα κε θαλνληθή νξζνγσληθή κνξθή, κε 
ιφγν πιεπξψλ lmax/lmin >2 πνπ θάκπηνληαη θαηά κία δηεχζπλζε, ρσξίο λα 
είλαη έληνλα επηκήθεηο => άκεζε αληίιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ 
 θάζε πιάθα είλαη κνλνιηζηθά ζπλδεδεκέλε κε ηηο δνθνχο κε 
απνηέιεζκα λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θάκςε ηεο δνθνχ  
 ε δπζθακςία ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ είλαη πεξίπνπ 
νκνηφκνξθε 
 κε βάζε ηα άλσζελ ε παξαδνρή ηεο δηαθξαγκαηηθήο 
ιεηηνπξγία ησλ πιαθψλ είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή 
 απιφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαβηβάδνπλ νη 
πιάθεο ζηα δνθάξηα 
 
Δπηπιένλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο ,πνπ απαηηεί πνιιέο αλαιχζεηο θαη 
αλειαζηηθή αλάιπζε pushover, καο δηεπθνιχλεη έλα πξνζνκνίσκα μεθάζαξν 
θαη φρη βαξχ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα παίξλνληαη πνιχ πην γξήγνξα. 
Ξεθάζαξν κε ηελ έλλνηα φηη κπνξείο πην έπθνια λα ειέγμεηο ηα 
απνηειέζκαηα. 
Ζ χπαξμε ησλ πιαθψλ ζα ιεθζεί ππφςε σο εμήο: 
1. κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξηίσλ ησλ πιαθψλ πνπ 
κεηαβηβάδνληαη ζηηο πεξηβάιινπζεο δνθνχο 
2. κε πξνζνκνίσζε ηεο δηαηνκήο ηεο δνθνχ φρη σο 
νξζνγσληθή αιιά σο πιαθνδνθνχ 
3. κε πξνζνκνίσζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο 
εληνιήο assign/joint/constrains/diaphragm/add new constrain 
4.4.4. Προςομούωςη υποςτυλωμϊτων και εκκετροτότων 
Σα θαηαθφξπθα θέξνληα ζηνηρεία ζα πξνζνκνηαζηνχλ κε ξαβδσηά ζηνηρεία 
φπσο θαη νη δνθνί, πνπ ζα έρνπλ δηαηνκή πιαθνδνθνχ ,πνπ ζα νξηζηεί κέζσ 
ηεο εληνιήο section designer 
Γηα ην ππνζηχισκα Κ36 (20x100) πνπ παξνπζηάδεη εθθεληξφηεηα κεγάιε 
σο πξνο ηνλ θάλλαβν ζα γίλεη ρξήζε βνεζεηηθνχ άθακπηνπ νξηδφληηνπ 
ζηνηρείνπ rigid. Σν επηπιένλ ζηνηρείν rigid έρεη κήθνο ίζν κε ην 0κηζφ πιάηνο 
ηνπ ηνηρψκαηνο κεησκέλν θαηά 0,15 (0,35m) θαη ζπλδέεη ην θ.β. ηεο δηαηνκήο 
Κ36 κε ην αθξαίν ζεκείν ηνπ θαλλάβνπ πνπ είλαη πξνέθηαζε ηεο ζηάζκε y ηνπ 
θ.β. ηνπ Κ35.Σν ζηνηρείν rigid έρεη δηαηνκή νξζνγσληθή 50x50. ΢ηελ 































4.4.5 Προςομούωςη Δοκών & ΢υνεργαζόμενο Πλϊτοσ πλακοδοκού 
Σν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο πιαθνδνθνχ ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ επξσθψδηθα 2 ( παξ. 5.3.2.1) θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ 
(παξ.7.2.1.(γ)) 
Ο ΚΑΝ.ΔΠΔ αλαθέξεηαη κφλν ζην ζπλεξγαδφκελν ζε εθειθπζκφ πιάηνο 
ηεο πιαθνδνθνχ θαη κάιηζηα ε απαίηεζε ηνπ είλαη έλα αξθεηά κεγαιχηεξν 
πιάηνο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ΔC2. 
΢χκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ ην ζπλεξγαδφκελν ζε εθειθπζκφ πιάηνο ηεο 
πιάθαο ζε θάζε πιεπξά ηνπ θνξκνχ κπνξεί λα ιεθζεί ίζν κε ην έλα ηέηαξην 
ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δνθνχ, ή κε ην κηζφ ηεο απφζηαζεο κέρξη ηελ πξψηε 
παξάιιειε δνθφ, φπνην είλαη κηθξφηεξν. Δπίζεο, ε ξνπή αληνρήο 
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πιαθνδνθψλ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη πξνζκεηξψληαο θαη ηνπο παξάιιεινπο 
ζηε δνθφ νπιηζκνχο ηεο πιάθαο νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζην 
ζπλεξγαδφκελν ζε εθειθπζκφ πιάηνο ηεο πιάθαο, θαη είλαη επαξθψο 
αγθπξσκέλνη πέξαλ ηεο δηαηνκήο ζηήξημεο ηεο δνθνχ. 
Γεληθά ε ζπλεξγαζία ησλ πιαθψλ κε ηε δνθφ είλαη επεξγεηηθή ζηα 
αλνίγκαηα, φπνπ ζιίβεηαη ην άλσ πέικα. Σν κεγάιν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ζε 
ζιίςε πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα παξαιαβήο ζιίςεο ηεο δηαηνκήο. 
Αληίζεηα, ζηηο ζηεξίμεηο, φπνπ ζε ζιίςε θαηαπνλείηαη ε θάησ ίλα ηεο 
δηαηνκήο, ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ηεο πιαθνδνθνχ δελ πξνζθέξεη ηίπνηα. 
Μάιηζηα, ην κεγάιν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ζε εθειθπζκφ κπνξεί λα 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. 
Σν κεηνλέθηεκα ηνπ κεγάινπ ζπλεξγαδφκελνπ πιάηνπο, ζε αλαληηζηνηρία κε 
ην επεξγεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ, είλαη φηη ε δηαηνκή 
επηβαξχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε έληαζε. Απηφ είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηνπ 
γεγνλφηνο φηη ε έληαζε ηνπ θνξέα θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηε δπζθακςία ησλ 
δηαηνκψλ, θαη επνκέλσο δηαηνκέο κε κεγάιν beff θαη άξα κεγάιε δπζθακςία 
απαηηνχλ πξνζνρή, θαζψο "ηξαβνχλ" κεγαιχηεξε έληαζε.  
Δξκελεχνληαο ζσζηφηεξα ινηπφλ, ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ θαηαιήγνπκε φηη ζην 
ζπλεξγαδφκελν πιάηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ EC2 ζα ιάβνπκε ππφςηλ ηνλ 
παξάιιειν νπιηζκφ ηεο πιάθαο πνπ αληηζηνηρεί ζην πιάηνο πνπ νξίδεηαη απφ 
ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
Δπνκέλσο, θάζε δνθφο ζα πξνζνκνηαζηεί σο ξαβδσηφ ζηνηρείν αιιά θαηά 
κήθνο ηεο ζα αιιάδεη ε δηαηνκή. Θα εηζάγσ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο γηα 
θάζε δνθφ: 
- δηαηνκή αλνίγκαηνο 
- δηαηνκή ζηήξημεο αξρήο 
- δηαηνκή ζηήξημεο πέξαηνο 
 
Κάζε κία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην δηθφ ηεο δηαθνξεηηθφ beff θαη δηαθνξεηηθφ 
νπιηζκφ. 
Θεσξψ φηη ην κήθνο πνπ εθηείλεηαη θάζε κία δηαηνκή είλαη ίζν κε ην 1/3 ηνπ 
ζεσξεηηθνχ αλνίγκαηνο ηεο εθάζηνηε δνθνχ. 
Θα γίλεη ρξήζε ηεο εληνιήο:  


























































































































































































Γηα φιεο ηηο δηαηνκέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ δνθψλ κεδελίδσ ην ίδην βάξνο, 
θαζψο ζα ππνινγηζηεί απφ εκάο θαη ζα ηνπνζεηεζεί σο γξακκηθφ δηακήθεο 
νκνηφκνξθν θνξηίν : 
 












4.4.6.Σοπικού Άξονεσ Μελών  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηδηνηήησλ ησλ δηαηνκψλ, 
πξνζνκνηψλεηαη εμ' νινθιήξνπ ην κνληέιν ηνπ θηηξίνπ κε ηε ζρεδίαζε ησλ 
ξαβδσηψλ ζηνηρείσλ. Καηά ηε ζρεδίαζε απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ηα 
ζηνηρεία λα κπνπλ κε ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ 
δηαηνκψλ ειέγρεηαη κε βάζε ηε ζέζε ησλ ηνπηθψλ αμφλσλ ή κε ηελ ηξηζδηάζηαηε 
απεηθφληζε (extrude view),φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζηηο θσηνγξαθίεο. 
΢πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο ηνπηθνχο άμνλεο ησλ κειψλ ηζρχνπλ: 
Άμνλαο 1(θόθθηλνο): είλαη παξάιιεινο ζηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ γξακκηθνχ 
ζηνηρείνπ κε θνξά πξνο ηνλ θφκβν πέξαηνο ηνπ ζηνηρείνπ 
Άμνλαο 2 (πξάζηλνο): γηα ηα νξηδφληηα ζηνηρεία είλαη εθείλνο πνπ αλήθεη ζην 
επίπεδν 1-z ,ελψ ζηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία είλαη παξάιιεινο ζηνλ θαζνιηθφ 
άμνλα x. 
Άμνλαο 3 (θπαλόο): είλαη ν ηξίηνο πνπ 
πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ 













































4.4.7.Εντολό End length offsets 
Ζ ζχλδεζε ησλ ξαβδσηψλ ζηνηρείσλ ζην SAP γίλεηαη θεληξνβαξηθά. ΢ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ηα δηάθνξα θέξνληα ζηνηρεία, πξνθαλψο δελ ζπλδένληαη 
θεληξνβαξηθά. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζνκνίσζε ινηπφλ, απαηηείηαη κηα δηφξζσζε, 
πνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο εληνιήο End Length Offsets θαη ηε δεκηνπξγία 
άθακπησλ ηκεκάησλ ζηα άθξα ησλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη εληαίεο 
κεηαθηλήζεηο εθεί πνπ πξέπεη. ΢ην πεδίν rigid-zone factor βάδσ παληνχ κνλάδα 
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[1],θαζψο ζέισ ην ηκήκα απηφ λα είλαη ηειείσο άθακπην. Καη απηφ γηαηί ην ηκήκα 
απηφ πξαθηηθά δελ ιεηηνπξγεί σο κέινο ,αιιά απνηειεί αιιεινεπηθάιπςε δνθνχ-
ππνζηπιψκαηνο.  
΢εκεηψλεηαη φηη ζην κήθνο ησλ άθακπησλ ηκεκάησλ δελ ζα έρσ εληαηηθά 
κεγέζε. 
4.4.7.1. Οριςμόσ ϊκαμπτων τμημϊτων δοκών: 
Σν κήθνο ησλ άθακπησλ ηκεκάησλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δνθψλ 
πξνζδηνξίδεηαη απηφκαηα κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο ησλ 
ππνζηπισκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίζηνηρε δνθφ. Γειαδή, ζα είλαη ίζν κε 
ην κήθνο ησλ πξνεμερφλησλ ηκεκάησλ ησλ ππνζηπισκάησλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ 
φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Πξαθηηθψο, ζε θάζε άθξν ζχλδεζεο δνθνχ 
κε ππνζηχισκα ην άθακπην ζα έρεη κήθνο ίζν κε ην κηζφ πιάηνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ ππνζηπιψκαηνο. 
 














4.4.7.2. Οριςμόσ ϊκαμπτων τμημϊτων ςτα υποςτυλώματα: 
Σν κήθνο ησλ άθακπησλ ζηα ππνζηπιψκαηα ην νξίδσ ρεηξνθίλεηα θαη ίζν κε 











Με βάζε ηνλ ΔC1 γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ 
(βιέπε παξάξηεκα θεθαιαίνπ) θαη κεηά ηελ θαηάηαμε ηεο θαηαζθεπήο καο, 
ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ρξήζεο ,πξνθχπηνπλ νη νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ 
θνξηίσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζην πξνζνκνίσκα. 
Σν εμεηαδφκελν δφκεκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α (ρψξνη δηακνλήο) εθφζνλ 
απνηειείηαη απφ ππλνδσκάηηα μελνδνρείνπ. Δπνκέλσο, ην εθαξκνδφκελα θηλεηά 
θνξηία είλαη: γηα ηα δάπεδα (επί ην δπζκελέζηεξν) 2 kN/m2 θαη γηα ηα κπαιθφληα 4 
kN/m2. 
Όζνλ αθνξά ηηο επηθαιχςεηο ησλ δαπέδσλ ζεσξψ θνξηίν 1,50 kN/m2,θαζψο 
φινο ν ρψξνο θαιχπηεηαη κε απιφ ηππνπνηεκέλν πιαθάθη ην νπνίν θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ ζα ιήθζεθε πεξίπνπ 0,80-1,0 kN/m2. 
Αλαθνξηθά κε ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπιεξψζεηο, εθηίκεζα θνξηίν αλά κνλάδα 
επηθάλεηαο ίζν κε 3,6 kN/m2 (κπαηηθή νπηνπιηλζνδνκή) .Πεξηγξαθηθά, ζε φιεο ηηο 
δηαρσξηζηηθέο ηνηρνπνηίεο κεηαμχ ησλ δσκαηίσλ αιιά θαη κεηαμχ ηνπ δηαδξφκνπ 
θαη ησλ δσκαηίσλ έρεη γίλεη ε εμεο θαηαζθεπή: δηπιφ ηνχβιν πάρνπο 10+10 cm κε 
ελδηάκεζε κφλσζε 5cm θειηδφι ιεπθφ, εθηφο απφ ηηο ζέζεηο ησλ ζπξφκελσλ 
θνπθσκάησλ φπνπ ππάξρεη θελφ θαη φρη κφλσζε. Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπιεξψζεηο 
ηνπ κπάληνπ είλαη δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή κε θνξηίν 2,1 kN/m2. 
Πξνζδηνξίζακε ην πξαγκαηηθφ θνξηίν ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ χπαξμε ησλ αλνηγκάησλ. Θα κπνξνχζακε λα αγλνήζνπκε ηα 
αλνίγκαηα επί ην δπζκελέζηεξν(κεγαιχηεξν θνξηίν). 
΢εκεηψλεηαη, φηη ην θνξηίν ησλ εζσηεξηθψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, πνπ δελ 
παηάλε ζε θάπνηα δνθφ ζα θαηαλεκεζεί σο θνξηίν αλά επηθάλεηα ηεο πιάθαο θαη 
έπεηηα κεηαθεξζεί σο γξακκηθφ θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζηα δνθάξηα ,φπσο αθξηβψο 
κεηαθέξνληαη ηα θνξηία ησλ πιαθψλ ζηηο δνθνχο. Αθξηβέζηεξα, ζα έπξεπε λα 
κπεη σο γξακκηθφ θαηαλεκεκέλν πάλσ ζηηο πιάθεο, αιιά ζην πξφγξακκα δελ 
βάιακε επηθαλεηαθά ζηνηρεία. 
΢ηνπο εμψζηεο ππάξρεη πεξηκεηξηθά ζηεζαίν ζπλνιηθνχ χςνπο 1,15m.΢ην 
ηζφγεην ην ζηεζαίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κεγάινπο ιίζνπο ζπλδεδεκέλνπο κε 
θνλία. ΢ηνπο νξφθνπο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κπεηφ θαη δηαζέηεη νξηδφληην 
θάγθειν ζηήξημεο απφ πάλσ. Δδψ, ζεσξήζακε εληαίν εηδηθφ βάξνο 
γ=25kN/m3.Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΔC1§6.4(βιέπε παξάξηεκα) γηα ηα 
ζηεζαία θαη ηνπο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θηγθιηδψκαηα 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη νξηδφληην θνξηίν. Σν νξηδφληην θνξηίν έρεη ζπληζηψκελε 







Δδψ, ζα ην αλαγάγνπκε ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο θαη ζα κεηαθεξζεί ζηα 
δνθάξηα καδί κε κηα γξακκηθψο θαηαλεκεκέλε ξνπή ίζε κε ην γηλφκελν ηνπ κέηξνπ 
ηεο νξηδφληηαο δχλακεο κε ην χςνο ηνπ ζηεζαίνπ. 
Σν θνξηίν ηνπ μχιηλνπ νξφθνπ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 
θνξηίζεσλ δνκηθψλ έξγσλ ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο 1945. 
Σα θνξηία ηεο ζηέγεο ζα ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ επξσθψδηθα.  
4.4.8.1. Μεταβύβαςη φορτύων από τισ πλϊκεσ ςτισ δοκούσ 
Οη πιάθεο ζηεξίδνληαη ζηα δνθάξηα θαη επνκέλσο κεηαθέξνπλ ηα θνξηία ηνπο ζ' 
απηά. Η θαηαπφληζε ησλ δνθψλ είλαη αλάινγε κε ηελ θνξηηθή επηθάλεηα. Η θαηαλνκή 
ησλ θνξηίσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο παξαθάησ παξαδνρέο: 
 ην θνξηίν ηνπ πξνβφινπ παξαιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ αληηζηνηρεί 
δνθφ πνπ ηνλ ζηεξίδεη 
 εάλ εθαηέξσζελ κίαο γσλίαο πιάθαο επηθξαηνχλ νη ίδηεο ζπλζήθεο 
ζηήξημεσο ηφηε ε θνξηηθή επηθάλεηα κνηξάδεηαη θαηά ηε δηρνηφκν (δειαδή 
γσλία 450) 
 εάλ φκσο επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηήξημεο, ηφηε ε θνξηηθή 
επηθάλεηα ζρεκαηίδεηαη απφ γσλίεο 300 & 600, κε ηελ κεγαιχηεξε γσλία 
πξνο ηελ πιεπξά πνπ έρσ ηζρπξφηεξε ζηήξημε (δειαδή πάθησζε). 
 νη θνξηηθέο επηθάλεηεο (ηξαπεδνεηδείο ή ηξηγσληθέο ή νκνηφκνξθεο) 























































α/α   (m
2) 
1 Δ1 18,70 
2 Δ2 25,18 
3 Δ3 19,44 
4 Δ3' 19,83 
5 Δ4 26,46 
6 Δ5 2,02 
7 Δ5' 1,98 
8 Δ6 1,87 
9 Δ7 2,79 
10 Δ8 1,65 
11 Δ9 23,84 
12 Δ10 29,86 
13 Δ11 4,27 
14 Δ12 1,17 
 
4.4.8.2. Ξύλινοσ όροφοσ-Περιγραφό 
Σν μχιν, σο πιηθφ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο 
αλάινγα κε ην είδνο θαη ην πνζνζηφ ηεο πγξαζίαο. Γη' απηφ φινη νη ππνινγηζκνί ζα 
γίλνπλ κε ην δπζκελέζηεξν γ=9 kN/m3.Ζ θαηαζθεπή ζεσξείηαη πξνζηαηεπκέλε 
απφ ηελ πγξαζία. Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη απνηεινχληαη απφ μπινδνθνχο 8cm x15cm 
αλά 85cm.Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη δηαζέηνπλ μπινδνθνχο δηαζηάζεσλ 5cm x10cm 
αλά 70cm.Δπίζεο ππάξρεη πέηζσκα 2,5cm κέζα θαη έμσ θαη επηθάιπςε ζνβά 
2,5cm κέζα θαη έμσ. 
4.4.8.3.Ξύλινη ςτϋγη-Περιγραφό 
Ζ ζηέγε είλαη μχιηλε ζπλνιηθνχ χςνπο 1,40m.Δίλαη θεθιηκέλε θαη έρεη 
επηθάιπςε θεξακηδηψλ ζε φιε ηελ έθηαζή ηεο. 
Οη μχιηλνη θνξείο πνπ ζηεξίδεηαη ε ζηέγε είλαη δηαζηάζεσλ 7cm x 15cm θαη ηα 
θαηλψκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα αλά 85cm.Ο θεληξηθφο μχιηλνο θνξθηάο έρεη 
δηαζηάζεηο δηαηνκήο 10cm x 25cm. 
΢χκθσλα κε ηνλ EC1 ε ζηέγε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Ζ, αθνχ είλαη κε 
βαηή θαη πξνζβάζηκε κφλν γηα ηελ θαλνληθή ζπληήξεζε θαη γηα επηζθεπή. Απφ ηνλ 
πίλαθα 6.10 πξνθχπηνπλ ηα επηβαιιφκελα κεηαβιεηά θνξηία ηεο εμεηαδφκελεο 
ζηέγεο. Δπηιέγνληαη νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο qk=0.4 kN/m
2 θαη Qk=1,0 kN.Γελ 
απαηηείηαη εηδηθφο έιεγρνο ζε θνξηίν ρηνληνχ ιφγσ ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. Γελ 




Ο ππνινγηζκφο ησλ κνλίκσλ θνξηίσλ ηεο ζηέγεο ζα γίλεη πξνζεγγηζηηθά θαη 
κάιηζηα ιακβάλνληαο κεγαιχηεξν θνξηίν απφ ην πξαγκαηηθφ ππέξ ηεο 
αζθαιείαο, κε βάζεη ηηο νδεγίεο ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο 1945. 
Θεσξψ φηη ε ζηέγε είλαη δηέξεηζηε θαη ην θνξηίν ηεο παξαιακβάλεηαη απν ηηο 
δνθνχο:Γ6-Γ5-Γ7 θαη Γ21-Γ20-Γ19-Γ18. 
Σν άλνηγκα ηεο ζηέγεο είλαη 14,9m.Ζ γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο σο πξνο ηνλ 














Γεληθά, παξαηεξνχκε φηη ε νξνθή ηνπ ηζνγείνπ θέξεη κεγαιχηεξν κφληκν 







Δθηφο απφ ηα δνθάξηα Γ6-Γ5-Γ7,Γ21-Γ20-Γ19-Γ18 ,ηα νπνία 
θαηαπνλνχληαη πεξηζζφηεξν ζηελ νξνθή ηνπ α' νξφθνπ. 
Απηφ εμεγείηαη, θαζψο έρσ ζεσξήζεη φηη ε μχιηλε ζηέγε είλαη δηέξεηζηε θαη 
















1 Δ1 3,26 3,53 2,25 9,24 1,31 18,28 1,31 0,00 0,00
2 Δ2 19,79 22,38 2,50 17,82 7,92 62,48 7,92 0,00 0,00
3 Δ3 23,03 25,29 2,50 19,05 9,21 69,87 9,21 0,00 0,00
4 Δ4 3,70 4,85 2,25 6,55 1,48 17,34 1,48 0,00 0,00
5 Δ5 18,04 20,84 2,25 8,15 6,48 12,26 0,70 0,80 55,76 12,26 0,70 0,80
6 Δ6 17,05 20,21 2,25 7,86 6,80 11,98 0,71 0,82 54,16 11,98 0,71 0,82
7 Δ7 17,43 16,68 2,25 6,99 5,75 12,38 0,76 0,87 49,10 12,38 0,76 0,87
8 Δ8 3,41 3,59 2,25 9,28 1,37 18,53 1,37 0,00 0,00
9 Δ9 19,10 17,82 2,50 16,67 7,64 56,09 7,64 0,00 0,00
10 Δ10 17,48 17,36 2,50 15,88 6,99 53,21 6,99 0,00 0,00
11 Δ11 22,22 23,73 2,50 19,40 8,89 67,85 8,89 0,00 0,00
12 Δ12 22,44 23,97 2,50 19,39 8,98 68,30 8,98 0,00 0,00
13 Δ13 17,47 19,44 2,50 15,78 6,99 55,19 6,99 0,00 0,00
14 Δ14 3,31 2,93 2,25 7,79 1,32 16,27 1,32 0,00 0,00
15 Δ15 6,97 7,01 2,25 12,66 2,79 28,88 2,79 0,00 0,00
16 Δ16 5,42 1,95 2,25 13,47 2,17 23,08 2,17 0,00 0,00
17 Δ17 3,45 3,35 2,25 9,33 1,38 18,38 1,38 0,00 0,00
18 Δ18 17,08 16,65 2,25 7,22 5,75 12,14 0,69 0,79 48,94 12,14 0,69 0,79
19 Δ19 18,12 20,66 2,25 8,33 6,48 12,36 0,66 0,75 55,83 12,36 0,66 0,75
20 Δ20 17,99 21,38 2,25 8,45 6,71 12,28 0,65 0,75 56,78 12,28 0,65 0,75
21 Δ21 16,79 19,29 2,25 7,86 6,58 11,87 0,66 0,76 52,77 11,87 0,66 0,76








































1 Δ1 3,26 3,53 2,25 4,37 1,31 13,41 1,31 0,00 0,00
2 Δ2 19,79 22,38 2,50 8,34 7,92 53,01 7,92 0,00 0,00
3 Δ3 23,03 25,29 2,50 8,73 9,21 59,55 9,21 0,00 0,00
4 Δ4 3,70 4,85 2,25 4,56 1,48 15,35 1,48 0,00 0,00
5 Δ5 18,04 20,84 2,25 3,80 6,48 24,98 12,26 0,70 0,80 12,38 76,38 24,65 0,70 0,80
6 Δ6 17,05 20,21 2,25 3,68 6,80 24,34 11,98 0,71 0,82 12,07 74,33 24,06 0,71 0,82
7 Δ7 17,43 16,68 2,25 3,30 5,75 30,14 12,38 0,76 0,87 14,95 75,56 27,33 0,76 0,87
8 Δ8 3,41 3,59 2,25 4,38 1,37 13,63 1,37 0,00 0,00
9 Δ9 19,10 17,82 2,50 7,76 7,64 47,18 7,64 0,00 0,00
10 Δ10 17,48 17,36 2,50 7,50 6,99 44,84 6,99 0,00 0,00
11 Δ11 22,22 23,73 2,50 8,85 8,89 57,30 8,89 0,00 0,00
12 Δ12 22,44 23,97 2,50 8,85 8,98 57,76 8,98 0,00 0,00
13 Δ13 17,47 19,44 2,50 7,53 6,99 46,94 6,99 0,00 0,00
14 Δ14 3,31 2,93 2,25 3,53 1,32 12,01 1,32 0,00 0,00
15 Δ15 6,97 7,01 2,25 5,33 2,79 21,56 2,79 0,00 0,00
16 Δ16 5,42 1,95 2,25 5,86 2,17 15,47 2,17 0,00 0,00
17 Δ17 3,45 3,35 2,25 4,40 1,38 13,45 1,38 0,00 0,00
18 Δ18 17,08 16,65 2,25 3,39 5,75 29,59 12,14 0,69 0,79 14,67 74,71 26,81 0,69 0,79
19 Δ19 18,12 20,66 2,25 3,86 6,48 25,31 12,36 0,66 0,75 12,55 76,67 24,91 0,66 0,75
20 Δ20 17,99 21,38 2,25 3,92 6,71 24,28 12,28 0,65 0,75 12,04 76,53 24,32 0,65 0,75
21 Δ21 16,79 19,29 2,25 3,68 6,58 25,11 11,87 0,66 0,76 12,45 73,70 24,32 0,66 0,76




























































Πίνακασ Φορτίων ςτα δοκάρια του ορόφου 
 
 















            
      
΢ΤΝΟΛΟ ΚΙΝΘΣΩΝ: 














    
α.κατακόρυφα β.οριηόντια γ.ροπι 
    
1 Δ1 18,28 1,31 0,00 0,00 
2 Δ2 62,48 7,92 0,00 0,00 
3 Δ3 69,87 9,21 0,00 0,00 
4 Δ4 17,34 1,48 0,00 0,00 
5 Δ5 55,76 12,26 0,70 0,80 
6 Δ6 54,16 11,98 0,71 0,82 
7 Δ7 49,10 12,38 0,76 0,87 
8 Δ8 18,53 1,37 0,00 0,00 
9 Δ9 56,09 7,64 0,00 0,00 
10 Δ10 53,21 6,99 0,00 0,00 
11 Δ11 67,85 8,89 0,00 0,00 
12 Δ12 68,30 8,98 0,00 0,00 
13 Δ13 55,19 6,99 0,00 0,00 
14 Δ14 16,27 1,32 0,00 0,00 
15 Δ15 28,88 2,79 0,00 0,00 
16 Δ16 23,08 2,17 0,00 0,00 
17 Δ17 18,38 1,38 0,00 0,00 
18 Δ18 48,94 12,14 0,69 0,79 
19 Δ19 55,83 12,36 0,66 0,75 
20 Δ20 56,78 12,28 0,65 0,75 
21 Δ21 52,77 11,87 0,66 0,76 














Ο΢ΟΦΘ 1ου Ο΢ΟΦΟΥ: 













: ΢ΤΝΟΛΟ ΚΙΝΘΣΩΝ: 
    
          
    α.κατακόρυφα β.οριηόντια γ.ροπι 
            
1 Δ1 13,41 1,31 0,00 0,00 
2 Δ2 53,01 7,92 0,00 0,00 
3 Δ3 59,55 9,21 0,00 0,00 
4 Δ4 15,35 1,48 0,00 0,00 
5 Δ5 76,38 24,65 0,70 0,80 
6 Δ6 74,33 24,06 0,71 0,82 
7 Δ7 75,56 27,33 0,76 0,87 
8 Δ8 13,63 1,37 0,00 0,00 
9 Δ9 47,18 7,64 0,00 0,00 
10 Δ10 44,84 6,99 0,00 0,00 
11 Δ11 57,30 8,89 0,00 0,00 
12 Δ12 57,76 8,98 0,00 0,00 
13 Δ13 46,94 6,99 0,00 0,00 
14 Δ14 12,01 1,32 0,00 0,00 
15 Δ15 21,56 2,79 0,00 0,00 
16 Δ16 15,47 2,17 0,00 0,00 
17 Δ17 13,45 1,38 0,00 0,00 
18 Δ18 74,71 26,81 0,69 0,79 
19 Δ19 76,67 24,91 0,66 0,75 
20 Δ20 76,53 24,32 0,65 0,75 
21 Δ21 73,70 24,32 0,66 0,76 





4.5. Θεώρηςη ρηγματωμϋνων διατομών κατϊ ΚΑΝ.ΕΠΕ για τισ 
γραμμικϋσ αναλύςεισ 
΢χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.4.1.4. ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ, ε δπζθακςία ηνπ θάζε δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ κπνξεί λα εθηηκάηαη σο πνζνζηφ ηεο δπζθακςίαο ησλ κε ξεγκαησκέλσλ 







εληαίνπ ζπληειεζηή q θαη έιεγρν ζε φξνπο δπλάκεσλ.Δθφζνλ δελ δηαηίζεληαη αθξηβέζηεξα 




Σελ απνκείσζε ησλ δπζθακςηψλ ζην SAP ηελ επηηπγράλνπκε κε 
ηελ εληνιή assign/frame/property modifiers. Δπνκέλσο, έρνπκε: 























Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πιαθνδνθνχο ζα απνκεηψζσ θαη ηελ 
ζηξεπηηθή δπζθακςία θαηά 90%. 
Ζ ελέξγεηα απηή γίλεηαη ψζηε λα ιάβσ ππφςε ην γεγνλφο φηη νη πιάθεο 
θαηαπνλνχλ ηα δνθάξηα φρη κφλν ζε θάκςε, αιιά θαη ζε ζηξέςε. 
Σελ θακπηηθή επηπφληζε ησλ δνθψλ ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ πιαθψλ ηελ έρσ 
πξνζνκνηάζεη σο γξακκηθφ θνξηίν θαηά κήθνο ησλ δνθψλ. Άξα, έλαο ηξφπνο λα 
ζπκπεξηιάβσ θαη ηε ζηξεπηηθή επηπφληζε είλαη ε απνκείσζε ηεο torsional 

















4.6. ΢υμπεριφορϊ τοιχοπληρώςεων και προςομούωςη τουσ 
4.6.1. Ειςαγωγικϊ ςτοιχεύα: 
Ζ παξνπζία ηνηρνπιεξψζεσλ ζε θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είλαη 
σο επί ην πιείζηνλ δεδνκέλε, εηδηθά ζηε Διιάδα. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηα 
είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο θαη κε 
πνην ηξφπν κπνξεί λα πξνζνκνηαζηεί ε επηξξνή ηνπο. 
Σν παξαπάλσ δήηεκα αλαπηχζζεη ν ΚΑΝ.ΔΠΔ ζην θεθάιαηφ ηνπ §7.4 θαη κε 
παξακπνκπέο ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο (§2.1.4.2, §2.4.3.2, §3.7.3, 
§4.5.3.1δ,4.5.3.2γ, Παξ.4.1,4.2 & 4.4, §5.4.3.γ, §5.4.4.β, §5.9 θαη §9.3.1α θ' 
9.3.2α) απαληάεη ζηα εξσηήκαηα γηα ην ξφιν ηεο ηνηρνπνηηαο πιήξσζεο, ηελ 
επηξξνή ησλ αλνηγκάησλ ζηηο ηνηρνπιεξψζεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπλεθηίκεζή ηνπο. 
108 
 
Γηα φζα θηίξηα κειεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Α.Κ.(Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο 
Καλνληζκφο) θαη ηνλ Δ.Κ.Χ.΢. (Διιεληθφο Καλνληζκφο Χπιηζκέλνπ ΢θπξνδέκαηνο) 
,νη ηνηρνπιεξψζεηο αγλννχληαη απφ ην πξνζνκνίσκα .Δπνκέλσο, δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αλάιεςε ζεηζκηθψλ δξάζεσλ, παξά κφλνλ σο 
θαηαθφξπθα θνξηία θαη κάδεο. Σν πεξηερφκελν ησλ ΔΑΚ & ΔΚΧ΢ αλαθνξηθά κε 
ηηο ηνηρνπιεξψζεηο πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ ζην κέγεζνο ησλ 
γσληαθψλ παξακνξθψζεσλ ηνπ νξφθνπ, ψζηε λα κεησζνχλ νη αλαπηπζζφκελεο 
βιάβεο ζ' απηέο.  
Αληίζεηα, ζηνλ Δπξσθψδηθα 8 ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο 
αιιειεπίδξαζεο ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ κε ηνπο πιαηζηαθνχο θνξείο νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο. ΢πγθεθξηκέλα, ν θαλνληζκφο θαζνξίδεη πσο νη ηνηρνπιεξψζεηο 
πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην πξνζνκνίσκα ηεο θαηαζθεπήο 
φηαλ πξνθαινχλ έληνλε εθθεληξφηεηα θαη γηα θαηεγνξία πιαζηηκφηεηαο πςειή. 
Δπίζεο, εάλ δελ είλαη έληνλε ε αλνκνηνκνξθία ηεο θαηαλνκήο ησλ 
ηνηρνπιεξψζεσλ ζε θάηνςε, ηφηε ν θαλνληζκφο δέρεηαη ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο 
πξνζνκνίσζεο ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ κε δηπιαζηαζκφ ηεο ηπρεκαηηθήο 
εθθεληξφηεηαο. 
Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζπλήζσο νη πιεξψζεηο ζεσξνχληαη λεθξά 
θνξηία γηα ηε ζηαηηθή κειέηε, αλ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αληνρή θαη ηε 
δπζθακςία ησλ πιαηζίσλ ζηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλεο. Σν γεγνλφο απηφ 
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πιάζηηκεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο, ζηελ 
πνιχπινθε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηεο, ζηελ έιιεηςε πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ 
αιιά θαη ζηε δπζθνιία κνληεινπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ αζηνρίαο ηεο. 
Βέβαηα, ε πξαθηηθή απηή είλαη ππέξ ηεο αζθαιείαο φηαλ ε επηξξνή ησλ 
ηνηρνπιεξψζεσλ είλαη επκελήο,αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ειέγρεηαη. 
Δηδηθά γηα ηε κειέηε ελφο πθηζηάκελνπ θνξέα, φπσο ζην ζέκα καο, απαηηείηαη 
πξνζεθηηθή έξεπλα γηα ηελ ηπρφλ δπζκελή επηξξνή ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο. 
΢ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζνχλ αλαιπηηθά , ζα αθνινπζεζνχλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ θαη ζα γίλεη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα κε 
ηνηρνπιεξψζεηο θαη ρσξίο ηελ πξνζνκνίσζή ηνπο. 
4.6.2. Εφαρμογό διατϊξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ: 
Έλαο ηνίρνο πιήξσζεο κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ φηαλ πεξηβάιιεηαη 
απφ ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ 




Σθηνωμένος ζε-ή ζσνδεδεμένος 
με-ζηοιτεία ηοσ ζκελεηού ηοσλάτιζηον


















































τθ διεφκυνςθ τθσ 
διαγωνίου 











          
    l h L b t2 λ2' 2.   
1. Τ6 3,75 2,40 4,45 0,67 0,1 30,00 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
2. Τ5 3,65 2,40 4,37 0,66 0,1 29,60 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
3. Τ7 2,99 2,40 3,83 0,58 0,1 26,79 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 







5. Τ3 3,46 2,35 4,18 0,63 0,1 28,51 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
6. Τ9 2,91 2,35 3,74 0,56 0,1 26,15 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
7. T15 3,05 2,40 3,88 0,58 0,1 27,06 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
8. Τ21 3,63 2,40 4,35 0,65 0,1 29,52 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
9. Τ20 3,76 2,40 4,46 0,67 0,1 30,04 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
10. Τ19 3,60 2,40 4,33 0,65 0,1 29,39 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
11. Τ18 3,05 2,40 3,88 0,58 0,1 27,06 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
12. Τ8 3,30 2,40 4,08 0,61 0,1 28,14 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
13. Τ4 4,17 2,40 4,81 0,72 0,1 31,64 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
14. Τ17 3,03 2,40 3,87 0,58 0,1 26,97 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
15. Τ14 2,75 2,40 3,65 0,55 0,1 25,69 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
16. Τ22 3,05 2,40 3,88 0,58 0,1 27,06 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
17. Τ1 3,40 2,40 4,16 0,62 0,1 28,57 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
18. Τ16 1,10 2,40 2,64 0,40 0,1 16,25 0,38 
ΜΕΙΩΣΘ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ 
19. Τ23 3,31 2,85 4,37 0,66 0,1 30,71 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
20. Τ24 3,4 2,85 4,44 0,67 0,1 31,13 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
21. Τ25 3,3 2,85 4,36 0,65 0,1 30,67 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
22. Τ23' 3,3 2,85 4,36 0,65 0,1 30,67 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
23. Τ24' 3,32 2,85 4,38 0,66 0,1 30,76 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
24. Τ29 1,24 2,85 3,11 0,47 0,1 18,80 0,12 
ΜΕΙΩΣΘ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ 
25. Τ29' 1,2 2,85 3,09 0,46 0,1 18,49 0,15 
ΜΕΙΩΣΘ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ 
26. Τ26 3,95 2,85 4,87 0,73 0,1 33,55 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
27. Τ27 3,98 2,85 4,90 0,73 0,1 33,68 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
28. Τ28 3,56 2,85 4,56 0,68 0,1 31,85 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
29. T13 3,51 2,35 4,22 0,63 0,1 28,72 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
30. T12 3,36 2,35 4,10 0,62 0,1 28,10 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
31. T11 3,36 2,35 4,10 0,62 0,1 28,10 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
32. T10 3,11 2,35 3,90 0,58 0,1 27,03 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
33. T30 1,5 2,85 3,22 0,48 0,1 20,68 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
34. T31 1,5 2,85 3,22 0,48 0,1 20,68 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
35. T32 1,5 2,85 3,22 0,48 0,1 20,68 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
36. Τ13' 3,51 2,85 4,22 0,63 0,1 31,63 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
37. Τ12' 3,36 2,85 4,10 0,62 0,1 30,95 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
38. Τ11' 3,36 2,85 4,10 0,62 0,1 30,95 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
39. Τ10' 3,11 2,85 3,90 0,58 0,1 29,77 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
40. Τ33 1,6 2,85 3,22 0,48 0,1 21,35 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
41. Τ33 1,6 2,85 3,22 0,48 0,1 21,35 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
42. Τ33 1,6 2,85 3,22 0,48 0,1 21,35 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
43. Τ33 1,6 2,85 4,22 0,63 0,1 21,35 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
44. Τ33 1,6 2,85 4,10 0,62 0,1 21,35 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
45. Τ33 1,6 2,85 4,10 0,62 0,1 21,35 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
46. Τ33 1,6 2,85 3,90 0,58 0,1 21,35 0,00 ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ 
 
Μέζε ζιηπηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο δηαγσλίνπ: 
𝒇𝒘   
 𝝀𝒎𝝀 𝝀 𝒌𝒇𝒃 
𝟎 𝟕𝒇𝒎 
𝟎 𝟑 










𝑓  =1 Mpa 















Ο ζρεδηαζκφο θαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ζεκειίσζεο θαη ηεο 
αλσδνκήο ππφ ζεηζκηθή θφξηηζε ζα πξέπεη ζηε γεληθή πεξίπησζε λα κειεηάηαη 
ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηβάιινλ έδαθνο θαη απηφ δηφηη ε δηέγεξζε ζηε βάζε θάζε 
θαηαζθεπήο είλαη γεληθά δηαθνξεηηθή απφ ηε ζεηζκηθή θίλεζε ηνπ ειεχζεξνπ 
πεδίνπ.Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ εδάθνπο,ηεο ζεκειίσζεο θαη ηεο αλσδνκήο κπνξεί 
λα έρεη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν ξφιν ζηε ζπλνιηθή απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
αλάινγα πάληα κε ηε ζρεηηθή δπζθακςία θαη κάδα ηνπ εδάθνπο,ηεο ζεκειίσζεο 
θαη ηεο θαηαζθεπήο.Τπφ ζηαηηθή θφξηηζε, ε πεξηζζφηεξν πξνθαλήο επίπησζε 
ηεο ζπλεθηίκεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εδάθνπο ζηε κειέηε απφθξηζεο ηεο 
θαηαζθεπήο,είλαη ε αχμεζε ησλ νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε ηαπφρξνλε κείσζε 
ησλ θνξηίσλ δηαηνκήο ζηε βάζε ησλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ.Δπηπξφζζεηα,φηαλ ε θφξηηζε έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα,φπσο ζπκβαίλεη 
κε ηελ ζεηζκηθή θφξηηζε,ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απφθξηζεο ζε ζρέζε κε 
απηά κηαο παθησκέλεο θαηαζθεπήο.΢πγθεθξηκέλα,θαη φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζπλνπηηθά ζηνλ Δπξσθψδηθα 8,παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 
 Ζ θίλεζε ηεο ζεκειίσζεο κηαο εχθακπηα ζηεξηδφκελεο θαηαζθεπήο είλαη 
δηαθξηηή απφ απηή κηαο παθησκέλεο ζηε βάζε θαηαζθεπήο θαη ελδερφκελα 
λα εκπεξηέρεη ζεκαληηθή ιηθληζηηθή ζπληζηψζα 
 Ζ ζεκειηψδεο ηδηνπεξίνδνο ηεο θαηαζθεπήο αλακέλεηαη λα είλαη 
κεγαιχηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ζεκειηψδε ηδηνπεξίνδν θαηαζθεπήο 
παθησκέλεο ζηε βάζε ηεο.Άκεζε επίπησζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη φηη 
ε θαηαζθεπή νδεγείηαη ζε ζέζε πξνο ηα δεμηά ηνπ θάζκαηνο φπνπ ε 
θαζκαηηθή επηηάρπλζε αλακέλεηαη κελ λα είλαη κηθξφηεξε αιιά 
παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο κεηαθηλήζεηο. 
 Οη ηδηνκνξθέο θαη νη ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ 
νπζηαζηηθά. 
 Ζ ζπλνιηθή απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πεξηέρεη κηα επηπξφζζεηε 
εζσηεξηθή απφζβεζε ζηε δηεπηθάλεηα εδάθνπο‐ζεκειίσζεο αθνχ έλα 
κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ, θάηη ην νπνίν 
δελ ζπκβαίλεη φηαλ ε βάζε ηεο θαηαζθεπήο ζεσξείηαη παθησκέλε. 
 
Ζ αιιειεπίδξαζε εδάθνπο‐ζεκειίσζεο‐θαηαζθεπήο κπνξεί λα απνδνζεί ζε 
δχν αηηίεο. Καηά πξψην ιφγν ε ζεκειίσζε δελ είλαη πάληα δπλαηφλ λα 
αθνινπζήζεη ηελ θίλεζε ηνπ εδάθνπο, κε απνηέιεζκα ε απφθξηζε ηεο βάζεο ηεο 
θαηαζθεπήο λα δηαθέξεη απφ ηελ θίλεζε πνπ εηζάγεη ην έδαθνο. Γειαδή, 
παξαηεξείηαη κηα αδπλακία ζπκβηβαζηνχ ησλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ειεχζεξνπ 
πεδίνπ θαη ησλ κεηαηνπίζεσλ ζηεξενχ ζψκαηνο ηεο ζεκειίσζεο πνπ επηθέξεη ηελ 
αλάθιαζε θαη δηάρπζε ησλ πξνζπηπηφλησλ θπκαηηζκψλ θαη ηελ αιινίσζε ηεο 
αξρηθήο εδαθηθήο δηέγεξζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεηαη σο θηλεκαηηθή 
αιιειεπίδξαζε. 







Ε *ΚPa+ = 50.000
v = 0,3
G *ΚPa+ = 19.230,77
Σκλθρι Άργιλοσ
επηβάιιεη κέζσ ησλ αδξαλεηαθψλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηέο, 
θαηαλαγθαζκέλεο κεηαθηλήζεηο ζην έδαθνο επεξεάδνληαο δξαζηηθά ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ηελ εδαθηθή απφθξηζε (αδξαλεηαθή αιιειεπίδξαζε). Μπνξεί 
ζπλεπψο λα ζεσξεζεί φηη ε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κειψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, δηαθξίλεηαη ζε έλα θηλεκαηηθφ θαη ζε έλα αδξαλεηαθφ κέξνο. ΢ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ θαηαζθεπψλ, φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε 
ην θαηλφκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο‐ζεκειίσζεο‐θαηαζθεπήο, κειεηάηαη ην 
αδξαλεηαθφ κέξνο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε 
ειαηεξηαθψλ ζηαζεξψλ, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο θαη 
ηνπ ηχπνπ ζεκειίσζεο ηεο θαηαζθεπήο. 
 
4.6.4 Περιγραφό & Προςομούωςη Θεμελύωςησ 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη έρνπλ 








Σν βάζνο ηεο ζεκειίσζεο είλαη εληαίν ζηα 2,20 m θάησ απφ ην 
έδαθνο.Τπάξρεη πεξηκεηξηθφ ηνίρσκα πάρνπο 20cm ζε φιν ην χςνο ησλ 2,20 
m.Σα ζηνηρεία ηεο ζεκειίσζεο είλαη πεδηινδνθφο (strip foundation) ζηε βάζε ησλ 
εμσηεξηθψλ ππνζηπισκάησλ θαη κεκνλσκέλα πέδηια φπνπ θαηαιήγνπλ ηα 
εζσηεξηθά ππνζηπιψκαηα. 
Γηα ηελ πεδηινδνθό:Ζ πεδηινδνθφο ζα πξνζνκνηαζηεί κε ξαβδσηφ ζηνηρείν 
κε ηε ζσζηή δηαηνκή θαη θαηά κήθνο ηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηαθφξπθα 
κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα.Ζ πεδηινδνθφο ζα αληηκεησπηζηεί σο δνθφο επη ειαζηηθνχ 
εδάθνπο.Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειαηεξηαθψλ ζηαζεξψλ απαηηείηαη ε γλψζε ηνπ 
δείθηε εδάθνπο ks ν νπνίνο δελ είλαη ζηαζεξφο αιιά εμαξηάηαη απφ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεδηινδνθνχ.Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ 
δείθηε εδάθνπο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλάινγα κε ηελ αθακςία 
ηεο πεδηινδνθνχ.Δκείο εθαξκφζακε ηα θξηηήξηα ηνπ Ζetenyi θαη Μeyerhof γηα ηελ 
θαηάηαμε ηεο πεδηινδνθνχ ζε άθακπηε,εχθακπηή ή πνιχ εχθακπηε θαη αλαιφγσο 
επηιέμακε θαη ηε κέζνδν αλάιπζεο (γξακκηθή θαηαλνκή ή winkler). 
Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ δηαπηζηψζακε φηη κηα εθηίκεζε 
ηνπ ks =50.000 kN/m






Γηα ηα κεκνλσκέλα πέδηια:Δίλαη ηεηξαγσληθά νξζνγσληθά δηαζηάζεσλ 
60cmΥ60cm.Θα πξνζνκνηαζηνχλ κε 3 ειαηήξηα,έλα θαηαθφξπθν κεηαθηλεζηαθφ 
θαη δχν ζηξνθηθά πεξί ηνλ ρ θαη y άμνλα.Θα ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηηο ζρέζεηο 






















































2L(Χ) 2B(Υ) ΚΗ (kN/m) KN/m3 Κrx Κry
1. Κ37 Θ37 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
2. Κ38 Θ38 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
3. Κ39 Θ39 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
4. Κ40 Θ40 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
5. Κ22 Θ22 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
6. Κ23 Θ23 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
7. Κ24 Θ24 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
8. Κ25 Θ25 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
9. Κ26 Θ26 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
10. Κ27 Θ27 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
11. Κ28 Θ28 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
12. Κ29 Θ29 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
13. Κ30 Θ30 1,75 2 116.935 33.410 88631 74.225
14. Κ31 Θ31 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
15. Κ32 Θ32 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
16. Κ33 Θ33 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
17. Κ36 Θ36 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
18. Κ34 Θ34 2 2 124.727 31.182 98857 102.265
19. Κ35 Θ35 1,75 2 116.935 33.410 88631 74.225



















































ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 4 
 

















ΔΤΡΧΚΧΓΙΚΑ΢ 2 ( παξ. 5.3.2.1) 
΢πλεξγαδόκελν πιάηνο πιαθνδνθνύ 
(γηα όιεο ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο) 
(1)P  ΢ε δνθνχο κνξθήο T ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο, 
εληφο ηνπ νπνίνπ νη ζπλζήθεο έληαζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 
νκνηφκνξθεο, εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θνξκνχ θαη ηνπ 
πέικαηνο, ηνλ ηχπν ηεο θφξηηζεο, ην άλνηγκα, ηηο ζπλζήθεο 
ζηήξημεο θαη ηνλ εγθάξζην νπιηζκφ.  
(2)  Σν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ηεο πιαθνδνθνχ πξέπεη 
λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ απφζηαζε l
0
 κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 









΢ρήκα 5.2:  Οξηζκόο ηνπ l0, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
ζπλεξγαδόκελνπ πιάηνπο πιαθνδνθνύ.  
΢εκείσζε: Σν κήθνο ηνπ πξνβφινπ, l3, πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ δηπιαλνχ 
αλνίγκαηνο θαη ν ιφγνο δχν δηαδνρηθψλ αλνηγκάησλ πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 2/3 έσο 1,5. 
(3)  Σν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο beff πιαθνδνθνχ T ή αθξαίαο 
πιαθνδνθνχ L κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο: 
  bbbb wieffeff ,  
 
φπνπ 
00 2.01.02.0 llbb ieff   
θαη  
iieff bb ,  
(γηα ζπκβνιηζκνχο βιέπε ΢ρήκαηα 5.2 άλσ θαη 5.3 παξαθάησ) 
 
 
΢ρήκα 5.3: Παξάκεηξνη ζπλεξγαδόκελνπ πιάηνπο πιαθνδνθνύ  
 
(4) Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ ζηαηηθή αλάιπζε δελ απαηηείηαη 
ηδηαίηεξε αθξίβεηα, κπνξεί λα ππνηεζεί έλα ζηαζεξφ πιάηνο γηα φιν ην 
άλνηγκα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα πηνζεηείηαη ε ηηκή πνπ ηζρχεη 







Πύνακασ 6.1 – Κατηγορύεσ χρόςησ 
 
Κατηγορύα ΢πγθεθξηκέλε Υξήζε Παξάδεηγκα 
Α Υψξνη δηακνλήο Γσκάηηα ζε θηήξηα θαηνηθηψλ 
θαη ζπίηηα. Θάιακνη θαη πηέξπγεο 
ζε λνζνθνκεία. 
Τπλνδσκάηηα ζε μελνδνρεία 
θαη μελψλεο, θνπδίλεο θαη 
ηνπαιέηεο. 
Β Υψξνη γξαθείσλ  
C Υψξνη ζηνπο νπνίνπο νη 
άλζξσπνη κπνξεί λα 
ζπλαζξνηζζνχλ (κε εμαίξεζε 
ηνπο ρψξνπο πνπ 
θαηαηάζζνληαη ζηηο 
θαηεγνξίεο Α,Β, θαη D1)) 
C1: Υψξνη κε ηξαπέδηα θιπ.  
Π.ρ. ζρνιηθνί ρψξνη, λεπηαγσγεία, 
θαθελεία, εζηηαηφξηα, αίζνπζεο 
θαγεηνχ, αλαγλσζηήξηα, ρψξνη 
ππνδνρήο. 
 
C2: Υψξνη κε ζηαζεξά θαζίζκαηα, 
Π.ρ. ρψξνη ζε εθθιεζίεο, ζέαηξα ή 
θηλεκαηνγξάθνπο, αίζνπζεο 
ζπλεδξηάζεσλ, αίζνπζεο νκηιίαο, 
αίζνπζεο ζπγθεληξψζεσλ, ρψξνη 
αλακνλήο, ρψξνη αλακνλήο ζε 
ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο. 
 
C3: Υψξνη ρσξίο εκπφδηα ζηε 
δηαθίλεζε ηνπ θνηλνχ, π.ρ. ρψξνη ζε 
κνπζεία, εθζεζηαθoί ρψξνη, θιπ. θαη 
ρψξνη πξφζβαζεο ζε δεκφζηα θαη 




C4: Υψξνη γηα πηζαλέο ζσκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. αίζνπζεο 
ρνξνχ, αίζνπζεο γπκλαζηηθήο θαη 
ζεαηξηθέο ζθελέο 
 
C5: Υψξνη επηξξεπείο ζε κεγάια 
πιήζε, π.ρ. γηα δεκφζηεο εθδειψζεηο 
φπσο αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, θιεηζηά 
γήπεδα, εμέδξεο γεπέδσλ, εμψζηεο 
θαη ρψξνη πξφζβαζεο, πιαηθφξκεο 
ζηδεξνδξφκσλ. 
D Υψξνη κε εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα 
D1: Υψξνη ζε θαηαζηήκαηα 
ιηαληθήο πψιεζεο, γεληθά. 
 
D2: Υψξνη ζε 
πνιπθαηαζηήκαηα 
1) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην 6.3.1.1(2), θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην C4 θαη C5. Βιέπε ΔΝ 
1990 ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ νη δπλακηθέο επηδξάζεηο. Γηα ηελ Καηεγνξία 







΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1 Αλάινγα κε ηηο πξνζδνθνχκελεο ρξήζεηο, ρψξνη νη νπνίνη πηζαλφλ λα 
εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο C2, C3, C4 κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ C5 θαηφπηλ απφθαζεο 
ηνπ πειάηε θαη/ ή ηνπ Δζληθνχ Πξνζαξηήκαηνο. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 2 Σν Δζληθφ Πξνζάξηεκα πξνβιέπεη θαη ππνθαηεγνξίεο ζηηο Α, Β, C1 έσο 
C5, D1 θαη D2. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 3 Βιέπε 6.3.2 γηα απνζήθεπζε ή βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Πίνακας 6.2 – Επιβαλλόμενα θορηία ζε δάπεδα, μπαλκόνια και ζκάλες κηηρίφν 
 
























1,5 έσο 2,0 
2,0 έσο 4,0 
2,5 έσο 4,0 
 
2,0 έσο 3,0 
 
 
2,0 έσο 3,0 
3,0 έσο 4,0 
3,0 έσο 5,0 
4,5 έσο 5,0 
5,0 έσο 7,5 
 
 
4,0 έσο 5,0 
4,0 έσο 5,0 
 
2,0 έσο 3,0 
2,0 έσο 4,0 
2,0 έσο 3,0 
 
1,5 έσο 4,5 
 
 
3,0 έσο 4,0 
2,5 έσο 7,0 
(4,0) 
4,0 έσο 7,0 
3,5 έσο 7,0 
3,5 έσο 4,5 
 
 
3,5 έσο 7,0 
(4,0) 
3,5 έσο 7,0  
 
Πύνακασ 6.12 – Οριζόντια φορτύα ςε διαχωριςτικούσ τούχουσ και ςτηθαύα 
Φνξηηδόκελε επηθάλεηα qk 
[kN/m] 
Καηεγνξία Α 
Καηεγνξία Β θαη C1 










Βιέπε Παξάξηεκα Β 
Βιέπε Παξάξηεκα Β  
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΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1: Γηα ηηο θαηεγνξίεο Α, Β θαη C1 ην qk κπνξεί λα επηιεγεί κεηαμχ 0,2 θαη 1,0 
(0,5). 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 2: Γηα ηηο θαηεγνξίεο C2 έσο C4 θαη D ην qk κπνξεί λα επηιεγεί κεηαμχ 0,8 
kN/m θαη 1,0 kN/m. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 3: Γηα ηελ θαηεγνξία C5 ην qk κπνξεί λα επηιεγεί κεηαμχ 3,0kN/m θαη 5,0 
kN/m. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 4: Γηα ηελ θαηεγνξία Δ ην qk κπνξεί λα επηιεγεί κεηαμχ 0,8 kN/m θαη 2,0 
kN/m. Γηα ηνπο ρψξνπο ηεο θαηεγνξίαο Δ ηα νξηδφληηα θνξηία εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε. Γηα 
απηφ ε ηηκή ηνπ qk νξίδεηαη σο ειάρηζηε ηηκή θαη ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
ρξήζε. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 5: Όπνπ δίδεηαη θάζκα ηηκψλ ζηηο ΢εκεηψζεηο 1,2,3 θαη 4 ε ηηκή κπνξεί λα 
θαζνξηζζεί απφ ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα. Ζ πξνηεηλφκελε ηηκή είλαη ππνγξακκηζκέλε. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 6: Σν Δζληθφ Πξνζάξηεκα κπνξεί λα πξνδηαγξάθεη θαη επηπιένλ ζεκεηαθά 
















Καηεγνξία Η qk Qk 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1: Γηα ηελ θαηεγνξία Ζ ην qk κπνξεί λα επηιεγεί κεηαμχ 0,00 kN/m
2
 θαη 1,0 
kN/m
2
 θαη ην Qk κπνξεί λα επηιεγεί κεηαμχ 0,9 kN θαη 1,5 kN. 
 
Όπνπ δίδεηαη θάζκα ηηκψλ, νη ηηκέο ζα πξέπεη λα νξίδνληαη απφ ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα. 
Οη πξνηεηλφκελεο ηηκέο είλαη: 
kNQmkNq kk 0,1,/4,0
2   
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 2: Σν qk κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα αλάινγα κε ηελ 
θιίζε ηεο ζηέγεο. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 3: Σν qk κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δξα ζε κηα επηθάλεηα Α πνπ ζα νξίδεηαη απφ 
ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα. Ζ πξνηεηλφκελε ηηκή γηα ην Α είλαη 10m
2
, ζηα πιαίζηα ελφο θάζκαηνο 
κεηαμχ ηνπ κεδελφο θαη νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζηέγεο. 
 



















































Period UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ
Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
0,684796 0,91446 0,00017 0,34645 0,91446 0,00017 0,34645
0,451023 0,00052 0,01616 0,37713 0,91498 0,01633 0,72359






StepType StepNum Period UX UY SumRZ SumUX SumUY RZ
Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
0,62374 0,88899 0,00021 0,26659 0,88899 0,00021 0,26659
0,426911 0,01669 0,03392 0,75812 0,90568 0,03413 0,49154









5.1 Ιδιομορφικό ανϊλυςη 
Αξρηθά,πξαγκαηνπνηήζακε ηδηνκνξθηθέο αλαιχζεηο ηφζν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ησλ δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
επίδξαζεο ησλ αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. 
Γηα θάζε ζπληζηψζα ηεο ζεηζκηθήο δηέγεξζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε έλαο 
αξηζκφο ηδηνκνξθψλ, έσο φηνπ ην άζξνηζκα ησλ δξψζσλ ηδηνκνξθηθψλ καδψλ 
΢Μi θζάζεη ζην 90% ηεο ζπλνιηθήο ηαιαληνχκελεο κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
 Παθησκέλν θηίξην κε ηνηρνπιεξψζεηο 
 
 
Άξα, νη ζεκειηψδεηο ηδηνκνξθέο ηνπ θηεξίνπ είλαη: 
 
 θαηά x: T1=0.65 sec 









ζεκειηψδεηο ηδηνκνξθέο ηνπ θηεξίνπ είλαη: 
 
 θαηά x: T1=0.68 sec 
 θαηά y: T3=0.38 sec 
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Ιδιομορφικι κατά Χ, Σ1=0,68sec     Φωτογραφία 2
θσ










5.2 ΢υνδυαςμού Υόρτιςησ  
Σν θηήξην ζα αλαιπζεί γηα ηνπο εμήο ζπλδπαζκνχο θφξηηζεο: 
 1.35G+1.5Q Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο 
 G+0.3Q Σαιαληνχκελε κάδα θαηά ηε ζεηζκηθή δηέγεξζε 
 G+0.3Q+ΔΥ+0.3ΔΤ COMB1 
 G+0.3Q+ΔΥ-0.3ΔΤ COMB2 
 G+0.3Q-ΔΥ+0.3ΔΤ COMB3 
 G+0.3Q-ΔΥ-0.3ΔΤ COMB4 
 G+0.3Q+ΔY+0.3ΔX COMB5 
 G+0.3Q+ΔY-0.3ΔX COMB6 
 G+0.3Q-ΔY+0.3ΔX COMB7 
 G+0.3Q-ΔY-0.3ΔX COMB8 
 
5.3. ΢υντελεςτόσ ςυμπεριφορϊσ q 
΢ρεηηθά θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ησλ ειαζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ 
απνηίκεζε πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ,ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα πνπ εηζάγεηαη 
αθνξά ην δείθηε ζπκπεξηθνξάο q,ηνπ νπνίνπ ε ηηκή είλαη άγλσζηε ζηελ 
πεξίπησζε ελφο ππάξρνληνο θηηξίνπ.Ο δείθηεο ζπκπεξηθνξάο q εθθξάδεη ηελ 
ηθαλφηεηα ηεο θαηαζθεπήο λα θαηαλαιψζεη ελέξγεηα κέζσ ηεο αλειαζηηθήο 
παξακφξθσζεο ησλ κειψλ ηεο.Ζ εθηίκεζε ηνπ εληαίνπ δείθηε ζπκπεξηθνξάο q ζα 
γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ θαη ηηο εκπεηξηθέο ηηκέο ηνπ πίλαθα 4.1. θαη ηνπ 
΢.4.4.Πξνθχπηεη (q*)/q'=1 κε ζηφρν επαλειέγρνπ ηε ζηάζκε Β,πξνζηαζία δσήο. 
 









Γηα ην θηίξην πνπ κειεηάκε εθηηκάκε q=1,πνπ πξνθχπηεη γηα εθαξκνζζέληεο 
θαλνληζκνχο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο πξν ηνπ 1985,γηα επκελή επηξξνή ησλ 
ηνηρνπιεξψζεσλ θαη νπζηψδεηο βιάβεο.Δπίζεο ην q ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ίζν 
κε 1,30 εάλ δελ ήηαλ ζηξεπηηθά επαίζζεην.Ζ ζηξεπηηθή επαηζζεζία ηνπ είλαη 
θαλεξή απφ ηελ ηδηνκνξθηθή απφθηηζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ παξαηεξνχκε φηη ε 2ε 
ηδηνκνξθή θπξηαξρείηαη απφ ζηξνθή πεξί ηνλ άμνλα Z θαηά 38%. 
Βέβαηα,ν ΚΑΝ.ΔΠΔ επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ q θαηά 25% ζηελ πεξίπησζε ε 
δπλακηθή ειαζηηθή αλάιπζε ζπλδπαζηεί κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζηαηηθήο 
αλειαζηηθήο αλάιπζεο. 
5.4. Προκατακτικό Ελαςτικό Ανϊλυςη 
Πξηλ επηιερζεί ε κέζνδνο επίιπζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί απαηηείηαη λα 
γίλεη κηα πξνθαηαξθηηθή ειαζηηθή αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο θαη ε θαηαλνκή ησλ απαηηήζεσλ αλειαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ζηα πξσηεχνληα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ θνξέα αλάιεςεο 
ησλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ,έηζη ψζηε γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ λα 




Ζ πξνθαηαθηηθή ειαζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην ειαζηηθφ θάζκα ηνπ ΔC8 
φπσο ζπληζηά θαη ν ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
Έγηλαλ δχν αλαιχζεηο.Μία ρσξίο ηε δξάζε ηεο ηπρεκαηηθήο 
εθθεληξφηεηαο θαη κία κε ηελ επηξξνή ηεο ηπρεκαηηθήο εθθεληξφηεηαο. 
΢πλνπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εχξεζε ησλ δεηθηψλ 
αλεπάξθεηαο είλαη: 
 
1. Δχξεζε ηεο ζεηζκηθήο κάδαο 
2. Δχξεζε ηεο ειαζηηθήο θαζκαηηθήο επηηάρπλζεο 
3. Τπνινγηζκφο νξηδφληηαο ζεηζκηθήο δχλακεο πνπ ζα παξαιάβεη 
θάζε δηάθξαγκα 
4. Δπίιπζε 
5. Τπνινγηζκφο αλαπηπζζφκελσλ ξνπψλ 
6. Δχξεζε ξνπψλ αληνρήο 
7. Τπνινγηζκφο Γεηθηψλ αλεπάξθεηαο 
Βήκα 1ν: Ζ ζεηζκηθή κάδα ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ αμνληθψλ ησλ 
ππνζηπισκάησλ ππφ ηνλ ζπλδπαζκφ G+0.3Q φπσο ππνινγίζηεθαλ ζην 
SAP.Πξνέθπςε κάδα ηζνγείνπ=393,42 ton,κάδα α‟ νξφθνπ=413,19 ton.΢πλνιηθή 
κάδα=806,61ton. 






































agR = 0,36 g
g = 9,81 m/s2
S = 1,2
TB = 0,15 sec
TC = 0,5 sec
TD = 2,5 sec
γΙ = 1
Ζδαφοσ Β
Τ1x = 0,68 sec
Sd(Tx) = 0,794 g
= 7,79 m/s2
Τ3y = 0,38 sec








































Βήκα 3ν : 

























Βήκα 4ν : Δηζαγσγή ησλ δεδνλέλσλ ζην SAP θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο 
Σην πξφγξακκα SAP2000 ππάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
απινπνηεκέλεο θαζκαηηθήο αλάιπζεο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά θαη νη δχν 
κέζνδνη ππνινγηζκνχ θαη εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ. 
Α’ Μέζνδνο: Υπνινγηζκφο ησλ ηζνδχλακσλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ «κε ην ρέξη» θαη 
εηζαγσγή ηνπο ζην SAP. 
 
FbX = 6284 k N
1οσ τρόποσ
Διάφραγμα i Στάκμθ zi   m mi (ton) zi*mi Fi
1 3,25 393,42 1278,6 2070
2 6,3 413,19 2603,1 4214
3881,7 6284
2οσ τρόποσ
Διάφραγμα i Στάκμθ zi mi (ton) si  (m) si*mi Fi
1 3,25m 393,42 0,024 9,43 2231




FbY = 8546 k N
1οσ τρόποσ
Διάφραγμα i Στάκμθ zi   m mi (ton) zi*mi Fi
1 3,25 393,42 1279 2815
2 6,3 413,19 2603 5731
3882 8546
2οσ τρόποσ
Διάφραγμα i Στάκμθ zi mi (ton) si  (m) si*mi Fi
1 3,25m 393,42 0,024 9,35 3009



















B’ Μέζνδνο: Υπνινγηζκφο ησλ ηζνδχλακσλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ απ‟επζείαο απφ ην SAP 
 
Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη Define→Load Patterns→ESTATX→User 









Βήκα 5ν : Απνηειέζκαηα Γηαζηαζηνιφγεζεο 




















Διαζηηθήο ΢ηαηηθήο Αλάιπζεο 
κε ην θάζκα ηνπ ΔC8 
ρσξίο 
ηπρεκαηηθή εθθεληξφηεηα 



































ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ( ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΝΙ΢ΧΤ΢Θ) 
ΠΑΚΣΩΜΕΝΟ΢ ΦΟΡΕΑ΢ 
 ΔΕΙΚΣΕ΢ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ΢ λ 
α/α   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι΢ΟΓΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟ΢ 
1 K18 30 x 40 2,22 0,4 
2 K19 60 x 20 2,84 0,6 
3 K20 20 x60 2,89 0,54 
4 K21 30 x 40 2 0,45 
5 Κ22 30 x 40 1,12 0,7 
6 Κ23 20 x 60 1,66 0,89 
7 Κ24 20 x 60 1,7 0,89 
8 Κ25 30 x 40 1,19 0,7 
9 Κ26 30 x 40 1,06 0,65 
10 Κ27 20 x 60 1,67 0,85 
11 Κ28 20 x 60 1,71 0,85 
12 Κ29 30 x 40 1,16 0,68 
13 Κ30 30 x 30 2,5 0,86 
14 Κ31 50 x 30 3,65 0,83 
15 Κ32 20 x 60 1,69 0,83 
16 Κ33 30 x 40 1,12 0,67 
17 Κ34 50 x 30 4,24 0,85 
18 Κ35 30 x 30 2,26 0,85 
19 Κ36 20 x 100 2,04 1,02 
ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ( ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΝΙ΢ΧΤ΢Θ) 
ΔΕΙΚΣΕ΢ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ΢ λ 
α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 
Α 
Ο΢ΟΦΟΣ 






κε ην θάζκα ηνπ ΔC8 
ρσξίο ηπρεκαηηθή 
εθθεληξφηεηα γηα ηα δνθάξηα 
 
5.5. Δυναμικϋσ Υαςματικϋσ Αναλύςεισ  
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 βαζηθέο δπλακηθέο ειαζηηθέο αλαιχζεηο.Μία κε βάζε ην 
θάζκα ηνπ EC8 θαη κία κε ην θάζκα ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ‟59 ηξνπνπνηεκέλν κε 
βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΦΔΚ455 (25 Φεβξνπαξίνπ 2014) 
Γηα ηελ θάζε κία απφ απηέο έγηλαλ δχν αλαιχζεηο κία ρσξίο ηελ επηξξνή ηεο 
ηπρεκαηηθήο εθθεληξφηεηαο θαη κία κε ππνινγηζκφ ησλ ζηξεπηηθψλ 
επηδξάζεσλ.Θα παξνπζηαζηνχλ ηα δπζκελέζηεξα απνηειέζκαηα,δειαδή απηά κε 
ηελ ηπρεκαηηθή εθθεληξφηεηα. 
2 Δ2 20X70 1,15 1,02 
3 Δ3 20X70 0,94 0,79 
4 Δ4 20X65 2,4 1,49 
5 Δ5 20X65 0,38 0,41 
6 Δ6 20X65 0,42 0,65 
7 Δ7 20X65 0,25 0,38 
8 Δ8 20X65 2,43 1,45 
9 Δ9 20X70 0,69 0,56 
10 Δ10 20X70 0,87 0,75 
11 Δ11 20X70 0,86 0,73 
12 Δ12 20X70 0,86 0,73 
13 Δ13 20X70 1,03 0,92 
14 Δ14 20X65 0,19 0,14 
15 Δ15 20X65 0,7 0,49 
16 Δ16 20X65 0,61 0,43 
17 Δ17 20X65 2,84 1,67 
18 Δ18 20X65 0,28 0,38 
19 Δ19 20X65 0,33 0,44 
20 Δ20 20X65 0,33 0,48 
21 Δ21 20X65 0,42 0,67 












ΔΕΙΚΣΕ΢ ΚΑΜΠΣΙΚΘ΢ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ΢ ΤΠΟ΢ΣΤΛΩΜΑΣΩΝ 









α/α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι΢ΟΓΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟ΢
1 K18 30 x 40 3,06 2,13
2 K19 60 x 20 3,91 3,53
3 K20 20 x60 3,78 2,81
4 K21 30 x 40 3,49 2,34
5 Κ22 30 x 40 1,55 1,16
6 Κ23 20 x 60 1,97 0,98
7 Κ24 20 x 60 1,82 1,4
8 Κ25 30 x 40 1,45 0,98
9 Κ26 30 x 40 1,43 0,99
10 Κ27 20 x 60 0,99 1,47
11 Κ28 20 x 60 1,79 1,46
12 Κ29 30 x 40 1,35 0,86
13 Κ30 30 x 30 4,16 3,35
14 Κ31 50 x 30 4,82 2,88
15 Κ32 20 x 60 1,78 1,36
16 Κ33 30 x 40 1,33 0,92
17 Κ34 50 x 30 5,26 3,87
18 Κ35 30 x 30 3,93 3,11
19 Κ36 20 x 100 2,39 1,51






ΔΕΙΚΣΕ΢ ΚΑΜΠΣΙΚΘ΢ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ΢ ΤΠΟ΢ΣΤΛΩΜΑΣΩΝ ΜΕ ΒΑ΢Θ ΣΟ ΦΑ΢ΜΑ ΣΟΤ EC8 
 
α/α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι΢ΟΓΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟ΢
1 K18 30 x 40 8,88 5,89
2 K19 60 x 20 11,28 9,79
3 K20 20 x60 10,71 7,75
4 K21 30 x 40 9,93 6,68
5 Κ22 30 x 40 4,96 2,3
6 Κ23 20 x 60 5,88 2,75
7 Κ24 20 x 60 5,52 2,46
8 Κ25 30 x 40 4,85 1,91
9 Κ26 30 x 40 4,64 1,93
10 Κ27 20 x 60 0,984 2,67
11 Κ28 20 x 60 5,35 2,51
12 Κ29 30 x 40 4,51 1,78
13 Κ30 30 x 30 12,2 9,45
14 Κ31 50 x 30 13,78 7,8
15 Κ32 20 x 60 5,38 2,34
16 Κ33 30 x 40 4,53 1,81
17 Κ34 50 x 30 14,79 10,52
18 Κ35 30 x 30 11,55 8,88
19 Κ36 20 x 100 6,76 4,05









  Δ.Φ.Α. ΜΕ ΣΟ ΦΑ΢ΜΑ ΣΟΤ '59 








































































5.5. Διατμητικόσ Έλεγχοσ Επϊρκειασ (απαύτηςη ’59) 
5.5.1. Εύρεςη Αντοχόσ ςε τϋμνουςα ςύμφωνα με ΕΚΩ΢ 
5.5.1.1. Υποςτυλώματα Ιςογεύου 
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται θ αντοχι για κάμψθ περί τον άξονα y. 
 
 
Ζχει αγνοθκεί θ οποιαδιποτε επιρροι τθσ φπαρκθσ ςυνδετιρων.Ζχουν λθφκεί υπόψθ οι 
απαιτοφμενεσ απομειϊςεισ ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ανθγμζνθσ αξονικισ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του ςειςμικοφ ςυνδυαςμοφ.Οι ςυντελεςτζσ αςφαλείασ είναι για ςτάκμθ 
ικανοποιθτικι και ζλεγχο ςε όρουσ δυνάμεων. 
 
 






















5.5.1.3. Δοκού Ιςογεύου 
5.5.1.4. Δοκού Ορόφου 
5.5.2. Εύρεςη Αντοχόσ ςε τϋμνουςα ςύμφωνα με ΕΚ2 
 
5.5.2.1. Υποςτυλώματα Ιςογεύου 


















5.5.2.2. Υποςτυλώματα Ορόφου 
 
Ζχουν τισ ίδιεσ αντοχζσ με αυτά του ιςογείου. 
 

























5.5.3. Ζλεγχοσ ςε διάτμθςθ  
 















ΑΝΑΛΤ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΜΕ ΘΕΜΕΛΙΩ΢Η 
6.1 Ιδιομορφικό 
Παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ζηηο ηδηνπεξηφδνπο ηνπ θνξέα ιφγσ ηεο 
κεγαιχηεξεο επθακςίαο πνπ πξνζδίδεη ην κνληέιν ειαηεξίσλ Winkler. 
Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ην θξηηήξην ηνπ επξσθψδηθα πνπ νξίδεη σο ζεκαληηθέο 
ηδηνκνξθέο απηέο πνπ δηεγείξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 90% ηεο κάδαο απαηηνχληαη 50 
ηδηνκνξθέο.Χζηφζν,παξαηεξνχκε φηη νη πξψηεο ηέζζεξηο ηδηνκνξθέο δηεγείξνπλ 
πάλσ απφ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο κάδαο.΢πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ ρ δηεχζπλζε 
ελεξγνπνηείηαη ην 88% ηεο κάδαο,θαηά ηελ Τ ην 85%,ελψ πεξί ηνλ Ε ην 84% 
απηήο. 
Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηψξα ε 2ε ηδηνκνξθή δελ είλαη ζηεπηηθή αιιά 
θακπηηθή θαηά Y. 
 
StepType StepNum Period UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ 
Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 
Mode 1 0,77 81,90% 0,14% 32,94% 81,90% 0,14% 32,94% 
Mode 2 0,53 0,11% 78,99% 36,24% 82,00% 79,14% 69,17% 
Mode 3 0,50 0,04% 6,18% 12,70% 82,04% 85,32% 81,87% 
Mode 4 0,22 5,66% 0,00% 2,17% 87,70% 85,32% 84,04% 
Mode 5 0,15 0,01% 0,11% 1,68% 87,71% 85,43% 85,72% 
Mode 6 0,14 0,00% 0,00% 0,00% 87,71% 85,43% 85,72% 
Mode 7 0,14 0,00% 1,83% 0,25% 87,71% 87,26% 85,97% 
Mode 8  0,13 0,00% 0,60% 0,06% 87,71% 87,86% 86,02% 
Mode 9 0,12 0,00% 0,00% 0,00% 87,72% 87,86% 86,03% 
Mode 10 0,11 0,00% 0,05% 0,01% 87,72% 87,90% 86,04% 
Mode 11 0,11 0,00% 0,00% 0,00% 87,72% 87,90% 86,04% 
Mode 12 0,10 0,00% 0,00% 0,00% 87,72% 87,91% 86,04% 
Mode 13 0,10 0,00% 0,01% 0,00% 87,72% 87,91% 86,04% 
Mode 14 0,09 0,00% 0,00% 0,00% 87,72% 87,91% 86,04% 
Mode 15 0,09 0,00% 0,00% 0,00% 87,72% 87,91% 86,04% 
Mode 16 0,09 0,08% 0,00% 0,04% 87,80% 87,91% 86,09% 
Mode 17 0,09 0,23% 0,00% 0,07% 88,03% 87,91% 86,16% 
Mode 18 0,09 0,00% 0,00% 0,01% 88,03% 87,91% 86,17% 
Mode 19 0,09 0,00% 0,00% 0,00% 88,03% 87,91% 86,17% 
Mode 20 0,08 0,00% 0,00% 0,00% 88,03% 87,91% 86,17% 







Mode 22 0,08 0,00% 0,00% 0,00% 88,04% 87,92% 86,17% 
Mode 23 0,08 0,00% 0,00% 0,00% 88,04% 87,92% 86,18% 
Mode 24 0,08 0,00% 0,00% 0,00% 88,04% 87,92% 86,18% 
Mode 25 0,07 0,00% 0,00% 0,00% 88,04% 87,92% 86,18% 
Mode 26 0,07 1,44% 0,00% 0,63% 89,48% 87,92% 86,81% 
Mode 27 0,07 0,12% 0,00% 0,05% 89,60% 87,93% 86,86% 
Mode 28 0,06 0,30% 0,60% 0,71% 89,90% 88,52% 87,57% 
Mode 29 0,06 0,99% 0,15% 0,06% 90,89% 88,68% 87,62% 
Mode 30 0,06 0,01% 0,01% 0,00% 90,90% 88,68% 87,63% 
Mode 31 0,06 0,00% 0,04% 0,01% 90,90% 88,72% 87,64% 
Mode 32 0,06 0,00% 0,01% 0,01% 90,90% 88,74% 87,64% 
Mode 33 0,06 0,00% 0,00% 0,15% 90,90% 88,74% 87,80% 
Mode 34 0,06 0,00% 0,00% 0,00% 90,90% 88,74% 87,80% 
Mode 35 0,06 0,00% 0,00% 0,00% 90,90% 88,74% 87,80% 
Mode 36 0,06 0,00% 0,01% 0,05% 90,91% 88,75% 87,85% 
Mode 37 0,06 0,00% 0,53% 0,22% 90,91% 89,28% 88,07% 
Mode 38 0,05 0,04% 0,00% 0,04% 90,95% 89,28% 88,11% 
Mode 39 0,05 0,00% 0,00% 0,01% 90,95% 89,28% 88,12% 
Mode 40 0,05 0,15% 0,00% 0,04% 91,10% 89,29% 88,16% 
Mode 41 0,05 0,00% 0,01% 0,00% 91,10% 89,30% 88,16% 
Mode 42 0,05 0,00% 0,00% 0,02% 91,10% 89,30% 88,18% 
Mode 43 0,05 0,02% 0,36% 0,00% 91,12% 89,66% 88,18% 
Mode 44 0,05 0,00% 0,11% 0,00% 91,12% 89,77% 88,19% 
Mode 45 0,05 0,00% 0,00% 0,01% 91,12% 89,77% 88,19% 
Mode 46 0,05 0,01% 0,03% 0,00% 91,13% 89,80% 88,19% 
Mode 47 0,05 0,03% 0,00% 0,03% 91,16% 89,80% 88,22% 
Mode 48 0,05 0,02% 0,00% 0,03% 91,18% 89,80% 88,25% 
Mode 49 0,04 0,00% 0,23% 0,01% 91,18% 90,04% 88,26% 
Mode 50 0,04 0,00% 0,05% 0,01% 91,18% 90,09% 88,27% 
 
6.2. ΢υντελεςτόσ ςυμπεριφορϊσ q 
Γηα ην κνληέιν κε ηελ ζεκειίσζε πξνθχπηεη q=1,3 απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηνλ 
παθησκέλν θνξέα δηφηη δελ είλαη ζηξεπηηθά επαίζζεην. 
΢χκθσλα κε ηνλ επξσθψδηθα 8, EN 1998-1:2004(E), ν ζπληειεζηήο 
ζπκπεξηθνξάο δελ επηηξέπεηαη λα ιεθζεί κεγαιχηεξνο απφ 1,5 ζηελ πεξίπησζε 
κειέηεο θνξέσλ ρσξίο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο,φπσο είλαη ν εμεηαδφκελνο πνπ 
έρεη ζρεδηαζηεί ρσξίο νπνηαδήπνηε απαίηεζε ζε πζηεξεηηθή απφδνζε ελέξγεηαο.Ζ 
































































Διαγραμμα Εκτίμθςθσ q ςφμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ για δυςμενι παρουςία τοιχοπλθρϊςεων 
 
 







6.3. Προκατακτικό Ελαςτικό Ανϊλυςη 
Παξνπζηάδνληαη νη επηηαρχλζεηο ηεο θαηαζθεπήο πνπ ππνινγίζηεθαλ κε ην 
ειαζηηθφ θάζκα ηνπ ΔΚ8 θαηά ηεο δχν δηεπζχλζεηο . 
 






Sd(T1X) = 6,84 m/s
2
Sd(T1Y) = 9,98 m/s
2
Mολ = 1078,9 kNs
2/m
FbX = 7380
1οσ τρόποσ k N
Διάφραγμα i Στάκμθ zi   m mi (ton) zi*mi Fi
1 3,25 393,42 1278,6 2431
2 6,3 413,19 2603,1 4949
3881,7 7380
2οσ τρόποσ
Διάφραγμα i Στάκμθ zi mi (ton) si  (m) si*mi Fi
1 3,25m 393,42 0,0246 9,67 2691




FbY = 10773 k N
1 3,25 393,4 1279 3548
2 6,3 413,2 2603 7224
3882 10773
Διάφραγμα i Στάκμθ zi mi (ton) si  (m) si*mi Fi
1 3,25m 393,4 0,026 10,37 4211













Απνηειέζκαηα δεηθηώλ αλεπάξθεηαο 
 
6.4. Δυναμικό Υαςματικό Ανϊλυςη 
Οκνίσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο θαη κε ηπρεκαηηθή εθθεληξφηεηα θαη 
ρσξίο. 
α/α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ ΥΡΟΓΕΙΟ
1 Κ22 30 x 40 1,37 0,76 1,08
2 Κ23 20 x 60 1,23 0,99 1,16
3 Κ24 20 x 60 1,27 1,07 1,21
4 Κ25 30 x 40 1,62 0,78 1,01
5 Κ26 30 x 40 1,49 0,71 0,98
6 Κ27 20 x 60 1,34 1,12 1,30
7 Κ28 20 x 60 1,39 0,92 1,37
8 Κ29 30 x 40 1,52 0,72 0,97
9 Κ30 30 x 30 4,04 1,15 1,64
10 Κ31 50 x 30 0,97 1,40 3,70
11 Κ32 20 x 60 1,31 0,99 1,36
12 Κ33 30 x 40 1,46 0,77 1,08
13 Κ34 50 x 30 5,16 1,17 3,63
14 Κ35 30 x 30 3,71 1,10 1,56
15 Κ36 20 x 100 2,74 1,10 1,39
16 K18 30 x 40 3,01 0,84 1,81
17 K19 60 x 20 4,04 0,87 2,39
18 K20 20 x60 3,64 0,75 2,65
19 K21 30 x 40 2,75 0,93 1,37
ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ( ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΝΙ΢ΧΤ΢Θ)
ΠΡΟΚΑΣΑΚΣΙΚΘ ΕΛΑ΢ΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤ΢Θ
















Οη ηπρεκαηηθέο ζηξεπηηθέο επηδξάζεηο ιήθζεθαλ ππφςε κε βάζε ην ΔΝ1998-
1:2004. 
Σπρεκαηηθή Δθθεληξφηεηα 
     𝟎 𝟎      
Υσξηθφ πξνζνκνίσκα 
Χο πεξηβάιινπζα ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ζηαηηθψλ θνξηίζεσλ, πνπ 
απνηεινχληαη απφ νκάδα ζηξεπηηθψλ θνξηίζεσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ νκάδα 
ζηξεπηηθψλ ξνπψλ Μai πεξί ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θάζε νξφθνπ i: 

































Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θακπηηθνί δείθηεο αλεπάξθεηαο φπσο πξνέθπςαλ 
απφ ην SAP θαη ηνλ δπζκελέζηεξν ζπλδπαζκφ. 
Γελ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δνθνχο,δηφηη δελ εκθαλίδνπλ 









ΔΕΙΚΣΕ΢ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ΢ Δ.Φ.Α. '59 
α/α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ ΥΡΟΓΕΙΟ
1 Κ22 30 x 40 1,33 0,93 1,45
2 Κ23 20 x 60 1,23 1,27 1,16
3 Κ24 20 x 60 1,27 1,26 1,20
4 Κ25 30 x 40 1,22 1,1 1,68
5 Κ26 30 x 40 1,15 0,87 1,42
6 Κ27 20 x 60 1,34 1,32 1,30
7 Κ28 20 x 60 1,38 1,37 1,37
8 Κ29 30 x 40 1,18 1,1 1,69
9 Κ30 30 x 30 3,98 2,73 1,91
10 Κ31 50 x 30 0,97 2,23 3,08
11 Κ32 20 x 60 1,31 1,29 1,27
12 Κ33 30 x 40 1,33 1,1 1,74
13 Κ34 50 x 30 4,31 3,1 3,12
14 Κ35 30 x 30 3,79 2,68 1,83
15 Κ36 20 x 100 2,11 1,3 1,05
16 K18 30 x 40 2,88 1,72 1,73
17 K19 60 x 20 3,75 2,91 2,28
18 K20 20 x60 3,32 2,27 2,34
19 K21 30 x 40 3,09 1,94 1,89
ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ( ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΝΙ΢ΧΤ΢Θ)
ΟΠΙ΢ΘΙΟ ΣΜΘΜΑ Β









α/α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ ΥΡΟΓΕΙΟ
1 Κ22 30 x 40 3,68 1,66 2,26
2 Κ23 20 x 60 1,23 1,76 1,16
3 Κ24 20 x 60 1,27 1,61 1,21
4 Κ25 30 x 40 3,49 1,62 2,16
5 Κ26 30 x 40 3,16 1,41 2,04
6 Κ27 20 x 60 1,33 1,84 1,30
7 Κ28 20 x 60 1,38 1,77 1,37
8 Κ29 30 x 40 3,38 1,53 2,18
9 Κ30 30 x 30 9,3 6,4 4,49
10 Κ31 50 x 30 0,972 5,34 7,20
11 Κ32 20 x 60 1,31 1,67 1,26
12 Κ33 30 x 40 3,74 1,78 2,39
13 Κ34 50 x 30 10,24 7,37 7,37
14 Κ35 30 x 30 8,93 6,3 4,33
15 Κ36 20 x 100 5,21 3,22 2,70
16 K18 30 x 40 6,8 4,04 4,11
17 K19 60 x 20 8,86 6,85 5,38
18 K20 20 x60 7,81 5,36 5,51
19 K21 30 x 40 7,3 4,56 4,48
ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ( ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΝΙ΢ΧΤ΢Θ)
ΦΑ΢ΜΑ ΕΚ8









ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΕΛΑ΢ΣΙΚΗ΢ ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ΢ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΜΕ 
΢ΣΑΣΙΚΕ΢ ΑΝΕΛΑ΢ΣΙΚΕ΢ ΑΝΑΛΤ΢ΕΙ΢ 
7.1 Προςομούωςη μοντϋλου για ανελαςτικϋσ αναλύςεισ 
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο pushover έρσ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνινγίζσ κε αθξίβεηα ηελ 
πξαγκαηηθή δπζθακςία ηνπ ζηνηρείνπ (ελεξγφο δπζθακςία),φπσο αλαιχεηαη ζην θεθ.7 
ηνπ Καλνληζκνχ Δπεκβάζεσλ. 
Δπνκέλσο,φπσο νξίδεηαη θαη ζηελ παξ 4.4.1.4. ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ,ε δπζθακςία ζα 
εθηηκάηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ,κε κέζεο ηηκέο 
ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ (ρσξίο ζπληειεζηέο γm).Γεληθψο,ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε επηβαηηθή 
ηηκή δπζθακςίαο ζηε δηαξξνή ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ,ε νπνία εθηηκάηαη θαηά ηα 
αλαθεξφκελα ζην θεθ.7 ηνπ θαλνληζκνχ. 
Παξαηεξνχκε φηη νη δπζθακςίεο ησλ ππνζηπισκάησλ έρνπλ απνκεησζεί ηνπιάρηζηνλ 
θαηά 70% ζε ζρέζε κε ηελ αξεγκάησηε δηαηνκή.Γειαδή, ελψ γηα ηηο ειαζηηθέο αλαιχζεηο 
καο αξθνχζε ε πξνζέγγηζε γηα ππνζηπιψκαηα (0,6-0,8)ΔΗg ,ηψξα ζηελ αλειαζηηθή 
αλάιπζε ζα έρσ (0,2-0,3)ΔΗg.Γηα ηα δνθάξηα ε αληίζηνηρε απνκείσζε θπκαίλεηαη απφ 
(0,14-0,60) ΔΗg, ελψ ζηηο ειαζηηθέο αλαιχζεηο είρα απνδερηεί ζπληειεζηή απνκείσζεο 
0,4. 
΢ηελ πεξίπησζε ησλ δνθψλ παξαηεξψ φηη ε ελεξγφο δπζθακςία δηαθνξνπνηείηαη ζηηο 
δχν αθξαίεο δηαηνκέο ηνπ ζηνηρείνπ,αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δηαηνκή αλάινγα κε ηελ θνξά 
ηνπ ζεηζκνχ.΢ην πξνζνκνίσκα ζα ζεσξήζνπκε εληαίν ζπληειεζηή απνκείσζεο ηεο 
δπζθακςίαο ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ίζν κε ην κέζν φξν ησλ επηκέξνπο 
ζπληειεζηψλ,φπσο νξίδεηαη θαη ζηελ δηάηαμε 7.2.3 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
΢πγθεθξηκέλα,ε παξάγξαθνο 7.2.3. νξίδεη γηα ηελ ελεξγφ δπζθακςία ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηα εμήο: 
 
 Ζ ελεξγφο δπζθακςία ηνπ κήθνπο Ls ζηνηρείνπ ηζνχηαη κε: 
 
   
Όπνπ 
 
- Μy: ε ηηκή ηεο ξνπήο ζηε δηαξξνή ηεο αθξαίαο δηαηνκήο ηνπ 
ζηνηρείνπ 
- ζy: ε γσλία ζηξνθήο ρνξδήο ζηε δηαξξνή ηεο αθξαίαο δηαηνκήο 
- Ls: δηαηκεηηθφ κήθνο 
 
Ο ππνινγηζκφο ηεο δπζθακςίαο θαηά ηελ Δμ. (2) κέζσ ησλ Μy, ζy 
κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ζηαζεξή ηηή ηνπ Ls, σο εμήο: 
− ΢ε δνθνχο πνπ ζπλδένληαη θαη ζηα δχν άθξα κε θαηαθφξπθα ζηνηρεία, ην Ls πνξεί λα 
ιακβάλεηαη ίζν κε ην κηζφ ηνπ θαζαξνχ αλνίγκαηνο ηεο δνθνχ. 
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− ΢ε δνθνχο πνπ ζπλδένληαη κε θαηαθφξπθν ζηνηρείν κφλν ζην έλα άθξν, ην Ls κπνξεί λα 
ιακβάλεηαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ άλνηγκα ηεο δνθνχ. 
− ΢ε ππνζηπιψκαηα, ην Ls κπνξεί λα ιαβκάλεηαη σο ην κηζφ ηνπ θαζαξνχ χςνπο 
έζα ζην ππφςε θαηαθφξπθν επίπεδν θάκςεο φπσο απηφ νξίδεηαη, π.ρ., απφ ην θάησ 
πέικα ππεξθείκελεο δνθνχ κέρξη ην άλσ πέικα ηεο ππνθείκελεο δνθνχ, ή ηελ πνδηά 
ηνηρνπνηίαο ή ηνηρψκαηνο ζην επίπεδν απηφ ζε επαθή κε κέξνο ηνπ χςνπο ηνπ 
ππνζηπιψαηνο (θνληφ ππνζηχισκα). 
− ΢ηα ηνηρψκαηα, ην Ls κπνξεί λα ιακβάλεηαη ζε θάζε φξνθν δηαθνξεηηθφ θαη ίζν κε ην 
κηζφ ηεο απφζηαζεο ηεο δηαηνκήο βάζεο νξφθνπ απφ ηελ θνξπθή ηνπ ηνηρψκαηνο ζην 
θηίξην. 
 Η ελεξγφο δπζθακςία Κ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα 
ιακβάλεηαη ίζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ Δμ.(2) ζηηο 
δχν αθξαίεο δηαηνκέο ηνπ ζηνηρείνπ. 
 
 Αλ νη δηαηνκέο απηέο έρνπλ κε-ζπκκεηξηθφ ζρήκα ή νπιηζκφ (δειαδή δηαθνξεηηθφ 
γηα ζεηηθή ή αξλεηηθή ξνπή θάκςεο), ιακβάλνληαη νη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ηνπ Κ 
απφ ηελ Δμ.(2) γηα ηηο δχν θνξέο ηεο θάκςεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή). 
7.2 Εφαρμογό PUSHOVER ςτο SAP2000 κατϊ ΚΑΝ.ΕΠΕ 
Οη αλαιχζεηο Pushover πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζην παθησκέλν 
κνληέιν. 
7.2.1 Ειςαγωγό διαγραμμϊτων αλληλεπύδραςησ των υποςτυλωμϊτων ςτο 
SAP: 
Καλνληθά, ζα έπξεπε λα πξνζδηνξίζσ θαη χζηεξα λα εηζάγσ ζην πξφγξακκα, 
δηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο δηαμνληθήο θάκςεο ππφ κεηαβαιιφκελε αμνληθή, P-
M2-M3. 
Απινπνηεηηθά ζεσξψ φηη θαηά κήθνο ηνπ ππνζηπιψκαηνο ε αμνληθή 
δηαηεξείηαη ζηαζεξή, ψζηε λα ππνινγίζσ δηαμνληθφ δηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο 
Μ2-Μ3. 
Ζ άλσ παξαδνρή είλαη απνδεθηή θαζψο ζηελ πξάμε ε κεηαβνιή ησλ αμνληθψλ 
είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη ζίγνπξα δελ ζα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 
απνηειεζκάησλ. 
Άιισζηε,ε ζεψξεζε απηή κε δηεπθνιχλεη, αθνχ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε 
θαιχηεξα ηα δεδνκέλα ρσξίο λα απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ 
πξνβιήκαηνο.Δπίζεο, κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνδηπιαζηάδσ ηηο απαηηνχκελεο 
πιαζηηθέο αξζξψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα νξίζσ ζην πξφγξακκα,θαζψο άλσ θαη 
θάησ πιαζηηθή άξζξσζε ζε θάζε ππνζηχισκα ζα είλαη θνηλή θαη επηηπγράλσ 
νκαδνπνίεζε ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ. Δπηπιένλ,απινπνηψ ην κνληέιν 
πξνζνκνίσζεο γηα ηελ pushover θαη κεηψλσ ην θφζηνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ 
θφξηνπ, ηεο ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ 
εμαγσγή απνηειεζκάησλ. 
Ζ ζηαζεξή αμνληθή ηνπ ππνζηπιψκαηνο αληηζηνηρεί ζηελ κέζε αμνληθή ηνπ άλσ 
θαη θάησ άθξνπ ηνπ ξαβδσηνχ ζηνηρείνπ ππφ ηνλ ζπλδπαζκφ G+0.3Q,πνπ 
ππνινγίζηεθε,κεηά ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ sap, ζε excel.Παξαθάησ 
παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηελ θαηαλνκή ησλ αμνληθψλ θαη ησλ κέζσλ αμνληθψλ 








κάτω άνω Μζςθ κάτω άνω Μζςθ
1 K18 30 x 40 253,08 243,33 248,205 141,1 131,95 136,525
2 K19 60 x 20 303,36 293,61 298,485 138,26 129,11 133,685
3 K20 20 x60 307,41 297,66 302,535 139,9 130,75 135,325
4 K21 30 x 40 258,59 248,84 253,715 142,6 133,45 138,025
5 Κ22 30 x 40 520,05 510,3 515,175 306,98 297,83 302,405
6 Κ23 20 x 60 497,69 487,94 492,815 228,63 219,48 224,055
7 Κ24 20 x 60 455,99 446,24 451,115 209,21 200,06 204,635
8 Κ25 30 x 40 523,91 514,16 519,035 310,08 300,93 305,505
9 Κ26 30 x 40 591,38 581,63 586,505 341,75 332,6 337,175
10 Κ27 20 x 60 547,2 537,45 542,325 251,98 242,83 247,405
11 Κ28 20 x 60 528,22 518,47 523,345 242,38 233,23 237,805
12 Κ29 30 x 40 555,36 545,61 550,485 316,56 307,41 311,985
13 Κ30 30 x 30 271,1 263,79 267,445 147,81 140,95 144,38
14 Κ31 50 x 30 416,33 404,14 410,235 184,15 172,71 178,43
15 Κ32 20 x 60 506,7 496,95 501,825 232,96 223,81 228,385
16 Κ33 30 x 40 582,9 574,15 578,525 338,45 329,3 333,875
17 Κ34 50 x 30 322,48 310,29 316,385 144,66 133,22 138,94
18 Κ35 30 x 30 281,03 273,72 277,375 153,09 146,23 149,66
19 Κ36 20 x 100 189,85 173,6 181,725 83,26 68,01 75,635
ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ
ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ( ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΝΙ΢ΧΤ΢Θ)






Σν SAP δεκηνπξγεί ηα 3D δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο 
ησλ ππνζηπισκάησλ,αθνχ έρεη σο δεδνκέλα ηε γεσκεηξία 








Σν πξφβιεκα είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα ηα αμηνπνηήζνπκε δηφηη έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί κε ζπληειεζηέο αζθαιείαο θαηά EC2 θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ γηα ηα πθηζηάκελα. 
Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαγξακκάησλ αιιειεπίδξαζεο έγηλε ρξήζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο mybiaxial. Λφγσ ηεο ζπκκεηξίαο ηνπ νπιηζκνχ, ζηα 
ππνζηπιψκαηα ηα δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο είλαη δηπιήο ζπκκεηξίαο. 
Παξαηίζεηαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ δηαγξακκάησλ αιιειεπίδξαζεο ζην 
πξφγξακκα. 
 













    






7.2.2 Πλαςτικϋσ αρθρώςεισ ςτα δοκϊρια 
Οη πηζαλέο ζέζεηο αλάπηπμεο πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ ζε κία δνθφ είλαη ηξεηο, 
ζηα δχν άθξα θαη ζηε κέζε. 
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΢ην SAP ζα πξνζνκνηάζνπκε κφλν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν πιαζηηθψλ 
αξζξψζεσλ ζηα άθξα ηνπ δνθαξηνχ. 
Πξνθαλψο,ην ζθειεηηθφ δηάγξακκα ζπκπεξηθνξάο ηεο εθάζηνηε πιαζηηθήο 
άξζξσζεο είλαη κε ζπκκεηξηθφ,αθνχ πξφθεηηαη γηα πιαθνδνθνχο κε φπιηζε κε 
ζπκκεηξηθή. 
Δθφζνλ, ηα δνθάξηα είλαη παλνκνηφηππα ζηνπο νξφθνπο, είλαη δεδνκέλν φηη 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ δελ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ ζηνλ 
α φξνθν απφ ην ηζφγεην. 
Παξαηεξψ φηη ζε θάζε δηεχζπλζε ηα δνθάξηα θάκπηνληαη πεξί ηνλ ηνπηθφ 
άμνλα 3,άξα ε ζπκπεξηθνξά ηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
θάκςε ηεο πιαθνδνθνχ, Μ3. 
Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα,παξαηεξψ φηη ην SAP 
ηειηθά θξαηάεη αθξίβεηα ηεζζάξσλ ζεκαληηθψλ ςεθίσλ,νπφηε δελ έρεη λφεκα λα 












Δλδεηθηηθά,παξαηίζεηαη παξαθάησ επνπηηθά ν ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ 
ηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο ησλ δνθψλ ζην SAP. 
 
 
Γηα Β8 ζηε ζηήξημε Κ19 
Οξηζκφο πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ ζην θάζε δνκηθφ κέινο 





΢ηελ θαξηέια Hinge Property ππάξρνπλ δηαζέζηκεο φιεο νη πιαζηηθέο 
αξζξψζεηο πνπ έρνπκε ήδε δεκηνπξγήζεη. 
Δθεί επηιέγσ ην είδνο ηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο κε ηα ζσζηά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επηιεγκέλν δνκηθφ ζηνηρείν. 
΢ην πεδίν Relative Distance θαζνξίδσ ηελ αθξηβή ζέζε πνπ κπνξεί λα 
αλαπηπρζεί ε παξαπάλσ πιαζηηθή άξζξσζε. 
Ο νξηζκφο ησλ ηηκψλ έρεη λα θάλεη κε ηε θνξά ζρεδίαζεο ησλ 
ζηνηρείσλ,δειαδή κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηνπηθνχ άμνλα 1 ,ηνπο δηακήθνπο 
ηνπ ζηνηρείνπ.Δάλ ν 1 έρεη ζεηηθή θνξά πξνο ηα δεμηά, ηφηε: 
 ε ηηκή 0 ζεκαίλεη ηνπνζέηεζε ζην αξηζηεξφ άθξν 












7.2.3 Πλαςτικϋσ αρθρώςεισ ςτα υποςτυλώματα 
Γηα ην Κ23 (20Υ60) θαη ζπκκεηξηθφ νπιηζκφ αλακέλσ πεξί ηνλ ηνπηθφ άμνλα 2 
κηθξή παξακνξθσζηκφηεηα ελψ πεξί ηνλ 3 άμνλα πνπ έρσ κηθξή αληνρή,κεγάιε 
παξακνξθσζηκφηεηα. 
Γειαδή, πεξηκέλσ ζy γηα θάκςε θαηά ηνλ 3 λα είλαη κηθξφηεξε απφ ζy γηα 
θάκςε θαηά ηνλ άμνλα 2. 
Πξάγκαηη,νη εθηηκήζεηο καο επαιεζεχνληαη κε βάζε ηα ππνινγηζκέλα 
απνηειέζκαηα απφ ηηο αλαιπηηθέο ζρέζεηο ηνπ θεθ.7 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. 
΢πγθεθξηκέλα, 
 Γηα θάκςε θαηά ηνλ 2(Υ) άμνλα ή γηα θάκςε πεξί ηνλ 3(y) : 
ζy3=0.0122247m=12.2mm 
 Γηα θάκςε θαηά ηνλ 3(y) άμνλα ή γηα θάκςε πεξί ηνλ 2(x):  
ζy2 =0.00651m=6.5mm 
 









Παξαηεξνχκε φηη γηα θάκςε θαηά ηνλ 3, πεξί ηνλ 2 (angle 0) έρνπκε 
κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα παξακφξθσζεο κεηά ηε δηαξξνή.Γειαδή,επλνηθφηεξα 
είλαη ηα απνηειέζκαηα γηα θάκςε θαηά ηνλ y άμνλα,θαηά ηελ κεγάιε δηεχζπλζε 

























7.3 ΢τατικό ανελαςτικό ανϊλυςη 
7.3.1.Ιδιομορφικϋσ & Ομοιόμορφεσ Κατανομϋσ Υόρτιςησ 
Έγηλαλ 16 αλαιχζεηο ηνπ θνξέα,8 ζπλδπαζκνί κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή 
θνξηίσλ θαη 8 κε ηδηνκνξθηθή. 
 
 






















Ζ ηδηνκνξθηθή θαηαλνκή πξνζδηνξίδεη απηφκαηα ηα πιεπξηθά θνξηία αλαιφγσο 
ησλ δεζπνδνπζψλ ηδηνκνξθψλ ζε θάζε δηεχζπλζε.Ζ δεζπφδνπζα θαηά ρ είλαη ε 
πξψηε ηδηνκνξθή κε Σ1=1,024sec θαη δηεγείξεη ην 90% ηεο κάδαο.Ζ δεζπφδνπζα 
θαηά y είλαη ε Σξίηε ηδηνκνξθή κε Σ3=0,61sec. 
7.3.2. Καμπύλεσ αντύςταςησ φορϋα 








































































10Καμπφλεσ Αντίςταςθσ για Ομοιόμορφθ κατανομι κατα Χ 
 









11Καμπφλεσ Αντίςταςθσ για Ομοιόμορφθ κατανομι κατα Τ 
 
Ραρατθροφμε ότι ο δυςμενζςτεροσ ςυνδυαςμόσ είναι ο –Υ+0.3Χ. 
 
7.3.2.2. Ιδιομορφικό Κατανομό 
 
 





13Καμπφλεσ Αντίςταςθσ για Ιδιομορφικι κατανομι κατα Τ 
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7.3.3. Διγραμμικοποιημϋνεσ Καμπύλεσ Αντύςταςησ-΢τοχευόμενη Μετακύνηςη 
Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο.Μεηά θξαηήζακε ηα 
απνηειέζκαηα γηα ηε δπζκελέζηεξε θακπχιε.Γπζκελέζηεξε ζεσξείηαη ε θακπχιε 






































































































Με τισ απαιτιςεισ του '59






























Με τισ απαιτιςεισ του '59







Αληίζηνηρα ππνινγίδνληαη θαη ε ζηνρεπφκελε κεηαθηλήζε ησλ ζπλδπαζκψλ 
απηψλ, ε νπνία εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ νπνίν 
επηδηψθνπκε ε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο ηεο δηαηνκήο λα είλαη ε απνδεθηή 

































Με τισ απαιτιςεισ του ΕΚ8





















Με τισ απαιτιςεισ του ΕΚ8
















7.3.4. Ανϊλυςη για ςτοχευόμενη μετακύνηςη κόμβου ελϋγχου 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 K18 30 x 40 0,30 0,40 248,205 3,25 0,008764 0,015295 0,00653156 58,853 5033,62 0,2208
2 K19 60 x 20 0,60 0,20 298,485 3,25 0,006499 0,016514 0,01001428 51,224 13877,2 0,1522
3 K20 20 x60 0,20 0,60 302,535 3,25 0,012647 0,014733 0,0020858 59,57 2253,87 0,2224
4 K21 30 x 40 0,30 0,40 253,715 3,25 0,008779 0,015237 0,00645872 58,853 5054,76 0,2217
5 Κ22 30 x 40 0,30 0,40 515,175 3,25 0,008683 0,012723 0,00403943 58,853 6874,48 0,3015
6 Κ23 20 x 60 0,20 0,60 492,815 3,25 0,012225 0,012921 0,00069596 59,57 2955,8 0,2917
7 Κ24 20 x 60 0,20 0,60 451,115 3,25 0,012654 0,013298 0,00064325 59,57 2843,5 0,2806
8 Κ25 30 x 40 0,30 0,40 519,035 3,25 0,008658 0,012689 0,00403084 58,853 6894,97 0,3024
9 Κ26 30 x 40 0,30 0,40 586,505 3,25 0,008234 0,012112 0,00387787 58,853 7263,19 0,3186
10 Κ27 20 x 60 0,20 0,60 542,325 3,25 0,011739 0,012487 0,00074763 59,57 3095,16 0,3055
11 Κ28 20 x 60 0,20 0,60 523,345 3,25 0,011922 0,012651 0,00072922 59,57 3040,99 0,3001
12 Κ29 30 x 40 0,30 0,40 550,485 3,25 0,008457 0,012417 0,00396022 58,853 7064,31 0,3099
13 Κ30 30 x 30 0,30 0,30 267,445 3,25 0,008786 0,014194 0,00540718 44,251 4103,19 0,2400
14 Κ31 50 x 30 0,50 0,30 410,235 3,25 0,00703 0,016179 0,009149 61,884 11945 0,1509
15 Κ32 20 x 60 0,20 0,60 501,825 3,25 0,012134 0,012841 0,00070624 59,57 2980,69 0,2942
16 Κ33 30 x 40 0,30 0,40 578,525 3,25 0,008283 0,012179 0,00389625 58,853 7218,7 0,3166
17 Κ34 50 x 30 0,50 0,30 316,385 3,25 0,006814 0,015244 0,00842962 61,884 10261,2 0,1296
18 Κ35 30 x 30 0,30 0,30 277,375 3,25 0,008409 0,01572 0,00731111 44,251 4470,99 0,2615

















































α/α cm(//x) cm(//y) h(m) b(m) Nsd (kN) Hοροφ κy κum κumpl=κu-κy VRd,c (KN) K
Υ
eff IΧ ECIel Keff/EI
1 K18 30 x 40 30 40 0,40 0,30 248,205 3,25 0,00785 0,017096 0,01374 53,334987 7079,06 0,0016 40530,19 0,174661
2 K19 60 x 20 60 20 0,20 0,60 298,485 3,25 0,01269 0,014774 0,00597 59,569519 2245,99 0,0004 10132,55 0,221661
3 K20 20 x60 20 60 0,60 0,20 302,535 3,25 0,00651 0,016467 0,0143 51,224099 13921,2 0,0036 91192,93 0,152656
4 K21 30 x 40 30 40 0,40 0,30 253,715 3,25 0,00787 0,017031 0,01365 53,334987 7110,97 0,0016 40530,19 0,175449
5 Κ22 30 x 40 30 40 0,40 0,30 515,175 3,25 0,00709 0,014221 0,01087 53,334987 10997,6 0,0016 40530,19 0,271343
6 Κ23 20 x 60 20 60 0,60 0,20 492,815 3,25 0,00651 0,014442 0,01173 51,224099 18772 0,0036 91192,93 0,205849
7 Κ24 20 x 60 20 60 0,60 0,20 451,115 3,25 0,00669 0,014863 0,01209 51,224099 18293,3 0,0036 91192,93 0,2006
8 Κ25 30 x 40 30 40 0,40 0,30 519,035 3,25 0,00707 0,014183 0,01085 53,334987 11028,6 0,0016 40530,19 0,272109
9 Κ26 30 x 40 30 40 0,40 0,30 586,505 3,25 0,00675 0,013538 0,01035 53,334987 11584,4 0,0016 40530,19 0,28582
10 Κ27 20 x 60 20 60 0,60 0,20 542,325 3,25 0,00631 0,013957 0,01132 51,224099 19359,4 0,0036 91192,93 0,212291
11 Κ28 20 x 60 20 60 0,60 0,20 523,345 3,25 0,00639 0,014141 0,01148 51,224099 19132 0,0036 91192,93 0,209796
12 Κ29 30 x 40 30 40 0,40 0,30 550,485 3,25 0,00692 0,013879 0,01061 53,334987 11284,6 0,0016 40530,19 0,278426
13 Κ30 30 x 30 30 30 0,30 0,30 267,445 3,25 0,00879 0,014194 0,00914 44,250993 4103,19 0,00068 17098,67 0,239971
14 Κ31 50 x 30 50 30 0,30 0,50 410,235 3,25 0,00888 0,016179 0,01156 65,079131 5492,58 0,00113 28497,79 0,192737
15 Κ32 20 x 60 20 60 0,60 0,20 501,825 3,25 0,00647 0,014352 0,01166 51,224099 18877,4 0,0036 91192,93 0,207005
16 Κ33 30 x 40 30 40 0,40 0,30 578,525 3,25 0,00679 0,013613 0,01041 53,334987 11517,4 0,0016 40530,19 0,284169
17 Κ34 50 x 30 50 30 0,30 0,50 316,385 3,25 0,00867 0,017039 0,01285 65,079131 5127,22 0,00113 28497,79 0,179916
18 Κ35 30 x 30 30 30 0,30 0,30 277,375 3,25 0,0087 0,014065 0,00907 44,250993 4141,62 0,00068 17098,67 0,242219
19 Κ36 20 x 100 20 100 1,00 0,20 181,725 3,25 0,00391 0,022999 0,02514 72,877578 48775,6 0,01667 422189,5 0,11553



















































Life Safety Collapse Prevention
α/α κupl=κu-κy κupl 1,5*κupl A=κy B=0,5*(κu-κy)/1,5 Γ=κu/1,5
1 K18 0,00653156 0,006532 0,009797 0 0,002177187 0,004354375
2 K19 0,01001428 0,010014 0,015021 0 0,003338094 0,006676187
3 K20 0,0020858 0,002086 0,003129 0 0,000695265 0,001390531
4 K21 0,00645872 0,006459 0,009688 0 0,002152908 0,004305816
5 Κ22 0,00403943 0,004039 0,006059 0 0,001346475 0,00269295
6 Κ23 0,00069596 0,000696 0,001044 0 0,000231986 0,000463971
7 Κ24 0,00064325 0,000643 0,000965 0 0,000214417 0,000428834
8 Κ25 0,00403084 0,004031 0,006046 0 0,001343613 0,002687227
9 Κ26 0,00387787 0,003878 0,005817 0 0,001292624 0,002585248
10 Κ27 0,00074763 0,000748 0,001121 0 0,000249211 0,000498423
11 Κ28 0,00072922 0,000729 0,001094 0 0,000243073 0,000486146
12 Κ29 0,00396022 0,00396 0,00594 0 0,001320074 0,002640148
13 Κ30 0,00540718 0,005407 0,008111 0 0,001802392 0,003604785
14 Κ31 0,009149 0,009149 0,013723 0 0,003049666 0,006099333
15 Κ32 0,00070624 0,000706 0,001059 0 0,000235414 0,000470827
16 Κ33 0,00389625 0,003896 0,005844 0 0,001298751 0,002597501
17 Κ34 0,00842962 0,00843 0,012644 0 0,002809874 0,005619747
18 Κ35 0,00731111 0,007311 0,010967 0 0,002437038 0,004874075
19 Κ36 0,00764722 0,007647 0,011471 0 0,002549073 0,005098146
90 degrees








α/α h(m) b(m) Nsd (kN) Hοροφ κy κum VRd,c (KN) KXeff Keff/EI
1 K18 30 x 40 0,30 0,40 248,205 3,25 0,008463 0,018956 58,853118 4811,68 0,2111
2 K19 60 x 20 0,60 0,20 298,485 3,25 0,006418 0,020634 51,224099 12971,14 0,1422
3 K20 20 x60 0,20 0,60 302,535 3,25 0,012132 0,017937 59,569519 2168,848 0,2140
4 K21 30 x 40 0,30 0,40 253,715 3,25 0,008477 0,018877 58,853118 4832,018 0,2119
5 Κ22 30 x 40 0,30 0,40 515,175 3,25 0,008414 0,015449 58,853118 6657,88 0,2920
6 Κ23 20 x 60 0,20 0,60 492,815 3,25 0,01179 0,015371 59,569519 2876,15 0,2839
7 Κ24 20 x 60 0,20 0,60 451,115 3,25 0,012202 0,0159 59,569519 2767,576 0,2731
8 Κ25 30 x 40 0,30 0,40 519,035 3,25 0,00839 0,015403 58,853118 6677,491 0,2929
9 Κ26 30 x 40 0,30 0,40 586,505 3,25 0,007984 0,014627 58,853118 7029,702 0,3083
10 Κ27 20 x 60 0,20 0,60 542,325 3,25 0,011325 0,014765 59,569519 3010,823 0,2971
11 Κ28 20 x 60 0,20 0,60 523,345 3,25 0,011501 0,014994 59,569519 2958,482 0,2920
12 Κ29 30 x 40 0,30 0,40 550,485 3,25 0,008197 0,015036 58,853118 6839,515 0,3000
13 Κ30 30 x 30 0,30 0,30 267,445 3,25 0,008484 0,017445 44,250993 3922,43 0,2294
14 Κ31 50 x 30 0,50 0,30 410,235 3,25 0,006901 0,020143 61,884425 11232,39 0,1419
15 Κ32 20 x 60 0,20 0,60 501,825 3,25 0,011704 0,015259 59,569519 2900,204 0,2862
16 Κ33 30 x 40 0,30 0,40 578,525 3,25 0,008031 0,014717 58,853118 6987,166 0,3065
17 Κ34 50 x 30 0,50 0,30 316,385 3,25 0,006694 0,019042 61,884425 9642,112 0,1218
18 Κ35 30 x 30 0,30 0,30 277,375 3,25 0,008126 0,019303 44,250993 4271,01 0,2498



































C D E Immediate Occupancy Life Safety Collapse Prevention
α/α κupl=κu-κy κupl 1,5*κupl A=κy B=0,5*(κu-κy)/1,5 Γ=κu/1,5
1 K18 0,01049362 0,010494 0,01574 0 0,003497873 0,006995745
2 K19 0,014216 0,014216 0,021324 0 0,004738665 0,009477331
3 K20 0,00580518 0,005805 0,008708 0 0,001935058 0,003870117
4 K21 0,01039965 0,0104 0,015599 0 0,003466551 0,006933103
5 Κ22 0,00703463 0,007035 0,010552 0 0,002344878 0,004689756
6 Κ23 0,00358045 0,00358 0,005371 0 0,001193482 0,002386965
7 Κ24 0,0036981 0,003698 0,005547 0 0,001232699 0,002465398
8 Κ25 0,00701316 0,007013 0,01052 0 0,002337721 0,004675443
9 Κ26 0,00664282 0,006643 0,009964 0 0,002214274 0,004428549
10 Κ27 0,00343987 0,00344 0,00516 0 0,001146624 0,002293247
11 Κ28 0,0034939 0,003494 0,005241 0 0,001164634 0,002329268
12 Κ29 0,0068394 0,006839 0,010259 0 0,002279798 0,004559597
13 Κ30 0,0089611 0,008961 0,013442 0 0,002987032 0,005974064
14 Κ31 0,01324246 0,013242 0,019864 0 0,004414152 0,008828305
15 Κ32 0,00355495 0,003555 0,005332 0 0,001184983 0,002369965
16 Κ33 0,00668615 0,006686 0,010029 0 0,002228718 0,004457436
17 Κ34 0,01234808 0,012348 0,018522 0 0,004116026 0,008232052
18 Κ35 0,01117654 0,011177 0,016765 0 0,003725513 0,007451026
19 Κ36 0,0131993 0,013199 0,019799 0 0,004399768 0,008799536
90 degrees





















C D E Immediate Occupancy Life Safety Collapse Prevention
α/α κupl=κu-κy κupl 1,5*κupl A=κy B=0,5*(κu-κy)/1,5 Γ=κu/1,5
1 K18 0,01363586 0,013636 0,020454 0 0,004545286 0,009090571
2 K19 0,00582367 0,005824 0,008736 0 0,001941223 0,003882446
3 K20 0,01414946 0,014149 0,021224 0 0,004716486 0,009432971
4 K21 0,01353661 0,013537 0,020305 0 0,004512204 0,009024409
5 Κ22 0,01055138 0,010551 0,015827 0 0,003517126 0,007034252
6 Κ23 0,01150839 0,011508 0,017263 0 0,003836129 0,007672257
7 Κ24 0,01188904 0,011889 0,017834 0 0,003963013 0,007926027
8 Κ25 0,01051934 0,010519 0,015779 0 0,003506446 0,007012892
9 Κ26 0,00996985 0,00997 0,014955 0 0,003323285 0,00664657
10 Κ27 0,01106793 0,011068 0,016602 0 0,003689309 0,007378617
11 Κ28 0,01123534 0,011235 0,016853 0 0,003745113 0,007490227
12 Κ29 0,01026075 0,010261 0,015391 0 0,00342025 0,006840499
13 Κ30 0,0089611 0,008961 0,013442 0 0,002987032 0,005974064
14 Κ31 0,01135872 0,011359 0,017038 0 0,003786239 0,007572479
15 Κ32 0,01142732 0,011427 0,017141 0 0,003809106 0,007618211
16 Κ33 0,01003382 0,010034 0,015051 0 0,003344608 0,006689216
17 Κ34 0,01273727 0,012737 0,019106 0 0,004245755 0,00849151
18 Κ35 0,00886768 0,008868 0,013302 0 0,002955894 0,005911787
19 Κ36 0,02516199 0,025162 0,037743 0 0,008387329 0,016774659
0 degrees
Rotation/SF Acceptance Criteria (Plastic Deformation /SF)
Τποςτυλϊματα Α' ορόφου













α/α KXeff IY ECIel Keff/EI Keff/EI
1 K18 30 x 40 4811,68046 0,0009 22798,2329 0,21105497 0,211
2 K19 60 x 20 12971,1403 0,0036 91192,9314 0,14223844 0,142
3 K20 20 x60 2168,84765 0,0004 10132,5479 0,21404761 0,214
4 K21 30 x 40 4832,01806 0,0009 22798,2329 0,21194704 0,212
5 Κ22 30 x 40 6657,87994 0,0009 22798,2329 0,29203491 0,292
6 Κ23 20 x 60 2876,15041 0,0004 10132,5479 0,28385263 0,284
7 Κ24 20 x 60 2767,57622 0,0004 10132,5479 0,27313724 0,273
8 Κ25 30 x 40 6677,49051 0,0009 22798,2329 0,29289509 0,293
9 Κ26 30 x 40 7029,70182 0,0009 22798,2329 0,30834415 0,308
10 Κ27 20 x 60 3010,82341 0,0004 10132,5479 0,29714376 0,297
11 Κ28 20 x 60 2958,48179 0,0004 10132,5479 0,29197807 0,292
12 Κ29 30 x 40 6839,51506 0,0009 22798,2329 0,30000198 0,300
13 Κ30 30 x 30 3922,43009 0,000675 17098,6746 0,22939966 0,229
14 Κ31 50 x 30 11232,3923 0,003125 79160,5307 0,14189385 0,142
15 Κ32 20 x 60 2900,20398 0,0004 10132,5479 0,28622652 0,286
16 Κ33 30 x 40 6987,16577 0,0009 22798,2329 0,30647839 0,306
17 Κ34 50 x 30 9642,1124 0,003125 79160,5307 0,12180454 0,122
18 Κ35 30 x 30 4271,0104 0,000675 17098,6746 0,24978605 0,250
19 Κ36 20 x 100 2846,20604 0,00066667 16887,5799 0,16853842 0,169
Απομειωμζνεσ δυςκαμψίεσ διατομϊν (Property Modifiers I3)














α/α KΥeff IΧ ECIel Keff/EI Keff/EI
1 K18 30 x 40 6698,93991 0,0016 40530,1917 0,16528271 0,165
2 K19 60 x 20 2161,33148 0,0004 10132,5479 0,21330582 0,213
3 K20 20 x60 13012,547 0,0036 91192,9314 0,1426925 0,143
4 K21 30 x 40 6729,33221 0,0016 40530,1917 0,16603258 0,166
5 Κ22 30 x 40 10600,6352 0,0016 40530,1917 0,2615491 0,262
6 Κ23 20 x 60 17890,688 0,0036 91192,9314 0,19618503 0,196
7 Κ24 20 x 60 17443,5715 0,0036 91192,9314 0,19128206 0,191
8 Κ25 30 x 40 10630,067 0,0016 40530,1917 0,26227527 0,262
9 Κ26 30 x 40 11156,8726 0,0016 40530,1917 0,27527313 0,275
10 Κ27 20 x 60 18439,0531 0,0036 91192,9314 0,20219827 0,202
11 Κ28 20 x 60 18226,7604 0,0036 91192,9314 0,19987032 0,200
12 Κ29 30 x 40 10872,8343 0,0016 40530,1917 0,26826506 0,268
13 Κ30 30 x 30 3922,43009 0,000675 17098,6746 0,22939966 0,229
14 Κ31 50 x 30 5251,45906 0,001125 28497,7911 0,184276 0,184
15 Κ32 20 x 60 17989,1419 0,0036 91192,9314 0,19726465 0,197
16 Κ33 30 x 40 11093,434 0,0016 40530,1917 0,27370791 0,274
17 Κ34 50 x 30 4900,29389 0,001125 28497,7911 0,17195346 0,172
18 Κ35 30 x 30 3958,54046 0,000675 17098,6746 0,23151154 0,232
19 Κ36 20 x 100 46064,2887 0,01666667 422189,497 0,10910809 0,109
Απομειωμζνεσ δυςκαμψίεσ διατομϊν (Property Modifiers I2)


































































































































































































Μεζνδνινγία θαηαζθεπήο δηαγξακκάησλ αιιειεπίδξαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ HAZUS 
 
8.1 Ανϊγκη αξιολόγηςησ των βλαβών 
Δίλαη πξνθαλέο πσο ε χπαξμε κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
βιαβψλ ελφο θηηξίνπ είλαη ρξήζηκε, αλ φρη θαη αλαγθαία. 
Ζ κεζνδνινγία απηή είλαη ρξήζηκε ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο θαηαζθεπήο θαη 
επηβεβιεκέλε γηα ηνλ έιεγρν πθηζηακέλσλ δνκεκάησλ. 
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο λέαο θαηαζθεπήο ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο 
έρεη λφεκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεηζκηθήο δηαθηλδχλεπζεο. 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ βιαβψλ είλαη ζεκαληηθή φηαλ εθαξκφδεηαη ζε πθηζηάκελα 
θηίξηα θαζψο κπνξνχκε λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 
θαηαζθεπήο ππφ δεδνκέλν ζεηζκηθφ ζελάξην.Σα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο έξεπλαο 
απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία θαη απαηηείηαη θαηάιιειε αμηνπνίεζή ηνπο ζηηο 
πξνζεηζκηθέο επεκβάζεηο. 
Δπίζεο, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ βιαβψλ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζε 
ζεηζκφπιεθηα θηίξηα.Πξψηνλ,γίλεηαη θαηάηαμε ηεο θαηαζθεπήο αλάινγα ην επίπεδν 
ησλ βιαβψλ ηεο.Γειαδή,θξίλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θηηξίνπ ή ε πξνζσξηλή 
αθαηαιιειφηεηα ή ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ.Γεχηεξνλ,ε γλψζε ηνπ βαζκνχ θαη 
ηεο έθηαζεο ησλ απσιεηψλ κηαο θαηαζθεπήο είλαη φπιν γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηάο ηνπ.Σξίηνλ, κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί ην αλακελφκελν θφζηνο 
απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα θαηεδάθηζε θαη 
θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ην θφζηνο ησλ δηάθνξσλ ιχζεσλ επέκβαζεο.Δίλαη 
πξνθαλέο ινηπφλ, φηη ε ζσζηή δηάγλσζε ησλ δεκηψλ ζε έλα θηίξην κεηά ην ζεηζκφ 
είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ελίζρπζεο θαη ηνλ 
ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπο. 
 
8.2 Μεθοδολογύα Hazus 
Ζ κεζνδνινγία ΖΑΕUS αλαπηχζζεη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θακπχισλ ηξσηφηεηαο 
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Ζ ρξήζε ησλ θακππιψλ ηξσηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζεηζκηθψλ απσιεηψλ 
εθαξκφδεηαη ζε θηίξηα, δίθηπα κεηαθνξάο θαη άιια έξγα ππνδνκήο φπσο π.ρ. δίθηπα 
χδξεπζεο θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εθπφλεζε πξνζεηζκηθψλ ζρεδίσλ 
θαηαζηξνθψλ αιιά θαη κεηαζεηζκηθψλ πξνγξακκάησλ επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο, είηε 
ζε επίπεδν δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο είηε ζε επίπεδν πηζαλνηηθήο απνηίκεζεο 
κεκνλσκέλσλ θαηαζθεπψλ. ΢ηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ απηήο σο κέηξν ηξσηφηεηα 
εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ελφο δεδνκέλνπ βαζκνχ βιάβεο ζε δεδνκέλε 
ζεηζκηθή έληαζε. 
΢ην παξαπάλσ δηάγξακκα ξνήο είλαη εκθαλέο ην εχξνο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 
θαη παξαηεξνχκε φηη ν θχξηνο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο βιαβψλ ζηηο θαηαζθεπέο 
ζρεηίδεηαη κε ηα κεηαβαιιφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο.Απηή ε αβεβαηφηεηα σο 
πξνο ην κέγεζνο ηεο εδαθηθήο ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο επηηάζζεη ηελ πηζαλνινγηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο δηαθξίλνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ βιαβψλ ζε 
απψιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα αιιά θαη κε ην θφζηνο θαη ην ρξφλν. 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη ε γλψζε ηεο κεηειαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ.Άξα,απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ηεο θακπχιεο αληίζηαζεο γηα 
ην δεδνκέλν θηίξην.΢πλήζσο απηή εμάγεηαη απφ αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε 
(pushover).΢ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κηα ηππηθή θακπχιε ηθαλφηεηαο ζε φξνπο 
θαζκαηηθήο επηηάρπλζεο θαη κεηαθίλεζεο. 
 
 


















Ζ κεζνδνινγία θαηαηάζζεη ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο βιαβψλ φπσο θαίλνληαη θαη 
παξαπάλσ.Οη δχν πξψηεο (ειαθξηέο θαη κέηξηεο) εκθαλίδνληαη πξηλ ην ζεκείν 
αζηνρίαο ζηελ θακπχιε αληίζηαζεο.Αληίζεηα,νη δχν ηειεπηαίεο (ζνβαξέο θαη βαξηέο) 
παξνπζηάδνληαη φηαλ ε θαηαζθεπή μεπεξάζεη ην ζεκείν Ultimate.Πνηνηηθά,ε πξψηε 
θαηεγνξία βιαβψλ(slight) εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο πξψηεο δηαξξνήο ηεο 





΢πλνπηηθά, σο ειαθξέο (slight) βιάβεο νξίδνληαη νη κηθξέο πιαζηηθέο ξσγκέο ζηηο 
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ηνηρνπιεξψζεσλ.Χο κέηξηεο (moderate) νξίδνληαη νη ιίγν κεγαιχηεξεο βιάβεο ζηηο 
ίδηεο ζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη είλαη δηαγψληεο ξσγκέο.Οη ζνβαξέο 
βιάβεο πεξηιακβάλνπλ ινμέο δηζδηαγψληεο ξσγκέο.Οη βαξηέο βιάβεο ζεκαίλνπλ φηη ε 
θαηαζθεπή βξίζθεηαη θνληά ζηελ πιήξε αζηνρία,παξαηεξνχληαη κεγάιεο κφληκεο 
















΢ην άλσζελ δηάγξακκα θαίλνληαη νη παξάκεηξνη εμάξηεζεο ηεο δεκηνπξγίαο 
βιαβψλ.Ζ δπλαηφηεηα λα βξεζεί ε θαηαζθεπή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν βιαβψλ 
( ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο) είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο αιιά θαη 
ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ. 
Να ζεκεηψζνπκε φηη κεηά απφ κηα ζεηζκηθή δξάζε ζηα θηίξηα είλαη δπλαηφλ λα 
ζπλππάξρνπλ θαη ειαθξέο,ζνβαξέο ή βαξηέο βιάβεο ζηνπο ηνίρνπο πιήξσζεο 
θαζψο θαη ειαθξέο ή ζνβαξέο βιάβεο ζε δνθνχο θαη πιάθεο. 
Σν επφκελν βήκα ηεο κεζφδνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηαζκψλ 
επηηειεζηηθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο πάλσ ζηελ δεδνκέλε θακπχιε αληίζηαζεο. 
΢ην ζεκείν απηφ πξνθχπηεη ε δπζθνιία ηνπ αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
θαηαζηάζεσλ απηψλ πάλσ ζηελ θακπχιε.Δλψ,γλσξίδνπκε αλαιπηηθά ζε πνηέο 
ζέζεηο θαη πφηε δεκηνπξγνχληαη πιαζηηθέο αξζξψζεηο ζην θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ 
θνξέα καο θαη αθφκα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη παξακφξθσζε ησλ 
πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ,δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο πφηε ζπλνιηθά ην θηίξην ζα 
βξίζθεηαη ζην θάζε επίπεδν βιαβψλ. 




















Ζ κέζνδνο Ζazus πξνζθέξεη δχν θξηηήξηα πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ην 
πιήζνο ησλ πιαζηηθψλ αζξψζεσλ θαη ην επίπεδν ηεο παξακνξθσζήο ηνπο κε ηε 
ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ θνξέα θαη ην επίπεδν βιάβεο ηνπ. 
  
Σν θξηηήξην Νν.1 παξέρεη ζηελ νπζία έλα θάησ θξάγκα γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 
πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ θάζε ζηνηρείνπ.Γηα παξάδεηγκα, νη βιάβεο ηνπ θηηξίνπ 
ραξαθηεξίδνληαη σο moderate φηαλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ 
έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν C. Σν θξηηήξην Νν.2 νξίδεη έλα άλσ φξην ζην πιήζνο ησλ 
πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε Β.Σν δεχηεξν θξηηήξην 
εθαξκφδεηαη ζε θνξείο κε πιαζηηκφηεηα. Άξα, κε εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ 
θξηηεξίνπ θάζε θνξά αληηζηνηρίδσ ην θάζε damage state κε κηα ζπγθεθξηκέλε 
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Σν εθάζηνηε επίπεδν βιαβψλ θαιχπηεη κηα πεξηνρή ηεο θακπχιεο ηθαλφηεηαο 
φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα.Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα δεδνκέλε απαίηεζε ηνπ 
















Οη δεκηέο ησλ θηηξίσλ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ 
απφ ηελ ινγαξηζκνθαλνληθή θαηαλνκή κε κηα κέζε ηηκή θαη κηα ηππηθή 
απφθιηζε.Θεσξείηαη σο κέζε ηηκή ε ηηκή ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ ζηελ 
νπνία ην θηίξην θηάλεη ζην εθάζηνηε επίπεδν βιάβεο.Ζ ηππηθή απφθιηζε γηα 
θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θπκαίλεηαη απφ 0,4 έσο 1,2.Ζ δηαζπνξά ηεο 
θάζε θαηάζηαζεο βιαβψλ πξνθχηεη απφ ηελ ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ 
πνπ κεηαβάιινληαη.΢πγθεθξηκέλα ε επηινγή ηεο βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ 
αβεβαηνηήησλ σο πξνο ηελ θακπχιε ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ,ηνλ νξηζκφ ηεο 
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Παξαηεξνχκε, ηελ επηξξνή ηεο δηαζπνξάο ζηελ θιίζε ησλ θακπχισλ 
ηξσηφηεηαο.Μηθξή δηαθχκαλζε ζεκαίλεη κεγάιε θιίζε ηνπ δηαγξάκκαηνο. 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θακπχισλ ηξσηφηεηαο ππνινγίδνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα 
βξεζεί ε θαηαζθεπή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν βιαβψλ δεδνκέλεο ηεο 
ζηνρεπφκελεο κεηαθίλεζεο σο εμήο: 
 
8.3 Εφαρμογό Hazus για την καταςκευό των καμπύλων τρωτότητασ 
 
΢ηελ παξνχζα εξγαζία, εθαξκφζηεθε ε κεζνδνινγία Hazus ζην κειεηνχκελν 
ζεηζκφπιεθην θηίξην θαη θαηαζθεπάζηεθαλ νη θακπχιεο ηξσηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ,φπσο 
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.Με ηηο θακπχιεο ηξσηφηεηαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 
πξφβιεςε ηνπ επηπέδνπ βιαβψλ ηεο θαηαζθεπήο ππφ δεδνκέλν ζεηζκφ.  
΢πγθεθξηκέλα,εθαξκφζηεθε ην θξηηήξην Νν.1 γηα ηνλ νξηζκφ ησλ damage 
states.Δπίζεο,έγηλε ε παξαδνρή φηη νη πιαζηηθέο αξζξψζεηο ζπλερίδνπλ λα 
παξακνξθψλνληαη απεξηφξηζηα κεηα ην ζεκείν C,ρσξίο νπζηαζηηθή πηψζε ηεο 
αληνρήο ηνπο.Απηή ε παξαδνρή έγηλε ππνρξεσηηθά ιφγσ αδπλακίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο SAP λα εμάγεη ζσζηή θακπχιε αληίζηαζεο κεηά ην C πνπ ζπκβαίλεη 
απφηνκε πηψζε ηεο αληνρήο ηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο.Δπηπιένλ,ήηαλ επηβεβιεκέλε 
θαζψο δελ κπνξνχζακε δηαθνξεηηθά λα εμάγνπκε απνηειέζκαηα γηα ζεκαληηθή 
κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο ηνπ θηηξίνπ.Απηφ ην πξφβιεκα ππήξρε δηφηη ην πξφγξακκα 
ζηακαηνχζε ηελ αλάιπζε ζηα 4cm βγάδνληαο ηελ εηδνπνίεζε φηη ν θνξέαο έρεη γίλεη 
κεραληζκφο.΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα κεηαθίλεζε ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ γχξσ ζην 4cm 
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εληνπίζακε άιιε κηα αδπλακία ηνπ SAP,θαζψο ε αζηνρία ελφο ππνζηπιψκαηνο δελ 
ζεκαίλεη ηελ αζηνρία νιφθιεξνπ ηνπ θνξέα.Με ηε ζεψξεζε απηή ράλνπκε ηελ φπνηα 
δπλαηφηεηα γηα αλαθαηαλνκή ηεο έληαζεο πνπ έρεη ν θνξέαο.Δθηηκνχκε φκσο, φηη δελ 
ζα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαζψο ην θηίξην δελ έρεη κεγάιε 
δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο ησλ εληάζεσλ.Έηζη, εμάγνπκε απφ ην πξφγξακκα ηηο 
αθφινπζεο θακπχιεο αληίζηαζεο γηα θάζε δ/λζε θφξηηζεο. 
 








Καηά Τ ε κέγηζηε κεηαθίλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ηελ πιήξε αζηνρία 
είλαη 16cm. 
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Ιςόγειο Α όροφοσ ΢φνολο Ιςόγειο Α όροφοσ ΢φνολο
Step 3 1 - 1 0,61% - 0,61% ≥ 0% → SLIGHT
Step 5 28 - 28 17,07% - 17,07% ≥ 5% → MODERATE
Step 7 30 2 32 36,59% 2,44% 19,51% ≤ 25%
Step 8 31 19 50 37,80% 23,17% 30,49% ≥ 25% → EXTENSIVE
Ιςόγειο Α όροφοσ ΢φνολο Ιςόγειο Α όροφοσ ΢φνολο
Step 16 32 28 60 84,21% 73,68% 78,95% ≥ 50% → COMPLETE
Damage stateΚατά Y
Πλικοσ π.α. Με κ=κu                               
Κατά Y
Ποςοςτά Μεκοδολογία ΘAZUS        
Ζλεγχοσ κριτθρίου 
Damage state
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΢ηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεηνχκελεο πηζαλφηεηαο επηιέμακε ηππηθέο 
απνθιίζεηο γηα θάζε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο βαζηδφκελνη ζηελ παξαθάησ 
ζθέςε.Σν πιηθφ ζπκπεξηθέξεηαη πην αμηφπηζηα θνληά ζηε δηαξξνή ηνπ,ελψ κε ηελ 
δηαξξνή ηνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη αβέβαηε.Δπνκέλσο,θαηαιήμακε φηη γηα ηηο 
ρακειέο ζηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο ζα πάξνπκε κηθξή δηαζπνξά θαη γηα ηηο πςειέο 
ζηάζκεο ζα πάξνπκε κεγάιε δηαζπνξά. 















median Sd = 0,09112
βds = 0,6
Moderate
median Sd = 0,189557
βds = 0,8
Extensive
median Sd = 0,27293
βds = 1
Complete
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median Sd = 0,03886
βds = 0,4
SLIGHT
median Sd = 0,068639
βds = 0,6
Moderate
median Sd = 0,128949
βds = 0,8
Extensive











8.4 Αξιολόγηςη των βλαβών υπό δεδομϋνουσ ςειςμούσ και διαπιςτώςεισ 
8.4.1 ΢ειςμόσ ςχεδιαςμού του κτιρύου ςύμφωνα με τον Αντιςειςμικό Κανονιςμό 
του ‘59 
Με ρξήζε ησλ θακπχισλ δπζζξαπζηφηεηαο πνπ θαηαζθεπάζακε θαη κε δεδνκέλε 
ζεηζκηθή δηέγεξζε ηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ηνπ ‟59 βγάδνπκε ηα παξαθάησ 
ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην επίπεδν βιαβψλ πνπ ζα ππνζηεί ε θαηαζθεπή. 
 
 
Γειαδή, ην ζεηζκηθφ ζελάξην ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ‟59 θαηά ηνλ ζεηζκηθφ 
ζπλδπαζκφ Υ+0.3Τ πξνθαιεί ζηελ θαηαζθεπή καο ζίγνπξα ειαθξέο βιάβεο (βέβαην 
ελδερφκελν), ζα δεκηνπξγήζεη κέηξηεο βιάβεο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%,ελψ 
ε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζνβαξέο θαη βαξηέο βιάβεο κεηψλεηαη 
ζην 28% θαη 21% αληηζηνίρσο. 
1. Ελαφρζσ
αg = 0,12g 2. Μζτριεσ
Se = 0,315g 3. Σοβαρζσ
δt






ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΒΛΑΒΩΝ  (Χ-0.3Υ)
Απαίτθςθ Σειςμοφ '59
              
 





Παξαηεξνχκε φηη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ θφξηηζεο Τ-0.3Υ νη αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο 
λα βξεζεί ην θηίξην ζε θάζε επίπεδν βιαβψλ είλαη εμαηξεηηθά κηθξφηεξεο,γεγνλφο πνπ 
καο θάλεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη έλαο ζεηζκφο θαηά Υ είλαη δπζκελέζηεξνο.Ζ 
θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ φζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο βιαβψλ 
κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά Τ έρσ κεγαιχηεξε δπζθακςία (θαηά y είλαη 
ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ησλ θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ). 
 
 
8.4.2 Εφαρμογό του ςειςμού ςχεδιαςμού του ΕC8 
Ππωσ ιταν αναμενόμενο οι πικανότθτεσ για τον ςειςμό του ευρωκϊδικα είναι 
μεγαλφτερεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ του ’59. Βζβαια,παρατθροφμε ότι για χαμθλό επίπεδο 
βλαβϊν υπάρχει μικρότερθ απόκλιςθ ενϊ για τισ ςτάκμεσ των ςοβαρϊν και βαριϊν βλαβϊν 
θ απόκλιςθ με τα αποτελζςματα του ’59 φτάνει ζωσ το 50%. 
 
 
Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ,ελψ γηα ηνλ ζεηζκφ ηνπ ‟59 ππήξραλ ζνβαξέο 
απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο,ηψξα νη 
αg = 0,12g 1. Ελαφρζσ
Te = 0,62sec 2. Μζτριεσ
Se = 0,315g 3. Σοβαρζσ
δt
X = 0,039 m 4. Βαριζσ





ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΒΛΑΒΩΝ  (Υ-0.3Χ)
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πηζαλφηεηεο γηα ηνλ ζεηζκφ ηνπ ΔΚ8 γηα ηνπο δχν ζπλδπαζκνχο πνπ εμεηάζηεθαλ 





Σα απνηειέζκαηα θαηά Υ είλαη δπζκελέζηεξα θαζψο θαηά Υ ε απαίηεζε ζε 
κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο είλαη θαηα 60% κεγαιχηεξε.Γηαπηζηψλνπκε φηη κε 


















αg = 0,36g 1. Ελαφρζσ
Te = 0,62sec 2. Μζτριεσ
Se = 0,88g 3. Σοβαρζσ
δt
X = 0,11m 4. Βαριζσ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΒΛΑΒΩΝ  (Υ-0.3Χ)





              
 




9.1. Ιςτορύα των ςειςμών ςτην Κεφαλλονιϊ 
Ζ Κεθαιινληά βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κε ηε κεγαιχηεξε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα 
ζηελ Δπξψπε θαη απηφ απνδεηθλχεηαη ηζηνξηθά κε βάζε ηνπο πνιχ ηζρπξνχο 
ζεηζκνχο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Παξαθάησ παξαζέηνπκε κεξηθνχο απφ απηνχο 
ηνλίδνληαο ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπο ζπλέπεηεο. 
1469, Απξίιεο: ΢εηζκφο κεγέζνπο 7,2 R κε επίθεληξν ην Αξγνζηφιη. Μαξηπξνχληαη 
ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο ζηελ Κεθαιινληά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θαηαζηξνθή 
ηνπ Κάζηξνπ ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ αιιά θαη αλζξψπηλα ζχκαηα. 
1636 ΢επηέκβξεο: Φνληθφο ζεηζκφο κεγέζνπο 7,1 R ρηππά ην Λεμνχξη. Ηζηνξηθέο 
πεγέο αλαθέξνπλ πσο βπζίζηεθε αξραία πφιε ζηα ΝΑ ηεο Κεθαινληάο. Οη 
κεηαζεηζκνί δηήξθεζαλ έσο ην 1637. Καηαγξάθνληαη πεξίπνπ 525 λεθξνί θαη 
1.500 ηξαπκαηίεο. 
1743, 20 Φιεβάξε: ΢εηζκφο 7 R ρηππάεη ην Ηφλην. Μεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηελ 
Κεθαινληά θαη ζε φιε ηε Γπηηθή Διιάδα. 
1759, 14 Ινύλε: ΢εηζκνί (ν κεγαιχηεξνο 6,3 R) ρηππνχλ ηελ Κεθαιινληά, νη νπνίνη 
δηήξθεζαλ ηξεηο εκέξεο. Οη κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο εληνπίδνληαη ζηελ Παιηθή, 
φπνπ θαηέξξεπζαλ ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα, ελψ καξηπξνχληαη θαη αλζξψπηλα 
ζχκαηα. 
1766, 24 Ινύιε: ΢εηζκφο 7 R κε επίθεληξν ηελ Κεθαιινληά. Πξνθάιεζε ην ζάλαην 
πεξίπνπ 20 αηφκσλ, θαη κεγάιεο θαηαζηξνθέο, ηδίσο ζηελ Παιηθή θαη ηελ 
Έξηζν, αιιά θαη ην Αξγνζηφιη κέρξη ηε Εάθπλζν. 
1767, 22 Ινύιε: ΢εηζκφο 7,2 R ρηππά ην Λεμνχξη. Απφ ηνπο θαηαζηξνθηθφηεξνπο 
πνπ ρηχπεζαλ πνηέ ηελ Κεθαιινληά. Αλαθέξνληαη 50 λεθξνί ζην Λεμνχξη θαη 
253 ζηηο γχξσ πεξηνρέο, κφιπλζε ησλ πδάησλ, θαηαζηξνθή φισλ ζρεδφλ ησλ 
εθθιεζηψλ, θαη κεηαζεηζκηθή αθνινπζία 40 εκεξψλ. 
1834, 5 Ινύιε: ΢εηζκφο 6 R κε ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο ζηελ Κεθαιινληά. 
1862, 14 Μάξηε: ΢εηζκφο 6,6 R ρηππά ην Αξγνζηφιη πξνθαιψληαο ζνβαξέο πιηθέο 
δεκηέο. 
1867, 4 Φιεβάξε: ΢εηζκφο 7,4 R ρηππά ηελ Παιηθή. 3000 ζπίηηα θαηαζηξάθεθαλ, 35 
λεθξνί ζην Λεμνχξη, 63 ζηα Γακνπιηαλάηα-Ρίθη, 41 ζηελ Αγία Θέθιε θαη 19 ζηα 
Κνπβαιάηα. ΢ρεδφλ νινθιεξσηηθή ε θαηαζηξνθή ζηελ Παιηθή, αιιά θαη 
ζεκαληηθέο δεκηέο ζε Πχιαξν, Θεληά, Έξηζν θαη Λεηβαζψ. Εεκηέο θαη ζην 
Αξγνζηφιη. 
1902, 5 Ννέκβξε: ΢εηζκφο 5,5 R κε επίθεληξν ην Λεμνχξη. Τιηθέο δεκηέο. 
1905, 3 Ινύλε: ΢εηζκφο 5,5 R ζην Λεμνχξη. Τιηθέο δεκηέο. 
1912, 24 Γελάξε: Καηαζηξνθηθφο ζεηζκφο 6,8 R ζηνλ Αζπξνγέξαθα (ΝΑ 
Κεθαιινληά). Μεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή Διεηνχ – Πξφλλσλ. 
Αθνινχζεζαλ ζεηζκνί κε επίθεληξν ην Αξγνζηφιη ζηηο 25, 26/1 θαη 10/2 (5,9, 5,4 
θαη 5,1 R αληίζηνηρα). 
1915, 27 Γελάξε: Ηζρπξφο θαη θαηαζηξνθηθφο ζεηζκφο ζηελ Δμσγή ηεο Ηζάθεο (6,6 
R). ΢ηηο 16/5 ηζρπξφο ζεηζκφο 5,6 R ζην Αξγνζηφιη, κε ειάρηζηεο δεκηέο. ΢ηηο 
7/8 ηζρπξφο ζεηζκφο θαη πάιη ζηελ Ηζάθε κε ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο (6,7 R). Σελ 
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ζεηζκνί ζηελ Ηζάθε (5,7, 6,1 θαη 5,0 R). Ζ Ηζάθε ζα ρηππεζεί άιιεο ηξεηο θνξέο 
κέζα ζε δχν κέξεο (11, 12/8) απφ ζεηζκνχο 6,4, 5,8 θαη 5,0 R. 
1916, 9 Οθηώβξε: ΢εηζκφο 5 R ζην Αξγνζηφιη κε κηθξέο δεκηέο. 
1918, 28 Μάξηε: ΢εηζκφο 5 R ζην Αξγνζηφιη κε κηθξέο δεκηέο. 
1923, 20 Μάε: ΢εηζκφο 5,3 R ρηππά ην Αξγνζηφιη. Τιηθέο δεκηέο. 
1932, 9 Μάξηε: Ηζρπξφο ζεηζκφο 5,6 R πξνθαιεί πιηθέο δεκηέο ζην Λεμνχξη. 
1933, 22 Μάξηε: Ηζρπξφο ζεηζκφο 5,2 R ζην Αξγνζηφιη. Μηθξέο δεκηέο. 
1939, 20 ΢επηέκβξε: ΢εηζκφο 6,3 R, λνηηνδπηηθά ηεο Κεθαινληάο. 
1940, 2 Γελάξε: ΢εηζκφο 5,2 R ζην Ληβάδη ηεο Κεθαιινληάο. 
1943. Υξνληά κε πνιινχο ζεηζκνχο ζηελ Κεθαινληά (επίθεληξν ζηε ζάιαζζα): ΢ηηο 
17/1, 5,6 R βφξεηα ηνπ λεζηνχ. ΢ηηο 14/2, ζεηζκνί 5,8 θαη 5,0 R, λνηηνδπηηθά ηνπ 
λεζηνχ. ΢ηηο 22/5, 5,6 R λνηηναλαηνιηθά ηνπ λεζηνχ, φπνπ θαη ζηηο 14/6 (5,1 R). 
1948, 22 Απξίιε: Καηαζηξνθηθφο ζεηζκφο ζηε Βαζηιηθή ηεο Λεπθάδαο (6,5) γίλεηαη 
αηζζεηφο ζηελ Κεθαινληά. Καη δεχηεξνο ζεηζκφο ηελ ίδηα ρξνληά, ζηνπο 
Σζνπθαιάδεο ηεο Λεπθάδαο (6,4 R), εμίζνπ θαηαζηξνθηθφο. 
1949, 4 Φιεβάξε: ΢εηζκφο 5 R λνηηναλαηνιηθά ηεο Κεθαινληάο. 
1951, 20 Γεθέκβξε: ΢εηζκφο 5,3 ζηελ Αγία Θέθιε ηεο Κεθαινληάο, κε κηθξέο δεκηέο. 
1952: Γχν ηζρπξνί ζεηζκνί ζην Αξγνζηφιη, (5,4 R ζηηο 9/3 θαη 5,1 R ζηηο 5/10) 
1953: Ζ ρξνληά ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο. 
Σελ Κπξηαθή, 9 Απγνχζηνπ γίλεηαη ν πξψηνο κεγάινο ζεηζκφο κε επίθεληξν ηνλ 
΢ηαπξφ Ηζάθεο (6,4 R). Ο δεχηεξνο, (6,8 R) ζηηο 11 Απγνχζηνπ κε 10 
κεηαζεηζκνχο ηελ ίδηα κέξα (νη δχν κεγάιχηεξνη 5,3 θαη 5,1 R). ΢ηηο 12 
Απγνχζηνπ ην πξσί, εκέξα Σεηάξηε, έλαο ηζρπξφο ζεηζκφο 5,2 R είλαη απιψο ην 
κήλπκα γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ ζα αθνινπζήζεη (ψξα 09:23:52 Greenwich). 
Ο ζεηζκφο ησλ 7,2 R είλαη ν θαηαζηξνθηθφηεξνο ζηελ Ηζηνξία ηεο Κεθαιινληάο (ε 
έληαζή ηνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο X+), θαη έλαο απφ ηνπο θαηαζηξνθηθφηεξνπο 
ζηε ζεηζκηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ ίδηα κέξα 
θαηαγξάθεθαλ ηζρπξνί ζεηζκνί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 
(Πχξγνο, Ακαιηάδα, Πάηξα –κεγέζνπο 6,3 R-, Καιάβξπηα, Αγξίλην). 
Ζ Κεθαιινληά, ε Ηζάθε θαη ε Εάθπλζνο (πνπ είραλ ήδε ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο απφ 
ηνπο ζεηζκνχο ηεο 9 θαη 11/8) ηζνπεδψζεθαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά: 27.658 
απφ ηηο 33.300 νηθνδνκέο θαηέξξεπζαλ – κφλν 467 ζψζεθαλ (θπξίσο ζηε 
Βφξεηα Κεθαινληά – πεξηνρή Δξίζνπ), ελψ φιεο νη ππφινηπεο ππέζηεζαλ 
ζνβαξέο ή ειαθξχηεξεο βιάβεο. 
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λεθξψλ αλήιζε ζε 455, ησλ αγλννπκέλσλ ζε 21 θαη ησλ 
ηξαπκαηηψλ ζε 2.412. 
Αθνινχζεζε κεγάινο αξηζκφο πνιχ ζπρλψλ κεηαζεηζκψλ πνπ δηήξθεζαλ κέρξη ηα 
ηέιε ΢επηεκβξίνπ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είραλ κέγεζνο κεγαιχηεξν ησλ 5,0 
R. ΢ηηο 16/10 ζεηζκφο 5,2 ρηππά ην Λεμνχξη, ελψ ζηηο 20/11 ζεηζκφο 5,1 R 
ζεκεηψλεηαη κε επίθεληξν ηελ Ηζάθε. Όκσο άιιεο θαηαζηξνθέο, φπσο ζεκείσζε 
αζελατθή εθεκεξίδα, δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ, αθνχ ηίπνηα δελ είρε κείλεη 
φξζην... 
1954, 8 Μάξηε: ΢εηζκφο 5,3 κε επίθεληξν ην Αξγνζηφιη. 
1962, 17 Απξίιε: ΢εηζκφο 5,3 κε επίθεληξν ηε ΢άκε. Δίρε πξνεγεζεί, ζηηο 10/4 
ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε 6,3 ζηηο Βνιίκεο ηεο Εαθχλζνπ. 
1969, 7 Ινύλε: ΢εηζκφο 5 R κε επίθεληξν ηα Βαιζακάηα (πεξηνρή Αγίνπ Γεξαζίκνπ). 
1970, 1 ΢επηέκβξε: Νένο ηζρπξφο ζεηζκφο 5,0 R κε επίθεληξν ηα Βαιζακάηα. Ζ 
πεξηνρή έρεη δψζεη έλα πιήζνο δνλήζεσλ κεηαμχ 4,0 θαη 5,0 R ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο, ρσξίο αμηνζεκείσηεο πιηθέο δεκηέο. 
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1972, 17 ΢επηέκβξε: ΢εηζκφο 6,3 R κε επίθεληξν ηελ Παιηθή (Υαβξηάηα, Κνπβαιάηα, 
Γακνπιηαλάηα). Τιηθέο δεκηέο. ΢ηηο 30/10 ηζρπξφο ζεηζκφο ζην Νηνρψξη Δξίζνπ 
(5,4 R). 
1974, 14 Γεθέκβξε: ΢εηζκφο 5,4 R ζηε ΢άκε. Μηθξέο δεκηέο. 
1976, 11 Μάε: Ηζρπξφο ζεηζκφο 6,5 R ζηε Εάθπλζν, γίλεηαη αηζζεηφο ζηελ 
Κεθαινληά. 
1983, 17 Γελάξε: Μεγάινο ζεηζκφο 7 R ζηελ Κεθαινληά (ν κεγαιχηεξνο κεηά ην 
1953). Διάρηζηεο πιηθέο δεκηέο ζεκεηψλνληαη ζην λεζί. Μεγάιε κεηαζεηζκηθή 
αθνινπζία ζηελ πεξηνρή. ΢ηηο 19/1, λένο ζεηζκφο 5,8 R ζηελ πεξηνρή ηεο 
Παιηθήο (Αγία Θέθιε), φπνπ θαη ηξίηνο ηζρπξφο ζεηζκφο (6,2 R) ζηηο 23/3. Απφ 
17/1 κέρξη 14/5 ζεκεηψλνληαη ζηελ πεξηνρή άιινη 10 ζεηζκνί κεγέζνπο πάλσ 
απφ 5,0 R. 
1987, 27 Φιεβάξε: ΢εηζκφο 5,7 R ζηελ Κεθαινληά, ρσξίο πιηθέο δεκηέο. 
1988: ΢ηηο 18 θαη 22 Μάε θαη 6 Ηνχλε, 3 ηζρπξνί ζεηζκνί 5,3, 5,4 θαη 5,0 R αληίζηνηρα 
ζηελ Κεθαινληά. ΢ηηο 16/10, ζεηζκφο 6,0 R ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή δπηηθά ηεο 
Κπιιήλεο γίλεηαη αηζζεηφο ζηελ Κεθαινληά. Όινη ρσξίο πιηθέο δεκηέο. 
1989, 24 Απγνχζηνπ: ΢εηζκφο ζην ζαιάζζην ρψξν κεηαμχ Κεθαιινληάο θαη Εαθχλζνπ 
κεγέζνπο 5,2 R. 
1992, 23 Γελάξε: Γχν ηζρπξνί ζεηζκνί ζηελ Κεθαιινληά (5,6 θαη 5,1 R) ρσξίο πιηθέο 
δεκηέο. 
1997, 18 Ννέκβξε: Ηζρπξφο ζεηζκφο 6,6 R ζην ζαιάζζην ρψξν λνηηνδπηηθά ηεο 
Εαθχλζνπ γίλεηαη αηζζεηφο ζε Εάθπλζν θαη Κεθαινληά. 
2003, 14 Απγνχζηνπ: Ο ζεηζκφο ηεο Λεπθάδαο (6,3 R) πνπ πξνθάιεζε ζνβαξέο 
πιηθέο δεκηέο ζην λεζί γίλεηαη αηζζεηφο ηδίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Κεθαιινληάο 
– κηθξέο πιηθέο δεκηέο ζε παιηά ζπίηηα. 
2006, 11 θαη 12 Απξίιε: Σέζζεξηο ηζρπξνί ζεηζκνί κε κεγέζε απφ 5,2 έσο 5,9 
πιήηηνπλ ηε Εάθπλζν, κε αξθεηέο πιηθέο δεκηέο - γίλνληαη αηζζεηνί θαη ζηελ 
Κεθαινληά, κε κηθξέο πιηθέο δεκηέο. 
2007, 25 Μάξηε: Ηζρπξφο ζεηζκφο κεγέζνπο 5,9 (θαη' άιιεο κεηξήζεηο 5,7) κε 
επίθεληξν ηε ζαιάζζηα πεξηνρή βνξεηνδπηηθά ηεο Κεθαιινληάο πξνθαιεί 
αξθεηέο πιηθέο δεκηέο ζην βνξεηνδπηηθφ θπξίσο ηκήκα ηνπ λεζηνχ. 
2008, 8 Ινύλε: Ο ηζρπξφηαηνο θα θνληθφο (2 λεθξνί) ζεηζκφο κεγέζνπο 6,9 ζηελ 
Αλδξαβίδα Ζιείαο κε πνιιέο πιηθέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή, γίλεηαη αηζζεηφο ζηελ 
Κεθαινληά. 
2008, 30 Ινύιε: ΢εηζκφο κε επίθεληξν λνηηνδπηηθά ηεο Κεθαιινληάο θαη κέγεζνο 5,5, 
ρσξίο λα πξνθιεζνχλ πιηθέο δεκηέο. 
 
9.2. ΢ειςμόσ 2014-Φαρακτηριςτικϊ & Επιπτώςεισ 
΢ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2014 ψξα 15:55 ζπλέβε έλαο ηζρπξφο επηθαλεηαθφο ζεηζκφο 
κεγέζνπο Μw:6.1 (HRV) κε επίθεληξν ηηο λνηηνδπηηθέο αθηέο ηεο Κεθαιινληάο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα πεξί ηα 9km λνηηνδπηηθά ηνπ Λεμνπξίνπ. Σνλ θχξην απηφ ζεηζκφ 
αθνινπζνχλ κέρξη θαη ζήκεξα αξθεηνί κεηαζεηζκνί κεηνχκελεο ζπρλφηεηαο. ΢ηηο 3 
Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 05:08 ζεκεηψζεθε λένο ηζρπξφο επηθαλεηαθφο ζεηζκφο 
κεγέζνπο ξνπήο Μw:5.8 (HRV) κε επίθεληξν λα εληνπίδεηαη ζηηο Γπηηθέο αθηέο ηεο 









΢ρήκα: Δπίθεληξν ζεηζκνχ 3εο Φεβξνπαξίνπ 2014 (θφθθηλν άζηξν). Σν άζπξν άζηξν 
παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνχ ηεο 26εο Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ηα θίηξηλα ηεηξάγσλα ην 
ζηεκέλν δίθηπν θνξεηψλ ζεηζκνγξάθσλ γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
Μεηά ηνλ πξψην ζεηζκφ ηεο 26εο Ηαλνπαξίνπ έλα δίθηπν ζεηζκνγξάθσλ 
ηνπνζεηήζεθε ζην λεζί κε ζθνπφ λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
γέλλεζε θαη εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ πξφζθαησλ ζεηζκψλ. ΢ηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο επηηάρπλζεο πνπ θαηαγξάθηεθαλ απφ 
ηνπο ζεηζκνγξάθνπο γηα απηνχο ηνπο δχν ζεηζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφζηαζε 
ησλ ζεηζκνγξάθσλ απφ ην επίθεληξν. 
„Όπσο εχθνια κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ θαη νη δχν ζεηζκνί έδσζαλ πνιχ κεγάιεο 
εδαθηθέο επηηαρχλζεηο. Ζ κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε εδαθηθή επηηάρπλζε ζηνλ ζεηζκφ 
ηεο 26εο Ηαλνπαξίνπ θαηαγξάθηεθε ζην Αξγνζηφιη πεξίπνπ 0.38g ελψ ζηνλ ζεηζκφ 
ηελ 3ε Φεβξνπαξίνπ ζην Αξγνζηφιη κεηξήζεθε κέγηζηε εδαθηθή επηηάρπλζε 0.26g θαη 
ζηα Υαβξηάηα 0.75g. 




Πίλαθαο: Απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ ησλ επηηαρπλζηνγξάθσλ ζηνπο 
ζεηζκνχο ηεο 26/01/2014 θαη 03/02/2014. 
 
Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνχ ζε θιίκαθα Richter 
δελ έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο βιάβεο πνπ ζα ζπκβνχλ ζε κία θαηαζθεπή. Ο θχξηνη 
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο βιάβεο πνπ ζα ζπκβνχλ είλαη ε εδαθηθή επηηάρπλζε 
ζηε ζεκειίσζε ηεο θαηαζθεπήο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ θαη ν ηχπνο ηνπ 
εδάθνπο ζεκειίσζεο. 
Γηα λα θαηαιάβνπκε ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνχ αιιά θαη ηελ επίδξαζε πνπ ελδέρεηαη 
λα έρεη ζηηο θαηαζθεπέο πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ηηο θαηαγξαθέο ησλ 
επηηαρπλζηνγξάθσλ ζε θάζκαηα απφθξηζεο επηηαρχλζεσλ θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε κε 
ηα θάζκαηα ζρεδηαζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ αληηζεηζκηθψλ θαλνληζκψλ ΔΑΚ2000 θαη 
EC8-1. 
Ζ κέγηζηε θαζκαηηθή επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κεθαιινληάο 
είλαη 0.9g ζχκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ2000 θαη 1.08 ζχκθσλα κε ηνλ EC8 (γηα έδαθνο 
θαηεγνξίαο Β). ΢ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ζχγθξηζε απηψλ ησλ 
δηαγξακκάησλ. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ζηελ Κεθαιινληά ζρεδφλ θακία 
θαηαζθεπή δελ έρεη ζρεδηαζηεί κε ην λέν θάζκα ηνπ Δπξσθψδηθα θαη ν ιφγνο πνπ 
παξαηίζεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα είλαη γηα λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ε πξφβιεςή ηνπ 
γηα ηνλ ζεηζκφ πνπ ζπλέβε είλαη πην θνληά απφ απηήλ ηνπ Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ 
Καλνληζκνχ 2000 (ΔΑΚ2000). 
Δπίζεο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζρήκα ζχγθξηζεο θαζκάησλ απφθξηζεο 
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΢ρήκα: Διαζηηθά θάζκαηα νξηδφληησλ επηηαρχλζεσλ ζρεδηαζκνχ θαηά ΔΑΚ2003 θαη Δπξσθψδηθα 8 ζε 
ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θάζκαηα απφθξηζεο επηηάρπλζεο ζηε ζέζε ARG2 ηνπ ζεηζκνχ ηεο 26εο 




΢ρήκα: Διαζηηθά θάζκαηα θαηαθφξπθεο επηηάρπλζεο ζρεδηαζκνχ θαηά ΔΑΚ2003 θαη Δπξσθψδηθα 8 
ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θάζκαηα απφθξηζεο επηηάρπλζεο ζηε ζέζε ARG2 ηνπ ζεηζκνχ ηεο 26εο 
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΢ρήκα: ΢χγθξηζε θαζκάησλ απφθξηζεο επηηαρχλζεσλ ησλ νξηδνληίσλ ζπληζησζψλ ηεο ζεηζκηθήο 
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ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΗ 
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ΥΑΒΡΗΑΣΑ 
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Πίλαθαο: Μέγηζηεο νξηδφληηεο θαζκαηηθέο ςεπδνεπηηαρχλζεηο γηα απφζβεζε 5%. Με θίηξηλν 
ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην θάζκα ζρεδηαζκνχ - (κέγηζηεο επηηξεπηέο ηηκέο ζρεδηαζκνχ 
ΔΑΚ2000 0.90g, Eurocode 8 1.08g). 
 
Μειεηψληαο φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζε πνιιέο 
πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ νη ζεηζκνί ζηηο 26/01 θαη ζηηο 03/02 ήηαλ έσο θαη 3.2 θνξέο πην 
κεγάινη απφ ηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ. Σν ζεηζκηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο 
εκθαλίζηεθε πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη δελ είλαη ληξνπή λα 
παξαδερηνχκε πσο απηφ πνπ έζσζε ην λεζί ήηαλ ε κηθξή δηάξθεηα ησλ ζεηζκηθψλ 
δνλήζεσλ. Αλ ε ζεηζκηθή αθνινπζία θξάηαγε έζησ θαη 10 δεπηεξφιεπηα παξαπάλσ 
νη δεκηέο ζην λεζί ζα ήηαλ πνιχ πην ζεκαληηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο. 
9.3. Οι προ του 1985 καταςκευϋσ  
Ο πξψηνο παλειιήληνο Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφο ίζρπζε ζηε ρψξα ην 1959. 
Χζηφζν, πξψηε ζέζπηζε Α/Κ έγηλε ην 1928 γηα ηελ πεξηνρή Κνξίλζνπ-Λνπηξαθίνπ-
Πεξαρψξαο.Σν βαζηθφ λέν ζηνηρείν πνπ εηζήγαγε ζην ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ν Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο ηνπ 1959 ήηαλ ε απαίηεζε 
ππνινγηζκνχ θαη δηαζηαζηνιφγεζεο γηα νξηδφληηεο δπλάκεηο αλάινγεο ησλ καδψλ ηεο 
θαηαζθεπήο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ησλ δπλάκεσλ απηψλ αλάινγα κε ηε 
ζεσξνχκελε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο.Γηα ηε 
δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο παξέκεηλε ζε ηζρχ ν Καλνληζκφο 
ηνπ 1954, ν νπνίνο ήηαλ απιή κεηάθξαζε ηνπ αληίζηνηρνπ Γεξκαληθνχ ηνπ 1936 θαη 
δελ πεξηειάκβαλε δηαηάμεηο γηα θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε θαη ιεπηνκέξεηεο 
φπιηζεο κειψλ κε ζηφρν ηελ ηνπηθή πιαζηηκφηεηα. Ο Καλνληζκφο απηφο δειαδή ήηαλ 
πξνζαλαηνιηζκέλνο απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ζε θαηαζθεπέο πνπ θαινχληαη λα 
αλαιάβνπλ θαηαθφξπθα θπξίσο θνξηία.Ζ ίδηα αληίιεςε, απηή ηεο αλάιεςεο κφλν 
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ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, θπξηαξρνχζε θαη ζηε κφξθσζε ηνπ δνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Χο απνηέιεζκα ηα θηήξηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνιχ ζπάληα δηέζεηαλ έλα 
ζαθψο νξηζκέλν δνκηθφ ζχζηεκα αλάιεςεο ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ θαη ζηηο δχν 
νξηδφληηεο δηεπζχλζεηο. Αληίζεηα ζπρλά ραξαθηεξίδνληαλ απφ φπιηζε ησλ πιαθψλ 
κφλν ζηε κία νξηδφληηα δηεχζπλζε θαη ζηήξημή ηνπο ζε δνθνχο παξάιιειεο ζηελ άιιε 
δηεχζπλζε, κε απνηέιεζκα ην θηήξην λα δηαζέηεη ζαθέο πιαηζηαθφ ζχζηεκα κφλν ζηε 
κία δηεχζπλζε ελψ ζηελ άιιε ηα ππνζηπιψκαηά ηνπ λα ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά ζαλ 
θαηαθφξπθνη πξφβνινη. Πνιχ ζπρλά επίζεο ε ζέζε ησλ δνθψλ θαη ησλ 
ππνζηπισκάησλ θαζνξηδφηαλ απφιπηα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή δηάηαμε, κε 
απνηέιεζκα ην δνκηθφ ζχζηεκα λα θπξηαξρείηαη απφ έκκεζεο ζηεξίμεηο δνθψλ επί 
άιισλ δνθψλ θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεδφλ πιήξε απνπζία πιήξσλ πιαηζίσλ. 
Γνκηθά ζπζηήκαηα κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη επαξθή γηα 
ηε κεηαθνξά ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ ζην έδαθνο, έρνπλ φκσο πξνβιεκαηηθή 
ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη απαηηνχλ αξθεηά πξνζεθηηθή θαη αμηφπηζηε καζεκαηηθή 
πξνζνκνίσζε θαη ρξήζε κεζφδσλ (θαηά πξνηίκεζε δπλακηθήο) αλάιπζεο 
θαηαζθεπψλ ζην ρψξν κε Ζ/Τ. 
Διιείςεη φκσο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηέο, θαη, ζπλεπαθνινχζσο, 
θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, είρε επηθξαηήζεη ηφηε ζηελ Διιεληθή κειεηεηηθή πξαθηηθή 
έλαο πξνζεγγηζηηθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ζεηζκηθήο έληαζεο ζηα κέιε ηνπ 
δνκηθνχ ζπζηήκαηνο (αλάινγα κε ηηο ειαζηηθέο δπζθακςίεο ηνπο, ζεσξψληαο ηα 
παθησκέλα ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ), ν νπνίνο νδεγνχζε ζε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε 
ηεο θαηαλνκήο ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο νξφθνπ ζηα κέιε, ππνεθηηκψληαο ή 
ππεξεθηηκψληαο ηελ θαηά πεξίπησζε. Οη επηπηψζεηο ησλ αζηνρηψλ ηνπ 
πξνζνκνηψκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνλ 
αληηζεηζκηθφ ζρεδηαζκφ θηεξίσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ην 1959 ζα 
κεησλφηαλ νπζηαζηηθά αλ ηα κέιε δηέζεηαλ κεγάιε ηνπηθή πιαζηηκφηεηα, πνπ ζα 
επέηξεπε ηελ αλαθαηαλνκή ηεο ζεηζκηθήο έληαζεο απφ ηα πεξηζζφηεξν βεβαξεκέλα 
ζεκεία ζηα ιηγφηεξν.Όκσο ηα θηήξηα πνπ ζρεδηάζζεθαλ θαη θαηαζθεπάζζεθαλ κε ηνλ 
Καλνληζκφ ηνπ 1959 εθηηκάηαη φηη δηαζέηνπλ ηνπηθή πιαζηηκφηεηα πνπ ηζνδπλακεί 
πεξίπνπ κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ 1.5 θαη 2.0, θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο 
ππεξαληνρέο ηνπ Ο΢, ιφγσ ρξήζεο απμεκέλσλ, γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, 
ζπληειεζηψλ αζθαιείαο πιηθψλ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη, αλ δελ δηαζέηνπλ 
ζεκαληηθέο ππεξαληνρέο, (π.ρ. ιφγσ θαιήο πνηφηεηαο ηνηρνπιεξψζεσλ κε ππθλή θαη 
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Οπιηζκέλνπ ΢θπξνδέκαηνο πνπ ζρεδηάζζεθαλ κε ηνλ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ ηνπ 
1959 ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή ζεηζκηθή ηξσηφηεηα. Ζ ζπλήζεο φκσο πεξίπησζε 
είλαη νη ππεξαληνρέο απηέο λα πθίζηαληαη, νπφηε ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαλ ζε 
θηήξηα κε έιιεηςε ηνίρσλ (πρ πηινηέο). 
9.4 Παρατηρόςεισ επύ του μελετηθϋντοσ κτιρύου (Πακτωμϋνο Μοντϋλο) 
9.4.1. Προκατακτικό Ελαςτικό Ανϊλυςη 
Οη ηηκέο ησλ δεηθηψλ αλεπάξθεηαο πνπ πξνέθπςαλ γηα ην πθηζηάκελν θηίξην ήηαλ 
πςειέο θπξίσο ζην ηζφγεην.΢πγθεθξηκέλα, ππεξθαηαπνλνύκελνο όξνθνο είλαη ην 











Δηδηθφηεξα παξαηεξνχκε,φηη κεγαιχηεξν απφ ην 40% ησλ ππνζηπισκάησλ ηνπ 
ηζνγείνπ έρνπλ δείθηε αλεπάξθεηαο πνπ μεπεξλά ηελ ηηκή 2,ελψ ην 25% έρνπλ ι 











Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα Κ31 & Κ34 δηαζηάζεσλ 
50Υ30ηνπ ηζνγείνπ φπνπ γηα κελ ην Κ34 ν δείθηεο θακπηηθήο αλεπάξθεηαο μεπεξλά ην 
4 θαη γηα ην Κ31 είλα κεγαιχηεξνο απφ 3,5. 
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Οη δνθνί ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο δελ εκθαλίδνπλ θακπηηθή 
αλεπάξθεηα.Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Γ17 κε ι=1,60 θαη ε Γ8 κε ι=1,40 ζην ηζφγεην. 
Όζνλ αθνξά ηα ππνζηπιψκαηα ηνπ νξφθνπ εκθαλίδνπλ απφιπηε επάξθεηα έλαληη 




Άξα, ε πξώηε εηθόλα έδεημε όηη πξόβιεκα ζα έρνπκε ζην ηζόγεην. 
9.4.2. Δυναμικό Υαςματικό Ανϊλυςη με τυχηματικό εκκεντρότητα  
9.4.2.1 Με το φϊςμα του Κανονιςμού του ‘59 
Δληνπίδνληαη πςειέο θακπηηθέο αλεπάξθεηεο ηφζν ζηα ππνζηπιψκαηα ηνπ 











΢ρεδφλ ην 50% ησλ ππνζηπισκάησλ ηνπ ηζνγείν εκθαλίδνπλ ι>2 θαη ην 40% 
έρνπλ ι>2,5.Ο δείθηεο θακπηηθήο αλεπάξθεηαο θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5,3.Ζ κέγηζηε 
ηηκή αλεπάξθεηαο 5,3 παξνπζηάδεηαη ζην ππνζηχισκα ηζνγείνπ Κ34 (50Υ30),πνπ 
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Δηδηθφηεξα,δηαπηζηψλεηαη κεγάιν πξφβιεκα ζηα ππνζηπιψκαηα ζηηο γσλίεο ηνπ 
θηηξίνπ (ππνζηπιψκαηα Κ30,Κ36,Κ35,Κ21,Κ18).Σν πξφβιεκα απηφ ζπγθεληξψλεηαη 
ζηηο δχν αληηδηακεηξηθέο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ κε ην κηθξφηεξν κήθνο,δειαδή ηελ 



















΢ηνλ φξνθν ην πξφβιεκα ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηα ίδηα ππνζηπιψκαηα, βέβαηα 





















΢ηα δνθάξηα δελ εληνπίδεηαη θάπνην πξφβιεκα. 
9.4.2.2. Με το φϊςμα του ΕΚ8 (q=1) 
Με ηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΚ8 νη δείθηεο αλεπάξθεηαο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 









Ι΢ΟΓΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟ΢ ΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ποςοςτό 































΢ηα ππνζηπιψκαηα ηνπ νξφθνπ κεηψλνληαη αξθεηά ηα ι ζε ζρέζε κε ην ηζφγεην 
κέρξη θαη 50%.Φαίλεηαη αθφκα πην μεθάζαξα ε αδπλακία πνπ έρνπλ ηα 
ππνζηπιψκαηα Κ18,Κ19,Κ20,Κ21,Κ30,Κ31,Κ34,Κ35,Κ36. 
 
9.4.3.Ανελαςτικό ΢τατικό Ανϊλυςη 
9.4.3.1. Με τον ςειςμό του ‘59 
Με βάζε ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε γηα ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε ηνπ ζεηζκνχ ηνπ 
‟59 εληνπίδνπκε ηελ κεγάιε έιιεηςε πιαζηηκφηεηαο ζην Κ19,ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη 
ε πξψηε πιαζηηθή άξζξσζε. 
Τπφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία ηνπ ζεηζκηθνχ ζπλδπαζκνχ δελ ππάξρεη 
πξφβιεκα.Γηα ηνλ δπζκελέζηεξν ζπλδπαζκφ θαηά ρ παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ σο 
πξνο ηελ ηθαλφηεηα κεηειαζηηθήο παξακφξθσζεο ηνπ θνξέα. 
΢ην ηζφγεην παξαηεξνχκε ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ. 
΢ηνλ φξνθν δελ δεκηνπξγνχληαη π.α. κε εμαίξεζε 3 ππνζηπιψκαηα.Σα 
ππνζηπιψκαηα απηά είλαη ηα Κ19,Κ30,Κ35 πνπ εκθαλίδνπλ ζην άλσ άθξν ηνπο κία 
π.α. κπιε ζην ηειεπηαίν βήκα ηεο αλάιπζεο. 
΢ηηο δνθνχο δελ δεκηνπξγνχληαη πιαζηηθέο αξζξψζεηο πνπζελά. 
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Γηα κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο κφιηο 1cm δεκηνπξγείηαη ε 1ε πιαζηηθή άξζξσζε ζηε 
βάζε ηνπ Κ19.Γηα κεηαθίλεζε ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ 2cm αλαπηχζζεηαη θαη ε 2ε π.α. 
ζην Κ19 ζηελ θεθαιή θαη ηαπηφρξνλα αλνίγνπλ πιαζηηθέο αξζξψζεηο άλσ θαη θάησ 
ζην Κ27.Σν Κ19 θαη ην Κ27 έρνπλ ηελ ίδηα ζπληεηαγκέλε θαηά ρ. 
Γηα κεηαθίλεζε 4cm έρνπκε ηελ πξψηε θίηξηλε π.α. ζηε βάζε ηνπ Κ19.Γηα 
κεηαθίλεζε 4,5cm ην Κ19 έρεη πιαζηηθνπνηεζεί πιήξσο άλσ θαη θάησ,κε ηελ θάησ 
π.α. λα είλαη θφθθηλε θαη ηελ άλσ θίηξηλε.΢‟ απηή ηελ κεηαθίλεζε έρνπλ επεθαηαζεί ζε 
φιν ην ηζφγεην πνιιέο πξάζηλεο πιαζηηθέο αξζξψζεηο,πνπ μεπεξλνχλ ηε ζηάζκε 
επηηειεζηηθφηεηαο Β .Δηδηθφηεξα,ηα Κ30,Κ27,Κ28,Κ20 άλσ θαη θάηα έρνπλ πιαζηηθέο 
αξζξψζεηο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο «΢εκαληηθέο Βιάβεο». 
Γηα ηνλ δπζκελέζηεξν ζπλδπαζκφ θαηά y παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ σο πξνο 
ηελ ηθαλφηεηα κεηειαζηηθήο παξακφξθσζεο ηνπ θνξέα.Γηα κεηαθίλεζε θνξπθήο θαηά 
y 4cm ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο pushover κφλν έλα θαηαθφξπθν ζηνηρείν έρεη 
μεπεξάζεη ηε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο «΢εκαληηθέο Βιάβεο».Πξφθεηηαη γηα ην Κ26 
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9.4.3.2. Με τον ςειςμό του ΕΚ8 
 
 




16ΕΙΚΟΝΑ Π.Α. ΚΑΣΑ Τ 
 
 
9.4.4. Περι Διατμητικόσ Ανεπϊρκειασ 
9.5. Παρατηρόςεισ για το Μοντϋλο με τη θεμελύωςη 
9.5.1. Προκατακτικό Ελαςτικό Ανϊλυςη (Φωρύσ τυχηματικό εκκεντρότητα) 
 
1. Τπεξθαηαπνλνχκελνο φξνθνο είλαη ην ηζφγεην κε ι=0,97-5,16 
2. Ο α‟ φξνθνο θαηαπνλείηαη ιηγφηεξν κε 7 ππνζηπιψκαηα λα έρνπλ ι>1 
3. Σα 12/19 ππνζηπιψκαηα ηνπ νξφθνπ εκθαλίδνπλ ζρεηηθή επάξθεηα κε 
ι=(0,72-0,99) 
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4. Τπεξθαηαπνλνχκελν ζηνηρείν ζε θάζε φξνθν 
 
 Ηζφγεην Κ34 (50Υ30) κε ι=5,16 
 Α‟ φξνθνο Κ31(50Υ30) κε ι=1,4 
 Τπφγεην Κ31 (50Υ30) ι=3,70 
 
5. Σν 20% ησλ ππνζηπισκάησλ έρνπλ ι>2,5. 
















ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ ΥΡΟΓΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
18 7 17 42
8 0 3 11
8 0 4 12πλικοσ υποςτυλωμάτων με λ>2
πλικοσ υποςτυλωμάτων με λ>2,5
πλικοσ υποςτυλωμάτων με λ>1
ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ ΥΡΟΓΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
94,74% 36,84% 89,47% 73,68%
42,11% 0,00% 15,79% 19,30%
42,11% 0,00% 21,05% 21,05%ποςοςτό υποςτυλωμάτων με λ>2
ποςοςτό υποςτυλωμάτων με λ>1

















Γηα ηα ππνζηπιψκαηα ηνπ νξφθνπ: 
 
 






























ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ ΥΡΟΓΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
18 17 19 54
7 4 2 13
8 6 4 18
πλικοσ υποςτυλωμάτων με λ>1
πλικοσ υποςτυλωμάτων με λ>2,5
πλικοσ υποςτυλωμάτων με λ>2
ΙΣΟΓΕΙΟ Α Ο΢ΟΦΟΣ ΥΡΟΓΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
94,74% 89,47% 100,00% 94,74%
36,84% 21,05% 10,53% 22,81%
42,11% 31,58% 21,05% 31,58%
ποςοςτό υποςτυλωμάτων με λ>1
ποςοςτό υποςτυλωμάτων με λ>2,5
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Φωτογραφία 20: Υποςτφλωμα Κ28. Βλάβθ βακμοφ Β2 (α). 
 
 


























Φωτογραφία 24: Υποςτφλωμα Κ33. Βλάβθ βακμοφ Β2 (α). 
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